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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse fur die Liinder der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustiindi gen arntlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergle: l,barkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewis se Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreise• des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amts der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veriiffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft Nr. 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fiir Rinder die tgutent sowie die tmittelguten• Quali-
tiiten umfassen. Fiir Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch-
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiet der Getreidepreisstatistik werden eben-
falls ab Nr. 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstat-
tung iiber Weltmarktpreise wurde vom Heft Nr. 6/1963 
an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-Index der landwirt-
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, sind zum ersten-
mal in der Nummer 5/65 erschienen. Sie werden zweimal 
jahrlich veroffentlicht: einmal bezogen auf das Kalen-
derjahr und zum anderen auf das Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Hefts werden mit gro6tem Interesse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jewei Is letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de Ia Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de Ia documentation disponible ou di-
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail tprix agricoleu du 
comite de statistiques agricoles de I'Office statistique 
des Communautes europeennes s'est attache a ameliorer 
Ia comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dans le fascicule 
n° 12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dans Ia statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre-
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une •bonne qualitet et une •qualite 
moyenne t, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et .100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier Ia comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de Ia CEE. 
En ce qui concerne Ia statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres SOnt indiqueS a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au slade de Ia production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a Ia production ont paru pour Ia premiere fois dans le 
n° 5/65. Elles son! publiees deux fois par an : une fois 
dans le cadre de l'annee civile et une fois dans le cadre 
de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra Ia plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation des donnees il est 
conseille de se referer a !'edition Ia plus recente. 
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TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES ET USS $£UK 
(giiltig ab/valable a partir du 6-3-1961) 
DEUTSCHLAND FRAHCI! IT ALIA HI!DI!RLAHD BEL Gil!/ BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
011-+100 IUIC IUK-+100 011 Ff.-+100 lUI IUK-+100 fl. L1t-+JOO lUI IUI-+100 Lit Fl-+100 IUIC IUI-+100 fl 18/IUt-+100 lUI IUI-+100 IB/IL~t 
1120,0000 8,92858 1382,3768 7,23393 175000,00 0,05714 1013,6000 9,86583 1.000,000 o,m29 
56,0000 178,5715 69,1188 1 ... 6786 8750,00 1,1m 50,6800 197,3165 700,000 14,2857 
4,6667 2142,858 5,7599 1736,1 .. 729,17 13,714 4,2233 2367,798 58,3~ 171,429 
960,0000 10,41667 11a.,89 .. 8,m58 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,8333~ 
48,0000 208,33~ 59,2447 168,7916 7500,00 1,333~ 43,4.400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 100,0000 
1~.5585 9,57~23 1289,2611 7,756381 163220,00 0,061267 945,3258 10,578364 13056,94 0,765876 
52,2279 191,46846 64,4631 155,12762 8161,00 1,22~ 47,2663 211,56728 652,a.7 15,31752 
4,3523 2297,6215 5,3719 1861,5314 680.08 14,7041 3,9389 2538,8074 54,404 183,8102 
1097,9399 9,107967 1355,1478 7,379269 171561,90 0,058288 993,6360 10,064048 13724,18 0,728641 
54,8970 182,159~ 67,7574 147,58538 85~.09 1,16576 49,6818 201,28096 686,209 14,57282 
4,5747 2185,9121 5,6464 1771,0246 714,84 13,9891 4,1401 2415,3715 57,184 174,8738 
1015,6510 9,845902 1253,5816 7,977143 158704,97 0,06:1110 919,1645 10,879446 12695,62 0,787673 
50,7825 196,91804 62,6791 159,54286 7935,25 1,26020 45,9582 217,58892 6~.781 15,75346 
4,2319 2363,0165 5,2233 1914,5143 661,27 15,1224 3,8299 2611,0670 52,898 189,0415 
960,0000 10,41667 1184,89 .. 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,8333~ 
48,0000 2oa,3m 59,2 .. 7 168,7916 .7500,00 1,33334 43,4.400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 200,0000 
l l l l ! l l ! l l 
USI-+100 lUI IUI-+100 UU 
280,0000 35,7143 
14,0000 m,286 
1,16667 8571,432 
240,0000 41,66667 
12,0000 833,3334 
1,0000 10000,00 
261,1397 38,293673 
13,0570 765,87~ 
1,0881 9190,4815 
274,4851 36,431850 
13,7243 728,63700 
1,1437 8743,6440 
253,9129 39,383588 
12,6956 787,67176 
1,0580 9452,0611 
; 
240,0000 41,66667 
12,0000 833,3334 
1,0000 10000,00 
l l 
UMRECHNUNGSKURSE 
zur Feststellung, wlevlel 100 kg und 100 liter In Gemeln-
schaftswiihrungen kosten, wenn die In angelsiichslschen 
Elnhelten (Zeilen) ausgedriickten Mengen 1 Penny (d) oder 
1 US-Cent (ct}(1 ) kosten 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoefflzlenten verwendeten 
Wechselkurse gehen von den beim International en Wiihrungsfonds an-
gemeldetenWiihrungsparitaten der Uinder aus; sle gelten ab 6. Marz 
1961, als slch die Paritiiten der D-Mark und des Gulden iinderten, 
lm Faile Frankreichs gelten die Koeffizlenten ruckwirkend ab 
1.Januarl959, bel ltallen, Belglen und Luxemburg seit dem 22. Sep-
tember 1949. 
Wle In der GebrauG~Sanleitung angegeben, sind die Koefflzlenten 
Multipllkatoren zur Ubertragung von angelsachslschen MaBen i'!. Ge-
melnschaftswahrungen und -gewlchte. Ole entgegengesetzte Uber-
tragung erfolgt, lndem man den Koeffizlenten als Divisor verwendet, 
Die Zahl der verwendeten Dezlmalen hang! von dem gewiinschten 
Genaulgkeitsgrad ab, 
Mengen In angelsachslschen Elnheiten 
Quantites en unites onglo-saxomes 
1 lb. oder/ou 0,453593 kg 
56 lbs. ader/ au I bu. maize 
f bu. rye USA-UK-Canada-New Zealand 
I bu. linseed 
60 lbs, oder/ ou I bu. wheat {' ""· '" A" ko lio 
I bu. pat aloes 
1 bu. soybeans 
100 lbs, oder/ ou 1 cwt. USA und/ et Canada 
112 lbs. oder/ ou 1 cwt. UK 
2000 lbs. oder/ ou 1 short ton 
2240 lbs. oder/ ou I long ton 
1 gallon UK 
1 gallon US 
(') 240 d"' 1 engl. 1- 100 cts = 1-US-$. 
Gebrauchsonleitung: 
Um den Preis von 100 kg In einer Gemelnschoftswiihrung zu find en, 
wlrd der Preis der In • pence c oder •cents c ousgedriickten angel-
sachslschen Menge mit dem entsprechenden Koefflzlenten (Schnltt· 
punkt der Spalte •Wahrungc mit der Zelle •Menge c) multlpllzlert. 
Beispiel: 
1 US-Cwt (45,36 kg) Refs kostet 22 Dollar; gefragt wi¥d nach dem 
Preis von 100. kg Refs In belglschen Franken: 
I. Dollars In Cents umwaY,deln, also 2200; 
2. die Multiplikation 2200 ~ 1,1023 durchfiihren, woraus slch 
2425 belglsche Franken fiir 100 kg ergeben, 
N B.- Ole Koefflzlenten fiir t pences 1 (Zelle d.) gelten bls 
zum 17. November 1967. Ab 18. November 1967 muB die 
Umrechnung der In t pences 1 ausgedriickten Angaben unter 
Verwendung der Koefflzlenten fiir t cents 1 (Zelle cts) erfol-
gen, do die neue Parltiit des Pfund Sterling folgendermauen 
lautet, 
1 end,£(oder 240 d.)= 2,4~$ USA (oder 240 cts.) 1 d.= 1 ct 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
r cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cis. 
TAUX DE CONVERSION 
permettant de trouver comblen coutent 100 kgs et 100 litres 
d'une marchanillse en monnales communautalres, sachant que 
les quantltis exprlmees en unites angl~-saxonnes (lignes) 
coutent 1 penny (d) ou 1 cent USA (ct)(1) 
Les taux de change utilises pour calculer les coefficients de 
conversion sont bases sur lo porite decloree par les pays oupres du 
Fonds monetolre International; lis sont valobles a partir du 6 mars 
1961,date a laquelle ant change les porites duD-Mark etdu Florin. 
Pour Ia France, les coefficients sont retrospectlvement valobles 
depuls le 1 er janvier 1959; pour I' Ita lie, lo Belgique et le Luxem-
bourg depuls le 22 septembre 1949, 
Comme l'lndlque le mode d'emplol, les coefficients son! multlpllco-
teurs pour passer des mesures onglo-soxonnes oux monnoles et 
poids communautolres, Le passage Inverse s'opere en prenont le 
coefficient comme dlvlseur, 
Le nombre de declmoles a utlllser est evldemment fonction de Ia 
precision recherche.. 
Preis von 100 Kllogromm und 100 Liter 
Prix de 100 kllogrommes et de 100 I fires 
DM Ffr Lit 
10,289 
8,8184 
12,698 
10,884 
1607,6 
1377,9 
0,18374 0,22677 28,708 
0,15748 0,19437 24,606 
0,17148 0,21165 26,794 
0,14698 0,18141 22,965 
0,10289 0,12698 16,076 
0,088184 0,108842 13,7788 
0,091865 0,11338 14,3536 
0,078736 0,097181 12,3025 
0,005144 0,006349 0,80380 
0,004409 0,005442 0,68894 
0,004593 0,005669 0,71769 
0,003937 0,004859 0,61513 
1,02665 1,2671 160,41 
0,87992 1,0861 137,49 
1,23293 1,52168 192,64 
1,0567 1,3043 165,113 
(1 ) 240 d.= I 1 UK- 100 cts. = I$ US. 
Mode cl'emplol : 
Fl 
9,3100 
7,9807 
0,16626 
0,14252 
0,15517 
0,13301 
0,09310 
0,079807 
0,083127 
0,071256 
0,004655 
0,003990 
0,004156 
0,003563 
0,92898 
0,79633 
1,1156 
0,9563 
Fb/Fibg 
128,59 
110,23 
2,2964 
1,9685 
2,1433 
1,8372 
. 1,2859 
1,1023 
1,14817 
0,98420 
0,06430 
0,05512 
0,05741 
0,04921 
12,8314 
10,999 
15,410 
13,209 
,. 
Pour trouver le prix del 00 kgs dons une monnale de Ia Communoute, 
multiplier le prix de Ia quantile anglo-saxonne exprlmee en c pence• 
ou en c cents • par le coefficient adequat du tableau (Intersection de 
Ia colonne c mannale • avec lo llgne cquantite •· 
Exemple: 
1 Cwt USA de rlz coute 22 dollars, on demande le prix de 100 kgs 
de rlz exprlme en francs belges : 
1) Convertir les dollars en cents, so it 2200, 
2) Executer Ia multiplication 2200 X 1,1023, soft 2425 FB pour 
100 kgs. 
N B.- Les coefficients relatlfs aux 1 penceu, (ligne d.) son! 
valables Jusqu'au 17 novembre 1967. A partir du 18 novembre 
1967, les conversions des donnees exprlmees en 1 penc1U t 
dolvent eire effectuees en utlllsant les coefficients relatlf.s 
aux 1 centu (ligne cts.). En effet, Ia nouvelle parlte de Ia 
livre sterling etant: 
1 £ UK (ou 240 d.) = 2,40 $ USA (au 240 cts) 1 d. = 1 ct 
Belm lntematlonalen Wihrungsfonda angegebene Wechaelkurae Taux de change declares auprea du Fonds Monetalre lntematlonal 
(giiltig ab/wlable a partir du 6.3.1961) 
Gelclelnhelt /Unlti monitalr• 
Lanci/Paya 
100 DM• 100 Frf = 100 Lire • 100 Fl. • 100 Fb/Fibg • 100 RE/UC • 
B.R. DEUTSOILAND OM I• . 81,03)0 0,6400 110.~972 8,000 ~00,000 
FRANCE Frf 1• 123.~21D . 0,7899 136,3828 9,87~1 4g3,706 
IT ALIA Lire l 
• 
15 625,00 12 659.38 
-
17 265,19 1 2Sl,OO 62 500,0 
NEDERLAND Fl. I 
• 
!11,&00 73,3231 0,5792 . 7,21t00 362,000 
BELGIQUE Fb/Fibg I~ 1 23),(0) 1 Ol2,7Sl 8,000 1 381,215 - 5 000,00 LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC I 
• 
25,0000 20,2550 O,HOOOO 27,6243 2,00000 . 
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES US$ { :~~~~ ~~"t_!~~GNE 
PERIOOES DEUTSCHLAND FRANCE IT ALIA NEDERLAND BELGIQUE IELGIE-LUXEHIOUIIG 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1951 
10 AOUT 1957 
Taux pondere annee 1957 
Taux pondere annee 1957 I 58 <1•111•1-i•lal 
1951 
Taux pondere annee 1958/59 Uuillot-i•l•l 
1 JANVIER 1159 
1HO 
5 MAliS 1911 
OM 
• 100 •I 
420,000 
400,000 
Taux pondere annee-1961 403,452 
Taux pond ere annee 1960/61 0•111•1-iul•l 41.3,5342 
1112 400,000 
1!113 
1!114 
1915 
s • 100DM 
23,1015 
1 
25,0000 
24,7861 
24,1818 
25,0000 
Ffr 
• 100 s I 
350,000 
1 
! 
420,000 
377, 3 •• 
412,3 •• 
420,000 
456,853 
413,701 
s .100 Ffr 
21,5714 
23,1015 
26,5041 
24,2542 
23,1015 
21,8889 
20,2550 
Lit 
• 1oos 1 s .100 Lit 
12.500,00 0,110000 
Fl 
• 1oos 1 
310,000 
312,000 
365.2()0 
374,230 
312,000 
s • 100FI 
H,3151 
! 
27,1243 
27,3818 
26,7215 
27,1243 
fB/ fLbc. 100 s I 
5000,00 
NB: FRANCE 1 La Franco a declare officlollemont lo toux do 420 FF pour 100 S, lo 21-6-1958. Mala durant Ia perlodo ollanl du 10-8-1957 ou 20..6-1958 on a toujoura a joule un prilevemont 
do 20" our lu laux do 350 FF de aorlo quo pour toutu lu contractatlon1 lo taux ita It ilovi ci 420 FF pour JOOS. On a oxprouimont omla lo rapport en anclona francs; 
IT·ALIE 1 Avantlo 30-3-1960, lo rapport ontro Ia liro itallonno ot lo dollar US ita II do 624,80; mala pour Ia faclllti do a calcula, on a toujoura rotonu lo taux do 625 II roo pour 1 dollar. 
' 
ho1~ 
2,0000 
Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
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WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
Erzeugerprelse - Prix il Ia production 
RE-UC/100 kg 
14.0 
13.5 
13.0 
12.5 
12.0 
11.5 
11.0 
10.5 
10.0 
11.5 
11.0 
8.5 
8.0 
7.5 
7.0 
6.5 
&.0 
Entwiclclung der. Preise gemoss nebensteltenden 
Angaben iiber Marlctorte und Modalitoten • 
Evolution des prix suivant les indications 
des marches et les modalitlis ci-contre 
fll EWG: Die Wlgung I at proportional zur Eruugung l•dea Johrea 
flJ CEE: La ponderatlon ••• proportionnelle a Ia production dt chaque OMit. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
----• ITALIA 
e • • • • • • • NEDERLAND 
•-•-• BELGIQUE BELGIE 
--- LUXEHIOUIIG 
. .·· ... 
'·-·, . ·· ... 
. r.:--.... . 
' ./ .. · , ..... 
·-·-· .· .
.·· ........ . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• .
. ·· 
.· 
......... •···... . ...... ·.·.:,:.-;;;,. __ 
~- ······ .,.---
.,--- ····\ . . . .,. 
.~·-·; '\···... .·· ,. / \ ....... ./· 
\ ./ 
\ ..... -" 
1966 1967 
DM/100 kg 
56 
54 
52 
50 
38 
36 
32 
30 
28 
28 
1968 
24 
W E I C H W E I Z E H (Erzeugerprelse) - B L E T E H D R E (Prix a Ia production) 
i i P,.l .. - Prbc I 100 lr:t I Natlonole Wihrunt- Momal• utlonal• LaM P,.t .. rlivteruna.n : I • ,.,, Detolla concernant 1 .. prl• .. I 
I i 0w1 1i IZi Ki J F M A M J J A s 0 H D a 
I~ ~3.62 J9.79 ~06 ~ ~s.zs ~5.38 ~~0 ~ .J2,6~ .J2..2l 17.98 38.53 38.76 _]9,1~ 
B.R. ERZEUGERPREIS 02 IQ68 ~.8~ JhlJ __llJO ~0 ~ ~~ ..1i._82 _IL22 57.2~ 17.51 _]8_.~0 DEUTSCHL. fnl Vorladtstafl..,, Durchschnills· ~.~o ~n2 ~0 5I 57 95 
qualitiit 
ltl!i 38,83 
-~~ ~.67 IIi." 16.18 lli.6Q 
"-'' 
"·o;o ~8.1~ 
"·"' 
KZS ~~.o;o ~uo ~S.l'l ~S.Sl .!5.86_ 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
21 11 IQ68 ~.55 ~.71 ~7.08 ~1-~~ ~.~ ~8.Yt ~3.55 ~3.69 ~1.99 "·50 ~~ pour uno qualiti standard ~6 lO ~6 05 ~8 011 
lllliQ 
PREZZI MEDI NAZIONALI Iilii? 6806 6 767 16~7 6Qilfi 6 qz~ 7 002 7 OQ1 7 029 6 380 6 ~17 B86 6Sll _6_1~7 ..6..1U. 
ITALIA alia procl.zi..,t quatafl ntllt plano 
di 9 provincia 
21 1968 6 661 6~~ 6812 6781 6756 6 7~5 6 762 67')0 6 067 6_M~ 6 I~ 6_1~ _Ul~ ...6..m_ 
1969 
TELERSPRIJZEN 1967 55.10 55.05 56.50 56.50 36.~0 36,60 .JW2 __M5_ ~ ~ .lhli 
NEDERLAND (al l>atrderii) doorsnookwalittll 31 1968 35 20 y, 70 56,50 36,75 
op l>asls 17" -.ocht 
36,90 17,20 . 3375 3395 JHO Yt90 ..1bl2 
IQ69 
1967 ~82 9 ~81 6 ~9H ~9hl ~99 0 ~99 2 ~9UI ~~2 ~81 0 ~~5\ ~05 ~~ 5 ~9.5 ~7}.l 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION ~5.0 dans Its n;lons sulvantlts 41 1968 ~n.8 ~76 0 ~79 I ~3,7 ~88 7 ~92 7 ~96 I ~96 7 ~97 0 ~0 ~5!.~ ~55 6 ~o.o BELGIE 5 marchis n~J~Iollurs du pays 
1969 469,7 
1967 so;o 510 m 559 SM 568 572 572 ~81 'BI 486 ~'Ill ~ ~ 
LUX EM B. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 Jil68 ~99 ~~~~ 505 510 m 519 52~ ~80 ~80 'SO ~85 ~89 ~'l't ~-
1969 
p,.r .. - Prix I DM/100 lr:t 
ERZEUGERPREIS 1967 ~5.62 39 .. 79 !5,06 ~hll ~ ~ !5,40 ~ .J2,M ~ 17.98 38.1} 38.76 _39.1~ B.R. frei Verladeatation, DurchschniHI• 02 IQ68 38S' 38 40 _lhll _]2,_80 ~Mi ~0 32 ~0 58 40 56 _]2,_82 ..11..22 _17 2~ _17 51 ..lZ,ji .l! ~0 DEUTSCHL. quoliliil 
1969 38,83 
1967 3696 17~ 37'2 37,8} 3826 38'S 39,01 38 17 3666 ~05 3610 36 61 ~17 37 16 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1961 37,51 37,}1 37,55 37,1~ 38,1~ 38," 39,33 39,17 38,92 55,27 55,~0 35,6~ 55 89 ~12 pour uno quolili standard 
1969 
PREZZI MEDI NAZ IONALI 11967 ~3 56 ~}31 "~ 4!._20 " 51 "81 4},_40 "90 ~on 4!._07 41 51 ~2 u 41z_ll 4H6 
IT ALIA alia produziono quotali ntllt plant 
di 9 provincia 
21 1968 ~2 6~ 41 29 43,60 ~3,40 43,~ 43,16 43,21 43,20 38,8} 38,17 59,14 39,23 J9.n 40 22 
1969 
TELERSPRIJZEN 
1967 39,01 38.73 40 11 40 11 40 22 40" . . .1196 38 11 ~73 39 23 39 61 
NEDERLAND (af l>atrderij) doorsnHkwaliltil 31 1968 3890 38,3~ ~i)_JJ ~~I 40 77 41JO . . 3!J9 37,51 38 01 _]!,56 3895 
op l>asis 17" -.ocht 
1969 
1967 38 63 38 53 3951 _1266 39 92 39 9't 39 92 59 9't 38 48 55 63 }6 8~ 37 16 3756 ~2 
BELGI~UE PRIX A LA PRODUCTION JQ.._80 .lZJO dans Its n;l'"'s suivantlts 41 IQ68 38 22 38 08 3833 38_.70 39 10 3942 39 69 39 74 39 76 35 68 }fill 36 45 BELGI 5 marchh n~J~IallurJ cl. pays 
1969 38,22 
IQ67 
" 00 4216 4~ 24 ~4.72 ~5.12 45." 45.76 45,'/6 38,48 38.~ 38,88 39,20 59.60 40 00 
WXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1968 39 92 39,84 40 40 40 80 41 12 41 52 4!JZ 38 40 38 40 38_.40 38 so 39 12 Jhl2 39 92 
1969 
'Wfllot 4~ 4110 410 410 490 5QO 510 SZO Sll) SfO S~ SfO 
I I I I I II I I II I I I !II I I I I I I I II I I I II I I Ill I I I II I I Ill I I I I I I I ill I I I II I I I II I I ill I 1111 I I Ill I I Ill II Ill I I Ill I I 1111 I Ill I I I II I IIIII I Ill I Ill 
r'1 I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 3f I I I I I I I I 13f I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I 
N·.~~~m~~~~~~·m,,"'llwr.~."··'m.,." •• ,'fl' ••• l,.,wr ... l,,.wr •• " ".wr.,." .. rrr .. " ... wr .. " , .. w,o,," ••• ·m .. " ... trr .. " '""flllllllfflll,,ll 
n II Ill II II I I 'f11 II II I I 1"f11 I II II I I f1 I I 1111 I 1"f111 1111 I 1'f11 Ill I I 11f II IIIII 11Y I I IIIII 11Y I I Ill II I 1f1 IIIII I I I f11 1111111'f Ill I I Ill 
r, 1111Y11 111 1111Y1111 11111,11111 1111f1111 11111.,11111 1'11Y1111 1 1111t11'1 1 1111r1111 1 1111r1111 1 1111f,1 
I) lm Juli dos Vorjahrts bogiMend - Common~anton 'uillot dt l'annet p-icedtnlt. 
2) Ab 1.8.1962: ;oschiitzllr Preis durch Bor.chnun; des ;owo;enen Durchschnills der In 25 
aus;owiihlton Departomonls am Monatsendo fest;esll_llten Prtist. Ab 1.7. ~963: II'WOiltntr 
Durchzchnill der in 3D Dopartemonts In der Monatsmot" fest;es!tlllon Proou. Ab;obon ~nd 
Kosltn zu Laston des Erzou;ers ab;ezo;en (soit1.8.1'162). DotAb;obon kBmon am Wort· 
schaftsjahruende Gegenstancl von Berichtigungen sein Lnd somit Preisrevisionen herbei· 
fiihron. - A partir du 1-11·1962: p-ix osli11i par Ia oaoyemt p..,dirit dts Jlfix do Ia dorniire 
semaine du mois constahis dans les 25 dtpcrtements-temoins. A partir du 1-7·1963: moyeMt 
pondtrh des prix au milieu du moil, constath dans les 30 de_pcl'tements-ttmoins. Taxes et 
lrois a cha'llt des producloun diduits (de puis lo 1-11-1962). Cos char;ts sontsuscoptiblos 
d'itra rectifiies en fin de campagne, ce qui entrainerait une rivisian des p'hl:. 
Quellenverzeichnis auf der letzten Seite -Sources voir Ia demiire page. 
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GERSTE ORGE 
Enougorprelso - Prtx a Ia production 
RE -UC/100 •v 
13.0 
12.5 
12.0 
11.5 
11.0 
10.5 
10.0 
8.5 
8.0 
8.5 
8.0 
7,5 
7.0 
8.5 
8.0 
5.5 
5.0 
fntwicklung der Praise gemoss nebenstehenden 
Angaben iiber Marktorte und Modalitiiten • 
Evolution des prix suivant les indications 
des marches et les modalites ci-contre 
fll EWG: Dlo Wlgung lsi proportional zvr Enougung jodos Johru 
tiS CEE: La pondtratlon nt proportionnellt a Ia production •• chaqu• DMit. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
----- ITALIA 
• • • • •• • • NEDERLAND 
•-•-• BELGIQUE 'ELGIE 
- -- LUXEMBOURG 
.... 
.. . 
. ·. .,... . 
;. .·, ...... , \ 
I , \ :.! ·"· .... ,.,. .... \ J"/ • 
I \ A-... --·.,· / . \ , '·-:-· 
I J' -,• ••· • I • ., f.•• •• 
'I ·-·· l . . .. · ....... 
...... 
.. 
.. 
' •·············· ······. .··. ·········... . 
------.......... ······... .·· · .. · .~.\ 
' ·· .. ······ ~ •... ' .. . \ .. 
....... . '-----....... _ _,. -·, ·" 
., ___ , '· :::~-- .... .,..,.-.. ..:-:.,_,.__ . 
'· ·*""· 
'·/ 
1966 1967 
' .,.,.""" 
..... ...._..,, 
1968 
, 
, 
, 
I 
I , 
DM/100 •v 
52 
50 
48 
48 
42 
40 
38 
32 
30 
28 
24 
22 
20 
G E R S T E (Erzeugerprelse) 0 R G E (Prix a Ia production) 
I 
I 
·i p,., .. - Prla I 100 ltg/ NotlonaS. Wihrvng- Matutale nortonole : Lond Prelur liuterungen I • Poys Details concernant let prix 
.! I 
! ~ !llWIIl j;l Kl J F II A II J J A s 0 N 0 0 
ERZEUGERPREIS 1967 ~7 8~ ~~.'l2 _lL1l _.lL82 ~ _39.31 _39.28_ 39~ ....ll.39_ __3Z.li ..JZ.ft ~ ___ll.ll_ .J3.IS.. B.R. frti Verladutation, DurchschniHs· 02 1968 3'-32 
-35,82 34,26 34,54 34,87 35,03 35,19 35 21 34 OS 33 3D 33 13 33.31 33.~~ .33.87 DEUTSCHL. qvalitOt 
34,14 1969 
1967 3732 38,12 _31~ _31 19 ~- 36,88 .39.78 ~~~ ~ ~ ..31.ll1. ...31.Yo. ...3&...29. .lLll 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1968 38.37 19 02 38,89 _j8_,63 39 22 38.98 3Ml J9,01 37 Qi _j6,80 3Jl~ _37.74 .JL.~~ pour une qualiti standard 3831 
1969 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 1967 s 129 s 051 5125 5117 s 083 5117 sm 4 936 ~ 975 s 127 5 222 5 391 5693 sm 
IT ALIA alia produzione qvotati nelle pian• 21 1968 
di 8 provincia 
5692 s 975 5 886 6 050 6000 6m 6 zoo 5 910 5 791 5832 s 915 6 025 6175 6 367 
1969 
TELERSPRIJZEN •1 1967 30,95 30,35 31 05 31,80 31 65 32,05 . 29 70 3~0 3D 20 3D 70 31 15 
NEDERLAND (af boerdorij) doarsneekwaliteit 31 1968 30 40 30 70 .11 65 31 85 .J2 05 32.25 _30..05. ..Jli.Z1 30 75 3140 31.85 
op basis 17 S vachl 
1969 
PRIX A LA PRODUCTION 51 1967 413 1 410 9 417 9 410 ~ 41H 42q 431 3 436 0 375 0 377 5 400 8 405 2 415 0 4233 BELGI~UE dans Its rigions suivant Its 41 1968 410,5 414,7 ~26.~ m,8 421,7 42H ~2o,o ~19 4 419 0 395 8 396,1 398 9 ~125 ~239 BELGI 5 marches rt~lateuu du pays 
1969 442,5 
1967 
LUX EM B. ~-
1969 
P,.l••- Prix I DM/100 lt1 
ERZEUGERPREIS 1967 }7,85 33,92 3!._73 38 8Z 38,95 39,31 3hl8 3935 3330 32 79 32 84 330io 33~ 3385 B.R. 
DEUTSCHL. hi Verladestation, DurchschniHs· 02 1968 33,32 35,82 3426 34,54 ~87 35,03 ~19 35 21 34 05 3330 3313 3331 335 3387 qvalilllt 
34,14 1969 
1967 30,2~ 30,88 30,22 3013 30~ 3150 3223 3326 30 05 29 ~ 30 03 3D 35 31 02 3138 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1968 31,01o 31,61 31,51 31,30 31,78 31,58 31,95 31,61 30,05 2982 3D 09 3058 31 14 pour uno qvaliti standard 31,09 
1969 
PREZZl MEDI NAZIONALI 31 1967 11,11 12.~~ _E,80 _12..12 _12~ ...&.15 _]] ,85 _j1,~ _11 8~ _]] 81 _jl~2 _MO ~~~ ~ 
IT ALIA alia produliont quotati nelle piane 21 1968 36 4} 38 24 }7 67 38.72 38 40 39.25 39.68 37,82 3706 37.32 37,86 _A56 39 52 40~ di 8 provincie 
1969 
TELERSPRIJZEN ' 1 1967 34 20 "·~ J!..l1 _35," ~97 35,41 32 82 _33,15 33.37 33.92 ~~2 
NEDERLAND (al baordorij) daonnookwaliteit 31 1968 33,59 3392 3497 35 19 35 ~1 35 6~ 31._20 33 43 3398 3470 35 19 
op bas is 171 vacht 
1969 
PRIX A LA PRODUCTION 5I 1967 33 05 32 87 ~' .JHl _»13 33~ ..1!,50 34 88 30 DO 30 20 _1?06 .l? ~2 3320 33 86 BELGI~UE dans les rigions suivant les 41 1968 32,84 3318 34,11 33.7~ 33.74 33.~ »,60 33 55 _» 52 31 66 31 69 31 91 3300 3391 SELGl 5 morchh re~lateun du pays 
11969 33,80 
1967 
LUX EM B. 1968 
1969 
~~ ~ ~ ~ * ~ * m ~ •1o ~ ~ ~ I I I I r II I I I II I I Ill I I I II I I Ill I I Ill I I I I I I I Ill I I I I I I I I T I I I Ill I I IT I I I I I I I I Ill I I I I I I I I T I I I I I II I I I II I I I I II II I Ill I I II II I I I II I I IT I I I I I 
f' I I I I I I I,. I I I I I I I I I ,, I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I'( I I I I I I I I 12!1 I I I I I J J I I ,, J I I J I I I I J VI I I I I J J I I f I I I I I I I I If I I 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ SfO p ~ 
Ill 111111 111111 I II II I I 1111111 Ill II 111111 II II 111111 I II II II II I II I II II Ill i II Ill IIIII I 1111 1111111 II I I II II I I Jill Jill I I II II II 11111111 Ill I 111111111 II II II Ill II IIIII 
rt I I I I I I I II I I I :Y I I I I I I I I I~ I I I II I I I I Y1 I I I II I I I 'f11 I Ill I I I 'f1 II I II II 1lf I I II II I I If I 1 I I I I I I If I I I Ill I I 11111 I Ill I I 1'f I I I Ill I I 1'-f II II I I I I I 
r7 I ,y I I I It I I I ,y I I I I I I I I tY I I I It I I I tY I I I It I I I I ft I I I I I I I ,y I I I It I I I I y, I I It I I I 1Y1 I I It I I I I \ 4 1 I I I I I I I If, I I I I I 
I) lm Juli des Vc:wjahres beginnend - Canmen~ont en iuillet de l'annie priddente. 
2) Ab 1.8.1962: geschiitrter Preis durch Berechnung C:es "'wogenen DurchschniHs der in 16 
ausgewcihlten Oepartements om Monatsende festgestellten Preise. Ab 1. 7.1963: gewogener 
Durchschnitt der in 30 Oepartements in der Monatsmitte festfestellten Preise. Abgoben und 
Kosten zu Lasten des Eneugers abgezogen (seit 1.8.1962. Die Abgaben kOnnen am Wirt· 
schaftsiahruende Gegenstand von Berichtigungen sein md sam it Preisrevisianen herbei· 
fUhren. - A partir du 1Jl-1962: prix estime par Ia moyenn,· panderf:e des prix de Ia demiire 
semaine du mois constates dans les 16 dipartements..fimoin.:. A partir du 1·7·1963: moyeMe 
pandirie des prix au milieu du mois, constatis dansles 30 iipartements-timoins. Taxes et 
frais ci charge des producteurs deduits (depuis le1-8·1962). Ces chargessont suscepti~les 
d'iTe rectifi8es en fin de campagne, ce qui entrainerait une re ·ision des prix. 
3) tOrza vestitot. 
•) •Aile gersh. 
5) .Orge d'ete '· 
Quellenveruichnis auf der letzten S.ite- Sources voir Ia d«nii:re page. 
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HAFER AVOINE 
Erzeugerprelse - Prix i' Ia produ~ion 
RE. UC/100 kg 
12.0 
11.5 
11.0 
10.5 
10.0 
9.5 
li.O 
8.5 
a.o 
7.5 
7.0 
6.5 
6.0 
5.5 
5.0 
4.5 
4.0 
fntwicUung der Praise gemoss nehenstehenden 
Angahen iiher Marktorte und Modalitoten • 
Evolution des prix suivant les indications 
des marches et les modolites ci-contre 
gJ EWG: Die Wa;ung I at proportional zur Eruugungiedes Johrts 
~ CEE: La pondiratl~n est proportionnelle ll Ia production de choqve annie. 
DEUTSCHLAND 
FIIANCE 
----• ITALIA 
• • • • • • • • NEDERLAND 
•-•-• BELGIQUE &ELGIE 
- -- LUXEMBOURG 
I 
I \ 
I l 
,...., \ 
11 . \ 
., \' ,, . ' 
., ,, 
.,,.... .,, 
., ... 
'l ··v 
I 
... ···. . .... 
--- .. ·······... . .•··· ... 
......... .. . .. . 
.... . ...... · ·· .. 
--.... ··..• .·· ···./:\ 
..... , •·.. .,........ .. .... ,..~·. , __ , .... _______ ~ .... ,.,.-.ft 
·· .......... ·· ·""' 
....... -·-· .... ._ ·--·-·-·--·-·"' ·-·----~.,.,. 
1966 1967 
Dill 100 kg 
48 
48 
42 
38 
38 
34 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
20 
18 
1968 
16 
H A F E R (Eneugerpreise) - A V 0 I H E (Prix a Ia production) 
j 
·! Pr.r .. - Prix 100 ., I Natlonala Wihrvnt - Monnale notlonaS. land Prela.,liutwun;.n I ~ 
Paye Details concemant ... ptlx .! I 
'j .l 
"Will "Ki J F II A II J J A s 0 N D 0 ~ 
B.R. ERZEUGERPREIS 1967 ,; 05 }} 38 Ji28 ,;,,; Ji38 ,; 67 ~97 Ji96 n 51 l!Jl _1!22 'H5 _11& __&_1,6 
DEUTSCHL. frei Verladestation, Ourchschnitts· 02 1968 32,52 32,Ji ,3,05 ,,,1,6 33,8' 3',17 3',39 3','7 33,99 31,35 30,7, 31~ 31 28 l!J6 qualiiOI 
32,22 1969 
1967 3'56 '5 17 n50 }} 00 '2 00 37 25 _AOO 38.25 I 37.75 3'.75 33.75 n.oo 33.50 J7.25 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1968 35,,9 Ji,l2 37,00 Ji,25 35,50 35,88 35,18 35,38 Ji,25 35,50 35,00 35,00 37,50 38,25 pour une qualiti standard 
1969 
1967 
PREZZI MEDI NAZIONALI ' 935 
'B88 
' 952 ' 978 '909 '929 '975 '?U Hn ,668 'nl H61 '996 5158 
IT ALIA alia produzione quotati nelle piazze 21 1968 di 8 provincie 
5 119 5527 5 351 HJi 5 "a 5 355 5'28 5 275 5"67 5 1,60 56H 5'1M _2_888 s_m_ 
1969 
TELERSPRIJZEN 1967 28, ao 28 \5 Jo.l5 29,\5 129.\0 30.50 _17~ ~ -~ 28~ 2t.ll_ 
NEDERLAND (al baerdorij) daarsnttkwaliteil 31 1968 28 55 28 75 29 55 3005 30 60 31 05 . 27 55 2730 28 10 29,30 2J.1!) 
ap basis 161 vacht 
1969 
PRIX A LA PRODUCTION 1967 385,2 371t2 38H 3808 3805 3875 396 1 \05 0 - 3'00 3571 Ji50 3729 3793 BELGirE 
BELGI dans Its regions suivant les 41 1968 37\ a 379.9 38H ma 381 7 3875 390 I }88,6 IJ90 0 ,;o~o Ji5,\ }66,2 _}80 0 I JIM. 5 marches ri~J~Iatovrs.., pays 
1969 m,g 
1967 
LUX EM B. 1968 
1969 
Pral .. - Prix I DM/100 kt 
ERZ EUGERPREIS 1967 Ji05 }} 38 Ji28 ,;,; Ji38 36.67 36.97 36.96 33.51 ,. 11 ,. 22 ,. ,\5 }1,98 32 1,6 B.R. 
DEUTSCHL. lrei Verladutation, Durchschnitts· 02 1968 }2 52 }2 36 nos nlt6 n a' 3' 17 3' 39 3' \7 3399 31 35 30 7' 31 92 ,. 28 , •• 76 qualiiOt 
1969 32,22 
1967 28,00 28,\9 27,1\ 26,7\ 25,93 30,18 30,79 30,99 ~9 28 15 273' 26 7\ 27 ., 30 18 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1968 29,26 29,98 29,37 ~ pour une qua lite standard 28,75 29 07 29 07 28,66 2_hl7 2876 2836 2h36 l.Jo..3t ~ 
1969 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1967 31,58 31,28 31,69 ,1,86 31,,2 }1,55 31,8\ 30,16 29 93 29 88 30 5' }1,11 31 97 33,01 
IT ALIA alia produzione quotati nelle piaue 
di 8 provincie 
21 1968 32 76 35,37 3'25 3',79 3' 87 3'.27 J', 7' 3376 .Ji.'li -~~ _35,9} ~ 3768 &29 
1969 
1967 }1,82 31," 33,31 32,5' 32,,9 33,70 
lELERSPRIJZEN 
. . 30,39 30,17 30,61 31,22 11,n 
NEDERLAND (al baorderi,i) daarsneekwaliteil 31 1968 31,55 11,n 32,65 }3,20 33,81 3',31 . . 30," 30,17 ,. 05 3238 3281 
op basis 16% vacht 
1969 
PRIX A LA PRODUCTION 1967 30.82 30.18 30.n }0,1,6 30." 31 00 31 69 32,,0 - 2720 28 57 29,20 29.13 ~ BELGI~UE dans les rigions auivant les 41 1968 29,98 30,29 30,51 30.30 30.5' 31 00 }I 26 31 09 ,. 20 28 80 29,23 29.30 30,,0 n,oa BELGI 5 marchis rtiJIIateurs clu pays 
1'169 31,27 
1967 
LUXEMB. 1968 
1969 
rrrrr1 I I II I I ft01 I I I T II I m I I I T I I I 1Ti I I I T I I I 12rl I I I T I I I rr1 I II T II I rr1 I I 1 T II I m I I I T I I I 12r1 I I I II 1 1 12f: 1 1 1 Ill I 1T1 I I I Til I 13!01 I I Ill I I m I
~11 T I I I I \5 I I I I T I I I I ~I I I I I I I I I y I I I I T I I I I 'f I I I I I I I I I\' I I I I T I I I 12f I I I I I I I I 1l1 1 1 I I T I I I If I I I I T I I I If I I I 
t\'i!llllllll~fflllllllfniiiT 111~fr1111 lll~'frlllllllffliiiTIIIl'ffiiiTIIIffi'IIITIIIfflflllllllff'flllllil3i~llllill~lfriiiTIIIWflllllll,'ffllll1113i'fflllllllfl'fll 
l"'lll'fiiiiTIIII~IIIITIIII'flllllllllfiiiiTIIII'fiiiiTIIII'flllllllll'flllllllll'fiiiiTIIII'fllll11111'fiiiiTIIII"fiiiiTIIII,IIIIIIII f, \'I I I I I I I I I vI I 1·1 I I I I I ? I I I I I I I I 11( I I I I I I I I If I I I I I I I I I , 11 I I I I I I I If I I I I I I I 1 I Y 1 1 1 1 I 1 I I If I I I I I I I I 1f I I I I I I I I 
'lim Juli des Varjahrws beglnnend - Cammen~anten juillet de l'amh procedenlo. 
Quellenverteichnis auf der letzten Seite- Sources voir Ia derniU• page. 
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HARTWEIZEN - MA"iS - REIS/ BLE OUR - MAlS - RIZ 
. 
. 1 .. Pr•ln- Pri•/100 ke/Hatlonal. WOIU'ung- Monnale national• c Loncl Preiurliut•run;•n I .. I 
Pay1 Ditoils concernant le1 prla . ~ 1 . 
0 
~ ¢ w;ll (2! Kl J F M A M J J A s 0 N D 
Ble dur 1967 57 28 58 10 57 58 59~ 57 68 58 16 _58,16 58.92 
-
_22,~ _36,.81_ __5l,il_ ...58..9IL ...51.6i 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 56_, ill_ _58,17 ~81 _59,ll 59.81 _jz.IO ~ __5Zll ~ l.5uz_ ...59& constotiJ le 15 du mois dans 1968 58,19 57,0} 57 1,6 
12 diportements environ 
1969 
Mais 
1967 11,11 10,11 10,11 10 36 10" 11,10 II 65 12 ll l9 I} 10 10 l9 97 l9 12 l9 II }9~ 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1968 10,12 10,99 10 87 10 92 II 20 1110 II .09 ll.lO 11,55 1101 11.73 10 08 10 16 10 60 france mitropolitaine 
1969 
Riz 1967 6}16 6215 6} 50 62 78 62 87 62 61 62 78 62.}0 62 78 62 78 62 80 62 80 59.911 59,11 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1968 58,82 58,l0 58,61 58,2} 59,11 56,71 56,20 ~66 France mitropolitoine 
1969 
Frumento duro 1967 8 810 7995 8 922 8908 1825 I 750 8 852 7 960 7 210 7 150 7 1}0 7115 7317 7 761 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 l't>8 7 621 _7 889 7 9111 7 IJJ3 ~ _ll86 alia produzione quotati nelle 8 110 
piaue di 6 provincie 
1969 
Granoturco 1967 H56 5091 1886 1950 'B05 I 821 H51 5 055 5 196 5 189 5 225 5 l71 5 "61 5 5}1 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1961 Hl6 5595 5 511 5 187 5 503 5527 5 580 5 637 5697 5 625 5 878 5 552 5 555 5 668 alia produzione quototi nelle 
pione di a provincie 
1969 
Risono comune 1967 7 265 7195 7119 7 115 7 196 7166 7101 77"6 767} 7m 7 810 7 625 7 519 7 861 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1961 8127 8031 8 ~3 1152 8151 9 211 8 978 alia produziont quotati nellt 
piaue di 3 provincie 1969 
DM/100ko 
Ble dur ~ ~,41 17.07 1,6 65 17.17 "6.73 17. 12 17,12 17,73 - 1,6 71 "608 17.~- 1777 16 71 PRIX A LA PRODUCTION 
FRANCE constath le 15 du mois dans 11 1968 17,15 16,21 1,6 55 161} 17 ll 17 65 18 07 II 16 16 51 15 01 12 81 1117 1},77 18,15 
12 diportements environ 
1969 
Mois 1967 ,,55 32,76 32,71 }2,70 ,,08 3lt5\ ,,71 ll,lO 'h95 lb_73 ,2,}1 ,1,70 n 9' 'hll 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1968 ,2,75 ,,21 'HI ,315 "}I ,,51 ,29 ,16 ,66 'k2' "II ,217 ,2,51 ,2,89 France metropolitaine 
1969 
Riz 1967 5112 50 60 5115 50 86 5091 50 75 50 86 50 18 50 86 50 16 50 88 50 88 1860 II 16 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
France mttropolitaine 
11 1968 17 66 17 23 17 51 1711 II 16 15 97 15 5' 15 91 
1969 
Frumento duro 1967 56,58 51,17 57,10 57,01 56,11 56,00 56,65 50,91 16,ll 15,76 15,6' 15,51 16,., 19,67 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 1961 18,77 50,19 51,10 51,09 51,1' 51,90 19,1' olio produzione quototi nelle 
piazze di 6 provincia 
1969 
Granoturco 1967 'I 08 ,2,60 ,1,27 'I 61 30,75 }0,17 ,1,07 ,2,}5 ,,25 ,,21 ,,II 31,39 l\,97 35,10 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 l'tl8 '1<;.29 :15.12 _jiJ2 [3hl2_ _15,?1 36,08 ~16 ~.72 35,5, 35,55 36,28 olio produzione quotati nelle ll 79 35 80 3600 
piazze di a provincia 
1969 
Ri sone comunt 1967 1650 17.97 15.75 15" 16& 15 86 1737 '9 57 19 10 19 19 50 18 18 80 1831 50,}6 
IT ALIA PREZZI MEDI 21 llct>l 52.01 51 10 51.73 51.09 [5\,09 allo produziane quotati nello 59,14 57.~6 
piazze di 3 provincia 
PWFI.. 5!10 51.0 520 520 540 5~ 5110 510 510 590 6QO 610 
I I I I I I I I I II I Ill I I I 1111 Ill II I II II Ill I I Ill I I Ill I II I I I I 1111 I I I I I I Ill I I 1111 I II I I I Ill I I I II I II II I I II I I I I II I I I II I II II I I Ill I I I I II II I ~1 1 I I 'f I I I I I I I I I y I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I l•f I I I I I I I I ,•11 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I ,•f I I I I I I I I I "f I I I I I 11 
Lit 6:li)O ~0 6490 6f0 ~ 67.1)0 ~0 6t)O 7QI)O 7tOO niJO 7l(IO 7f0 7li)O 71oj)O 
II I II II II II 11111 I I II 111111 I II II IIIII II 11111111 I II llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 11 Ill Ill I II 1111111 111111 II II II II t I 11111111111111 
rtlllflllllllllfllllll lllylllllllllflllllllll~lllllllllrlll llllllylllllllllfllllllll iYIIIIIIIIISj'lllllllllflllllllll'fllllllll1 
M lllllrllll I llllrllll I JJIIfJIII I IJJJ?IJJI I IIJI_rllll I JJIJJIIII I IJJlrllll I llllfllll I llllfllll I 111111 u 1 
1) lm Juli des Vorjahres begiMend - Commen~ant en juillet de !'annie pricidente. 
Quellenverzeichnis auf der letzten Seite - Sources voir Ia derniire page. 
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WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gro8lu11dtlsprelso - Prla do gros 
RE-UC/ 100 kg 
14.0 
13.5 
13.0 
fntwiclclung der Preise gemi:iss nebenstehende11 
Angaben iiber Marlctorte und Modaliti:iten 
~ EWG: Dlo Wlgung lsi proportional zur Enougung itdos Jahros 
"·CEE: La pond,ratlon est proportlonnellt il Ia production de chaqut annie. 
DEUTSCHLAND 
FIIANCE 
12.5 ----• ITALIA 
12.0 
11.5 
11.0 
10.0 
!1.0 
8.5 
8.0 
7.5 
7,.{1 
6.5 
6.0 
• • • • •• • • NEDERLAND 
•-•-• BELGIQUE IELGIE 
.. ···· 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.. 
....... 
1951 1959 1960 196f 1962 ,963 1964 1965 1966 1967 
1966 
• 
Evolution des prix suivant les indications 
des marches et les modalites ci-cantre 
1967 
Dill 100 kg 
56 
54 
52 
50 
48 
48 
« 
42 
40 
--- ... 38 
38 
34 
32 
30 
28 
26 
1968 24 
W E I C H W E I Z E H (GroBhandelsprelse) - B L E T E H D R E (Prix de gros) 
! ·' PNlle- Prla/100•tl Motlonalelt'ihrvnt •llamal• aa11anaS. loM PNit•liu .. rvngen f 
• Poys O.tolls ccaQtnant In prla 
.1 I 
"i ~ 121w11l !21K1 J F M A M J J A s 0 N D 0 
1967 47,72 44,95 1,8,60 1,8,15 ,.,25 1,8,15 41,15 1,805 . 39,45 40 40 41 20 41 70 'I70 
B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 05 1961 41,86 'I,38 'I 60 42 25 DEUTSCHL. Dortmund 4no 4Z'O 42,95 ,,,15 43,15 39,05 JMO 39.65 40,05 40,50 
11'169 '1,10 
• PRIX DE RETROCESSION, 21 1967 52.31 52.15 5,,23 52 88 SM1 SJ.69 S'.~ S'.16 so.~ 49.99 S0.29 S0.76 ~1.00 ~1.1\ 
FRANC£ (prll do i"'•l dipart organism• stockour (ONIC) pour lo pays ontior 11 1968 Sl'8 S',97 55.15 S5.5J 55.92 56.J1 57.1,8 57.26 56.95 52.¥i 52.51 52.15 53,11 5',06 
- 2M qulnzaine clu moil -
1969 
PREZZI ALL'IHGROSSO 1967 UJi 6 916 7 125 7 087 7095 7156 7 265 7275 HSO 6470 6 568 6675 6 905 69Z5 
llALIA per vagont o autocarTO o cisterna 21 1'161 6 769 6 5'2 6 955 6862 6125 6125 6 -'5 69Z5 6 225 6225 6 212 6 175 6 187 6 244 
c011plotl La11 Milano 
1969 6 540 
1967 J7.65 J7.95 38.25 38.15 18.55 38.85 __38,90_ 38.90 
-· 
Jli.OO Jli,OS J6.4S J6.75 J7.05 
NEDERLAND GROOlliAHDELSPRIJZEH 31 37,10 38, IS 38 55 38,80 38.10 JS.IO JS.JS JS.4S Jli.OO J6,45 36,00 Notorlngoa Rottordamso bovrs 1968 '"s 37 80 37 10 
1969 36,~ 
PRIX DE GROS 1967 524,0 5236 5334 5377 S'IO 5'12 5'1 0 S'l2 
. 
,., 502.5 506.5 511.5 516 2 
BELG~UE 
BELGI dipart nigoco, mopMo do 41 1968 519 4 516,2 520 5 525.5 510.5 5~.5 519.0 519.0 . 1,880 4~.0 4'11.0 S020 507,0 trois bourses 
1969 
1967 
WXEMB. 1'168 
1969 
P .. lu - Prlo/ DM/100 ko 
1967 47.72 "·95 4860 ,. 15 1,8,25 4815 ,. 15 1,8.05 . J9.45 40 40 41.20 U.70 41.70 
B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 05 DEUTSO!L Dortmund 1968 4186 4138 41 60 42.25 42.40 'no 42.95 ,1.15 41.15 19.05 19.,0 19.65 40,05 'D,SO 
1969 41,10 
• PRIX DE RETROCESSION t 21 1967 42,38 42 25 431, 428, 'H7 ,, so "OJ 'HI 4111 4050 '0 74 
"" 
4132 41 60 
FRANCE (prl• do i'O•l d4part-nillllo 11 1968 ,, " "S' 4468 44.99 45" 4562 46 57 46 39 46" 'n2 42.56 '2 82 43,09 4},10 atockour (ONIC) pour lo paya ontlor 
- 2mo qvlnulno clv aoia - 1969 
PREZZI All'IHGROSSO 1967 "40 4426 ~5.47 45.36 45.41 45.80 46.SO 46.57 41.28 41.41 42,01t 42.72 44.19 44.12 
IT ALIA per wgone o autocorro o cilt.11o 
coaplotl La11 Mi lana 
21 1968 43,:12 41,87 44 51 ,, 92 43,68 43 68 41.81 "·:12 19.14 19.8' 39.76 39,52 39,60 39.96 
1'169 41,86 
1967 41 60 41.93 42.27 42.38 '2 60 42.93 ,2.'11 42.91 . 19.71 19.81 ,0.21 40 61 ,o.~ 
NEDERLAND GROOlliAHDELSPRIJZEH 31 1968 Notorlagoa R-nlaau bovrs 41,38 40 99 41,77 41.77 ,215 42 60 '2 87 ,287 19.56 19.06 19.17 19.71 40 28 3971 
1969 40,Jg 
PRIX DE GROS 
1967 4192 41,19 ,2,67 ,,,02 ,, 28 ,, JO ,, 28 ,, JO . 3898 40 20 4052 '0 92 41JO 
BELGrE 
BfLGI dipart nigoco, aopMo do 41 1968 u,ss 41,JO 4164 42 Olt 42" 'Z 76 4},12 43,12 . 39.04 39.52 39.14 '0 16 'D,56 trois bourses 
1969 
1'167 
WXEMB. 1968 
1969 
flo/FIIoo 500 stO SIO 530 SfO S,O 560 SZ0 510 5iO '4!0 't' 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 11111'1 
~1 1 I If I I I I I I I I I y I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I, I I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I l•f I I I I I I I I I"(' I I I I I 11 
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
llllllllllllllllllllllllll r 1111111 11 r llllllllllllllllllllllll 11 1111111111 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll" llllllllllllllllllllllllllllllllll 
ftlllflllllllllflllllllllylllllllllflllllllll'flllllllllflllllllll'flllllllll'l'lllllllll'i'llllll 111'1'111111 lllflllllllll'fllllllll1 
f, I I I I I f1 I I I f.! I I If I I I I I I I I I f1 I I I I I I I 1'f I I I I I I I I I f1 I I I I I I I 1'1'1 I I I I I I I 1f1 I 1 1 1 I I I 1Y 1 I 1 1 I I I I 1f1 I I I I I I I S11 I 
I) I• JoiJ d11 V ... jahrn lloglnnond - Coamo~ant 1ft julllot do l'annio priddonto. poudirio do a prl1 do Ia dora lin IIIDOiftl du 11ala, CGIItlatOa dana Ill 25 d4jl<rldoota• 
2) A~ 1.8.1962: gowagenor DurchachniH dor in der loll ton Mcnata..icho In 25 auagowahlton !Omolns. A partir.., 1·7·1963: llopMI pondirio do a prlaau 111lioa.., mala, conatath clau 
Dopart•onta futgoatollton Proho. Ab 1. 7.1'163: gewagenar DurchachniH dor in 311 O.par· lu 30 d~par-ata-4omolna. Priamal"!'• d11, lalla II !nil a a chargo duac .. toura (do palo 
-••• In d• MonatamiHo lutgeatollton l'l.iu.Abgaben und Kosten zu Laston do a Kiiufora lo 1-3·196_2). Cos c~goa aant auacopfiblll d itro ,.ctiRioa on fla do ccaapagno, co qui 
hlnZIIIflzahlt (t~it 1.8.1962). Die Abgaben k5nnon am Wirtachalbjahroundo Gogonatand- ontrornoraot '"'' oivl11011 doa prix. 
Borlchtlgvngoa 11ln und cla11it P,.i.,..vlal-n horbelfu'1ro.t ... A partir du 1-8·1962 :aoyonno Quollon-uichnia auf d• lotz'"" Soito- Saurcu """ Ia doralin page. 
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GERSTE ORGE 
Gro!haodolsprelao - Prta do groa 
RE -UC/100 kg 
13.0 
12.5 
12.0 
fntwicklung der Preise gemi:iss nebenstehenden 
Angaben iiber Marktorte und Modalitoten 
(lJ EWG: Dlo Wlgung I at proportional zur Eruugung iodu Johru 
ill CEE: La pondiratlon est proportlonnelle il Ia production de choque aMie. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
11.5 ----• ITALIA 
11.0 
10.5 
10.0 
9.5 
9.0 
8.5 
81) 
7.5 
7.0 
6.0 
5.0 
• • • • • • • • NEDERLAND 
1', 
I \ ,...""' 
,---
I 
I 
I \ I ' I I ,I ~-·-..... · \ "' ,-: ...... . 
'I ,., i :· ; 
• ,-• • I 
., i '-• i ,_./ I . . I" 
I . ., I : I ..... •• I 
• ."•. •" I I ·~· I 
1966 
• 
Evolution des prix suivant les indications 
des marches et les modalites ci-contre 
1967 
Dill 100 kg 
52 
50 
48 
48 
44 
42 
40 
38 
38 
34 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
1968 
20 
G E R S T E (GroBhandelsprelst) - 0 R G E (Prix de gros) 
I 
Lenol P,.t .. rliu,.runo ... J 1 Pre I .. - Pr .. / 100 ••I N•tlonele Wifanmt- Monne5e •tiOM .. ...... ~ .. u, ~~mant I" prbl I 
.! I 
"i ~ {2Jw;11 I2J Ki J f II A II J J A s 0 M 0 0 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1967 
,, 96 ,. Z3 
"·60 ''·'0 ,,.5 " 70 " 80 '5 55 1Q.CJO 37-'IS 173~ 12.70 '111.2~ ~lUll 8.R. 
DEUTSCHL Dortmund OS liD 'UI 3776 "VI,05 37.'15 }8,15 '111.10 111.'!'; '111.70 111.,~ 12.'0 "11\.20 "-~ 3725 '7 85 tAualandagoraloo 
1969 38,05 
1 PRIX DE RETROCESSION, 21 1'1\7 ,0.2~ U.2l ,o,n ,0,12 ,0,52 , .... ,2.72 '1.«8 '0-~ '0 20 ,0,12 ,0.71 u.~ , •• 'lll 
FRANCE (prl• do .-•l dipart orvcmia11o 11 110 '2 91 
" '0 "97 "I' "·55 aloc:kour (CHIC) pour lo pays ontior '511 "92 '5 ~ "96 
,,., 
'Z IZ ,,.1 'HZ '51M 
- :Z..o qulnulno clu aoia -
1969 
1967 5077 
' 919 5000 '950 ''150 ''/50 '750 ' 550 '700 '950 5175 5200 5~ 5500 
IT ALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1968 5239 5726 •Ono v .. titD• Foggio 5500 - - - - 5 550 5 no 6 025 - - - -
1969 
GRDOTHANDELSPRIJZEN 1'1\7 ~~-I~ ~z ~~ ~~.X n.l5 1J.60 11.1~ 11.85 ~.QO - "!0.65 11-15 ~· 60 12."!0 u.~ 
NEDERLAND •Zomorgoralt 31 1968 lZ 60 32175 11.10 ,,15 ,,20 n.w ,,60 "·25 11 75 11.05 11.25 12.15 32,75 ,,.5 Nolotlngen Rollordamao boura 
1969 33,05 
PRIX DE GROS ll'll\7 ,">11.5 ~0.1 1,1;1.0 '55., ,5'1.6 lt64.1 '75.6 . . - ~6 ,50.5 ~00 '616 BELGI~UE tOrge d'ilh 41 liD ~2,5 ~.9 BELGI dipart "'f. ... '?1.1 '661 '667 ~" ~5.0 '6" . - "01 "1.1 '~'-1 ~9,0 
aoyllUie • troi 1 bourses 
l'll\9 
PRIX DEPART NEGOCE llii7 ~22 ,QQ.! ~10 0 o;oo.o - 510 0 ~15.0 ~-0 510 0 ,..,,o 
,..,,o ,.0 0 ,.0 0 'BOO 
LUX EM B. 6l'oliliaa-.r 
•Orge 26mo quail" o 
so i'll\1 5000 
1969 
""''''- Pda/ 011/100 q 
GROSSHANDELSABGABEPREIS lut.7 
,, 96 
'123 'HO '"0 'H5 "70 "80 '555 3990 37 '5 3715 12.70 3825 38l0 
B.R. 
DEUTSCHL. Dorlmund 05 liD 31,08 37,76 "VI.05 37,9i_ '111.15 '111.}0 }8,15 38,70 38,,5 37~ 36.20 36.50 12.1~ 12.1~ 
•Aulandagoralo • 
1969 38,05 
• PRIX DE RETROCESSION 1 21 1967 32,61 
"·" 
,2,59 32,51 ,z,n ,,17 
"·60 15,6, 32,61 32,57 32,67 32,'l8 ,,66 "·01 
FRANCE (prla do .-•l diparl organlamo 11 1968 3',77 15,97 36,,, :lli,32 :lli,09 :lli,60 :lli,19 :lli,?l :lli,,, 
"·'l't "·69 3',91 15,50 aloc:k•r (CHIC) pour lo pay& onlior :lli,,9 
- :Z..o quln1alno clu aaia • 
1969 
111.7 "-'Q 11.lol "00 1!.68 "!0.~ "!0.~ }0,,0 29.12 }0.08 11.68 RIZ 11.21 "-11 '!';.20 
IT ALIA PREZZI All'INGROSSO 21 1968 ,,5, 36,65 '111.56 tO..o vutiloo Foggia 15 zo . - - - 1552 37 ,. - . . -
1969 
GRDOTHANDELSPRIJZEN 
1967 36 6' 36}0 37,29 :lli 6' 37,13 37,,0 37.~ 3856 - ,17 3',,2 3',92 15,69 15,97 
NEDERLAND •Zomergersh 31 1968 :lli,OZ 36,19 :lli,57 36,6, :lli,69 :lli,IO 37,13 37,15 15,08 
"·" 
3',5, 15,52 36,19. :lli 6' Nolorlngan Ro11ordam10 l>ours 
1969 38,52 
PRIX DE GROS 111ii7 "11\.61 '56.86 :lli.96 :lli." :lli.77 17.51 '111.05 - - - 1573 :lfi,M :lfi,IO 37,,, 
8ELGirE tOrge d''"' 41 liD I 11.00 '56.17 37 70 37" 37" 12.~ BELGI diparl nigoco, 37 II 3720 37 15 - - 1526 15~ :lli 57 
•orenn• de troi • bourses 1969 
PRIX DEPART NEGOCE 
1'1\7 '0 II 14.41 '0 10 '0 00 
-
~ 80 
" zo 'Z 00 ~ 10 14.20 3g 20 'Ill.~ 'Ill.~ 38 'O 
LUX EM B. 6 l'uliliaolour so '111.1 ,. M 
tOrge 2 .... quo&"• 
l'iiQ 
.•. 
?.1~1'1 I I I f II !/f1 II I f Ill tf'1 I I I f I I I 14r: I I I I I I I 1f1 I I I I I I I 14r1 I I I I I I I :f1 I I I I I I I 11°1 I I I I I I I t'f1 I II f I I I r\01 I I I f I I I rf'1 II I f II I I~ I I I t Ill 1'f. ~I II I II II II I If Ill 1?111 If II I 1 f1 I I Ill Ill f11 I If I II /r'11 I Ill II 1'f11 II f I 111f1111 f I 111,1111 f 1111ftl 
11'1 llllllffllllflllml.lflllm •• "'llw:'lllflllm ••• ".~wr ... ~ ... m~~· flllffr •• "''~wr.l.llllm.~~~·~~ffr •• "'"tfrlllflllrrr~~~~~~~rr~o~""l'wr~~~~~ a" IIIII f II II 1'1 Ill 1'1111! I II 1141 I I If 111111 I I II II 114f I I II fill I f1 II II Llllf I IIIII II I f111111111fllllf 1111,111111111,111 If II II f1111 
L1J I I I t't I I I I! I I I I y, I I I t I I I ITt 1 1 1 t 1 1 I r:Y I I I It I I I I y, I 1 1 t I I I I y, I I I f I I I 1f1 I I I t I I I If I I I I! I I I t:Tt I I I I I I 1 tft U 
1) I• Jull du Vorjahru boglnnond. -Cammon~! on julllol do l'annit ;ricidenlo. 
2) Ab 1.8.1962: gow011tnor Ourchachnill dor In dor lol11en Monabwod.. In 16 auagowcihllon 
Dopartomonla foa'l!ulalllon Proi10. Ab 1. 7.1963: gewogonor D .. chachnill dorln 30 O.par· 
lomonla In d• ManahmiHo fulge&lolllon Proi10.Abgabon und Koslen zu Laalon des Kciufora 
hinJUguahll (10111.8.1962). Dio Abgabon k6Mon am Wirl•chahajahruendo Goaenaland van 
Borichligungon aoin und dam it ProiaroYialanen hwboiliihren. -A parllr du 1 Jl-19'62: mayenno 
panderio du prla do Ia dornlilro •-••• du •olt, conaiD"• dana loa 16 dipcrto••la· 
IOmoina. A partir du 1·7-1963: moyonno pancUrio do a pri• oa ailloa du aola, coulD"• daot 
lu 30 diparlolllllnla-timoina. Prla majores du IDau ol fnrla 6 charge douchol ... o(dopult 
lo 14·1962). Cu charges aanl auacoptiblu d'ilro roditoha en fin do coapagno, co qui 
tntrarnerait une.r6vision du prix. 
QuollonYOnoichnia auf dor lo111on S.llo -Sources valr Ia dornlilro page. 
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RE .uCJ 100 kg 
12 
11.5 
11 
HAFER AVOINE 
GroBhandtlsproiiO - Prix do gros 
fntwickfung der Preise gemCiss nebenstehenden 
Angaben iiber Marktorte und Modalitoten 
Ill EWG: Die WBgung Ill proportional zur Eruugung ltdta Jabrts 
(21 CEE: La pondiratlon est proportionnelle Q Ia production de choque aMie. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
• 
Evolution des prix suivant les indications 
des marches et les modalites ci-contre 
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1966 1967 1968 
1& 
I H A F E R (GroBhandelspreise) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
j 
·i Pr.lae- Prix/ 100 ••- Hatlanat. Wihrvn1- Monnale natlonale Land P,.i .. rliuterungen I .. 
Payt oetalb concernant '•• prix .! I 
"j .l! ow; 11 ll Ki J F II • II J J • s 0 N D 0 ~ 
GR!)SSHANDELSABGABEPREIS 1967 40,67 38,88 40,70 u,oo 41,20 41,50 '1,80 41,85 38,45 37,40 l5,60 l5,50 l5 75 }5,85 B.R. OS DEUTSCHL. tAuslandshafero 1961 36,60 36,50 36,10 36,50 36,70 37,00 }7,70 }7,70 }7,40 36,15 :54,40 :54,40 }5,45 36.10 Dortmund 
1969 36,25 
PRIX DE MARCHE 1967 I 36,14 36,6} }5,38 :54 50 36,43 38,19 38.50 39,00 }5,75 l5.19 36.18 37.25 _37.9L 
FRANCE Avaino blanche/jauno S0-51 kg/hi 12 1968 37,85 3858 38,}5 38,04 38,25 3931 3950 39 50 39 53 39 31 36,79 36.96 38,08 39.35 Ami ens - 1.8.64 - Dep. Sam me 
JQ,42 1969 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 ~ 119 15 255 5 387 5 469 5475 5475 5475 . 5000 4 870 5050 51162 5192 5l50 
IT ALIA per vagone o outocarro o cisterna 
complati base Milano 
22 1968 5 2Q8 5 209 5450 5450 5475 5550 5550 5 575 5150 5 212 5450 5600 5 737 5 837 
1969 
1967 50,25 50,10 50,65 50,05 50,05 31,55 32,70 32,95 . 28,05 27,80 28 35 29,20 29,60 
NEDERLANO GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1968 50,50 50,45 50,70 31,10 31,50 31,95 32,10 33,00 28,85 28,20 27,95 29,15 50,}5 50,80 Notoringen Rottardomso beun 
1969 ll,65 
PRIX DE GROS, 1967 428,2 423,6 428,7 425,1 425,4 432,5 441,3 . . . 403,3 410,5 420,0 424,7 BELGI~UE 41 
BELGI dtpart negoce, 1968 423,7 425,8 426,0 423,7 426,7 4323 4}5,1 4331 . . 4104 4113 424 2 433,7 moyeMe de troi 1 bourses 
1969 
PRIX DEPART NEGOCE 1967 478 3 476 7 4800 4800 475 0 475 0 495 0 5(100 490.0 470 0 470 0 4600 4600 4650 
LUXEMB. i l'utilisoteur so 1961 4800 tAvoint 2imt qua lite• 
1969 
P,.lle -Prix/ DM/100 q 
GROSSHANDELSABGABEPREI$ 1967 40 67 38,88 4070 uoo U20 U,50 u 80 u 85 38,45 37,40 35.60 }5,5(1 35.75 35,85 B.R. 
DEUTSCHL. oAuslandshaloro OS 1961 36,60 36,50 36,10 36,50 36,70 }7,00 37,70 }7,70 }7,40 36,15 :54,40 :54,40 }5,45 36 10 Dortmund 
1969 36,25 
PRIX DE MARCHE 
1967 29,77 29,68 28,66 27,95. 29,52 50,94 31,19 31,60 28,96 28,51 29,31 50,11 50,71 
FRANCE Avaino blanche/jauno S0-51 kg/hi 12 1968 ll,67 31,26 31,07 50,12 50,99 31,85 32,00 32,00 32,03 31,85 29,81 29,94 50,85 31,81 
Amions - 1.8.64 - Do p. Sammt 
1969 31,Q4 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 :5404 3363 :54 43 }500 }504 }504 }504 . 32,00 31,17 3232 32138 33,25 :54,24 
IT ALIA per vagone o autocarro o cistemo 22 1968 33,91 33,91 :54,88 :54,88 }5,04 l5,52 l5,52 l5,61 32,96 33,36 :54,88 }5,14 36,72 }7,36 
completi base Milano 
1969 
1967 33 43 3326 33 17 3320 3320 :5486 3613 3641 . 5099 5072 3133 32 27 32 71 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRijZEH 31 1968 33,48 33,65 33.92 .;54.36 34.11 }5,50 }5,47 36.46 31 88 
" 16 50,88 32.21 33,54. :54,03 Hoteringen Rotterclamst beun 
1969 33,67 
1967 :5426 53,89 :54,50 :54116 :54,03 :54,60 }5,50 . . . 32 26 32,84 33,60 33,91 
1\ELGI~UE PRIX DE GROS, ;54,08 ;54,14 :54.58 ;54,86 34,70 depart nigoco, 41 1961 33,90 :54116 3390 . . 32 13 3290 3394 ;54, 70 BcLGt moyenne de troi 1 bourses 
1969 
1967 38,26 38,14 38,40 38,40 38,00 38,00 39,60 40,00 39,20 37,60 37,60 36,80 36,80 37,20 
PRIX DEPART HEGOCE 
50 LUXEMB. a l'utilisateur 1968 38,40 
• Avoint 2illlt qua lite • 
1969 
rt'f\~ 111111111 m II If 1111,~11 I Ill 111'f01 IIIII II rfJ I II fIll m H IIIII m II If I 1113f011111111 t/011 11111114!011111111 if'1111 f II II~ Ill f I 1111 
r11 I I -I I I t I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I'{ I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I IV I I I I I I II 
~ ~ ~ ~ - •ro • ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ 1111111111111111111111111111111111 ~ 11111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111 
rt u.r II ~}f IIIIIIIIIY·IIt If IIIIYIIIIII I II 'fl I I II II I lyl I 1111 II l'f I IIIII Ill' I IIIII II ITI IIIII II ifllllllllly 111111111 flllltllll'fllll 
r, I I I 1 1 ~Y~ "' 1 , 1 I 1 1 f1 1 1 1 , 1 I 1 I Y1 1 I I I I I I I v~ I I 1 1 I I I I Y1 1 1 I I 1 1 1 1 y 1 1 1 1 1 1 I 1 1 f1 1 1 1, I I 1 1Y I I 1 1 1 I I I .'l1 1 1 I I, I 1 1 ~v~ 1 
I) lm Juli des Vo~ahros boginnond - Cammon~anlon juillel do l'aMie pricidente. 
Quellenveneichnia auf der letzten Stilt -Sources voir Ia derniitt page. 
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MA"is 
·j Preis•- Prla/100kg/H .. Ionale Wilv""l- Monnole notlonale 
LoM PrelsMiiutetungen .. 
I ,.,. Detellt concernant lu prix ~ ¢ Wj11 ¢ Ki J F M A M J J A s 0 H D 
l'l67 
"" 
" 7}_ lolo,35 lolo_.05_ lolo,75 ~~ "-~ ,1.8~ J8.2'i -'!7.qj) 18.~ JS.QO; 19.?0 ,o.n 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS OS 1961 ,0,75 't,30 :18,60 :18,,5 ,0,55 39,65 DEUTSOll. Dortooound 39 '6 39.66 }9,80 39,80 :18,70 }9,20 39.75 J9.J~ 
1969 39,3~ 
PRIX DE RETROCESSION Itt.? lolo05 '2 82 '2 86 '2 81 'HI 'H5 "10 ''79 
" 7} '2 70 '2 27 '1.~2 U.71 ,2.2? (Prix de gros)- Deport orgonisme 
FRANCE atockeur 11 1961 lolo,U ~ 25 '5 92 '5 98 '628 ~ '9 '6 16 '6:18 '6 65 
" '5 '7 21 '5 " '5 ~ " 51 (ONIC) pour lo poys entior-
2e quinzaine du mois 1969 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 5~ 5108 'm H87 H75 ''50 ,,25 - - - - _5-'37 ~5~ HOO 
IT ALIA per vagone o autocarro 
o cisterna completi 22 1961 5~ 5526 5 650 5 587 5550 5 5}7 5500 5500 5500 - 5 '50 5'50 5 '75 5 587 
base Milano 1969 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1967 3270 }3,10 33,00 3310 "'0 3HO }3,60 3}90 32 60 32 20 3Z'O 32 'D }}10 3320 
NEDERLAND Noord Amerikaanse maalmais, 31 1961 ,,,0 3',62 }3,30 }3,70 33,90 3',20 3',90 }5,10 35,20 "·'0 3',60 35 10 35,30 35,70 disponibel 
Ro«erdam 1969 3~.90 
PRIX DE VENTE 21 1'l67 '39 7 '6'7 lolo05 lolo3,1 lolo7,, ,5',0 '55 I '5M '78 6 '7" '7' 5 '79 I '8' 5 ,88 5 BELGigUE depart n8goce 71 1961 'SO 2 501 9 '92 5 '9' I 5000 5010 5071 5060 50'7 '99 2 '98 3 ~2.7 ~6.9 ~9,8 BELGIE tout It Royaumt 
1969 
PRIX DE VENTE 1<1>7 ,91 520 500 500 '90 500 500 515 535 5'0 535 525 550 550 
LUX EM B. depart Mgoct (franco mogasin) US- YC -Ill 71 1961 537 5'3 530 500 530 5'5 550 550 550 5'5 550 ~60 ~~ ~60 
ensemble cfu territoire 1969 
DM/100 kg 
1967 
"" "·" 
lolo,}5 "05 lolo75 '5 05 lolo,50 'H5 }825 31.90 }850 lM5 39 70 'D,85 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS OS DEUT~l. Dortooound 1961 39,'6 39,66 ,0,75 U,30 }8,60 3B'5 ,0,55 39 80 39,80 38,70 39 20 39,65 39,75 39,35 
1'l69 39,3~ 
PRIX DE RETROCESSION 1'l67 35 69 3',69 3',73 ~68 35,07 35 5} 35,73 36 29 3381 " 60 3',25 33,56 33,79 3'25 (Prix do gros) - Deport organism• 
FRANCE atod:eur 11 1961 35,7, 37,,7 37,20 3725 37.50 37.67 3?'0 37.58 3780 '7 63 }8,25 136,1' 36,90 3768 (ONIC) pour lo pays entior-
2e quinzaine du moil 1969 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 35,,9 32,69 30'l6 31,28 31 20 }ID' 3081 - - - -
" 10 3552 35.B' 
IT ALIA per vagone o autocarro o cisterna completi 22 1961 35,,9 35,37 36 16 35"16 35 52 35/olo 3520 3520 3520 - 3'81 "·81 35.D' 35.76 base Milano 
1<1>9 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1967 3613 36 57 36,'6 36,57 36,91 37,35 37,13 37,'6 36,02 35,58 35,80 35,80 }6,57 }6,69 
NEDERLAND Hoord Amerikaanse maalmais, 31 1961 36,91 3825 36,80 37,2, 37,'6 37,79 38,56 }8,78 }8,911 }8,01 38,23 3878 }9 01 }9 '5 disponibol 
RoHordam 1'l69 39,67 
PRIX DE VENTE 21 1<1>7 35.11 17 18 J'j,2, 35.'5 35 79 3632 36,'6 3631 ,. 29 :18,11 37 'l6 :1833 3876 39 01 
BELGIQUE depart nigoco 71 1rt.a 39,Zl ,0,15 19.,0 39 5} 'D 00 '0 08 ,0,57 '0 '8 '0 38 }9 9' 39 86 40,22 40,~~ 40,78 BELGIE toutle Royoumo 
1'l69 ''·~ 
PRIX DE VENTE 1967 39 28 " 60 ,0,00 'D,OO 39,20 ,0,00 ,0,00 "·20 ,2,80 ,},20 ,2,80 ,2,00 "·00 lolo,OO 
LUX EM B. diport nigoco (lronco-aoogasin) US- YC-111 71 1'l68 ~2.04 43,46 ,2,,0 ,o,oo ,2,,0 ,},60 "·00 lolo,OO "·00 ,3,60 "·00 44,11 44,00 "·II enaemble du territoire 
1'l69 
flo/Fl.. ., 460 4l0 •r 490 !QO SlO JaG SlO Sfl 510 !fO 
I I I I I I I I I I I I I Ill I II Ill 1111 I I I II I I II II I I I I I Ill I I I I I I 1111 I I I II I I Ill I I I II I II II II I II I I ill II I It I I II II I II I I I IIIII I II I II II I II Ill II I 
r11 I I I I I I I If I I I I 1 I I I IV I I I I I I I I If I I I I I I I I I Y I I I I 1 I I I I lf I I I I 1 I I I I, I I I I 1 I I I If I I I I I I I I If I I I I II I I I 
Ni lllfffl,lllllffl'lllllllmlllllllmlllllllml,lllllwr,,,llll~fr,l,"l mfnllllltrfn,llllwf,l,11111f,ol,,llllwr,l"111~1°11111111'ff"u"lm"~'~~ 
n 111111 t II flf111111111f1111 t llll"f111111111fllllfllll'fll II I 1111,111111111, llllfllllyllli11111flllllllllrlllllllll'f II II tIll 
f, I I I I Y I I I I I I I I 1Y I I I I I I I I 1'T I I I I I I I I i'\' I I I I t I I I If I I I I I I I I I Y I I I I t I I I 1'f1 I I I I I I I I f1 I I I I I I I I r I I I I t I I I I "f I I 
H lm Juli des Vorjahres beginnend- Commen~ant en juillet de I' annie priddente. 
2) Cii-Preise Antwerpen - Rotterdam + Abschoplungen gegenuber Orittlondern + S1euer und 
Handelsgewinn = •Verfurufspreis ob Verkaufsstellea. 
Prix caf Anvers - Rotterdam + prilivement pays tiers + taxe et benefice commerce = • Prix 
de vente depart ntgoce •· 
2S 

KARTOFFELH - POMMES DE TERRE 
j j Prelu - Pra. I 100 kg/ Hotlanole Wihrunt - Monnole nofl•oS. Land Prelsetliut.rungea I 
Poyt O.tolls concernant l.s prla .. I l l ~ 121•1'' lliKI J , II A II J J A s 0 
" 
D 
1967 11,10 1,41 10,9' 9150 11:15 B,Z6 Ill!} . 11,16 8,Z9 7,33 6,91 6160 6,79 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 6,90 11,45 !4;Z8 DEUTSCHL. Froi Vorlodostation 1961 6 53 5,51 hl' 5 40 50} 788 966 10 45 II} 11,97 
HoMover 
1969 14,28 
P~IX DE GROS 1967 }9 zo }6 12 }1100 }ZOO }1175 lll'iO 59 94 }HZ 45 00 noo noo }050 }0 67 zaoo 
FRANCE t inti• nor1111 1 t 2) 11 1961 }}29 }2 42 27.66 Zl05 25.5} 25.5} 69.15 Z8.}7 }6, 17 
'"' 
}0 14 29 79 29.79 I 30, II Hallu C.ntralu do Poria 
1969 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 4 08} 3971 3750 4000 4000 4500 4000 4000 }700 3750 4000 4000 }BOO 4150 
IT ALIA oPatatu 21 1961 Hlo6 HS' 4000 4000 }250 4 000 4000 }500 4000 }600 4000 4000 }750 4150 Torino 
11969 
BEURSPRIJS 1967 17 Z4 18 70 IH5 US' 17 6} Zl 50 Z7 60 2}50 
- -
1150 
- - -
NEDERLAND • Kloiaardappolen Bintjo 35 111111 • 31 1961 6 }9 100 6 Z5 525 46} 4}2 
- - - -
9,00 12 05 10 94 1156 Rottordll!lllt Aordoppolboura 
middennotering 
1969 11,00 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1967 196 I 1476 167} 1623 zoo ' Z99 I ~z 196 I 1021 921 Ul 791 615 649 
BELGrE roleris our In 2 , .. rchis 41 1961 671 7214 61.9 45 I 416 3417 }75 991 llhl 17 7 8~6 85} 86,3_ _92.1 BELGI r6~J~Ialoura clu pay• 
1969 100,6 
1967 Z40 240 Z40 Z40 Z40 240 240 Z40 240 240 240 Z40 240 240 
LUX EM B. PRIX AUX PROOUCTEURS 50 1961 240 Z40 240 Z40 240 240 Z40 Z40 Z40 240 Z40 240 Z40 Z40 lim franco cavodu conaamnoato.w II 
1969 
p,.,,.- l'rbt I DN/100 kt 
SPEISEKARTOFFELN 1967 11 10 141 10.94 9.50 8.:15 IZ6 1111 1116 I Z9 7.}} 6.91 660 6,79 B.R. 
DEUTSCHL. Frei Vorladostation 03 1961 6.90 6,5} 5,51 5,34 5,40 510} 7,81 9,66 10,45 1,13 11 .45 11.97 !4Z8 HOMover 
1969 14,28 
PRIX DE GROS 1967 }1,76 29,1} }0179 25,9} 31,40 }1,19 41,56 27,89 }6,46 Z6,74 Z6,74 24,71 24,15 22,69 
FRANCE 1 Binljt narmo 11 2) 11 1961 Z697 Z6 Z7 2Z,41 11,61 20161 20,61 56,0} 22,99 29,}0 27,00 Z4,42 24114 Z414 Z4 40 Halloo Contralto do Paris 
1969 
1967 Z611 2541 24 00 Z5 60 2560 Z8 10 Z5 60 2560 Z} 68 Z4 00 25160 25,60 24,}2 26,56 PREZZI All'INGROSSO 
21 IT ALIA oPatalot 19\8 24,61 24,67 25 60 2560 20,10 2560 2560 22,40 Zh60 Z}Oit 25,60 25,00 24,00 26,56 Torino 
1969 
BEURSPRIJS 1967 19 05 20 66 15 08 IH6 1941 25 97 }050 Zh97 - - 12,71 . . . 
NEDERLAND • Klolaardappolen Binljo 35 .. , Rotttrdamu Aordoppolboura 31 1961 706 184 6 91 510 5 12 4n - . . . 9,94 1},}1 12,09 12,n 
middennotering 
1969 12.1~ 
P!!IX AUX PRODUCTEURS 1967 1569 1111 I} }II 12,91 16,02 2},9} 20,42 15,69 1,17 7,}7 6,65 6,}8 5,41 5,19 BELGI~UE relefts sur lea 2 marclais 41 1961 5,42 5,79 5,11 },66 
'·" 
Zl71 },00 7,9} 9,10 7,02 6,45 6,1Z 6,90 7,}1 BELGI N~J~Iateura clu poys 
1969 8,0~ 
1967 19.Z 19.2 1 .. 2 19.Z 1U 1q.z 19,2 19Z 19 2 19.2 19,2 19,2 19.2 19.2_ 
LUXEMB. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1961 19,2 19,2 19 2 19 2 12._2 lim franco cave du conaommatour II lhl_ _llJ _lU_ 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 
1969 
PIIIPIIo!o IJO 1:10 Ito 1f Ito Ito 110 110 2110 210 
1,1111 rill I lllll.lll II 1111111111111111111 I~ 111111111111 f-1111111111111111111 filii J II II t 11111111111111111111111 rf'111 If Ill ffl IIIII 
I l I I I I I I I f I I I I I I I I I y I I I I l I I I I\ I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I 1 I I 'f I I l I I I I I I 'f I I 1 1 f 1 1 1 1 'f 1 1 1 1 f 1 1 1 1 V 1 
Lit I~ IIIJO I'IJO IIUIO l9j10 2®0 21.110 ni)O :11)0 ~ 2~0 2<1110 27P0 
llllllfiiiiiiiiiiiiiiJIIIIfiiiiiiiiiiiiiiJIIII!IIIIIIIIIflllllllllflllllllllliiiiiiiii!IIIIJIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIfiiiiJIIII!IIIWflllflllfi'fllll H 111.1 fill 'fill If II II 'fill If I Ill \41 I 1111 II 11,1 I 1111 Ill 'fill II II 1.1 '{II I 111.111'fll lllllll'fl 'I If 1111, IIIIIIIIIY IIIII II II filii fill If II t 
. I I I I 1 I I !"! 'f I I I I I I I I I v I I I I I I I I I rl I I I t I I I I 'f I I I I t I I I I y I I I I I I I II 'f I I I I t I I I I 'f I I I I t I I I 11f I I 1 I fl I I I "I 1 1 1 1 1 j I I 
I) lm Juli dt1 Vorjahrtl btglnntnd - Co-n~n1 on juillol do l'onnh P'iddonte. 
2) Aulltr Fru"hkartofloln (Moi.Juli)- Soul perlodo prlmour (mai a juillol). 
I) Zoitraum dtr Lag .. ng: 15.9.·15.11.- Piriodt d'oncavomonl: 15-9 ·15-11. 
Quollonvtntlchnia auf dtr lolzlon Stile - Sourc01 voir lo ckrniirt pogo. 
0 
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WEICHWEIZEHMEHL- FARIHE DE BLE TENORE 
Pr•l .. - Prb /100 k1/ NatiOftOio Wihrvnt- Momolo natlonalo 
Land PrelaerliY9erungen 
Poya Ntalla concernant loa prla 
0Wj1) OKi J F M 
" 
.. J J 
" 
s 0 
" 
D 
1867 10,17 68,SI 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,S6 67,65 65,81 65,42 65,41 65,53 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Woizenmehl T. 5.50 04 1968 65,30 6,,10 64,51 64,51 64,3S 64,21 64,1S 64,05 63,81 61,66 61,44 61,30 61,26 61,30 0 8 Borson 
1869 
. 
1867 74,.50 75,53 74,.50 74,.50 74,.50 74,.50 74,.50 74,.50 74,.50 75,.50 77,80 78,50 76,50 76,50 
PRIX DE GROS (en lin do mois) 
1868 1\,12 1\,04 1\,04 1\,04 1\,04 1\,04 84,04 8\,0it 8\,04 8\,95 FRANCE Forint paniliablt T. 55 11 80,30 1\,04 84,04 1\,04 
- Paris- 1969 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 n50 gs7J U2S U50 uso U50 uso 96.50 9500 8500 9.500 8 500 8 500 8 500 
Farina di lrumenta da pant -
1868 9500 9\07 8 500 8500 8500 8500 8500 8 .500 8 380 8300 9300 8 300 9300 9)00 IT ALIA Tipo 0 - (ceneri 0,60 - Glutint 22 
10-11)- Franco Milano- 186g I.G.E. 01dusa 8300 
1887 
NEDERLAND 35 1868 
1969 
1867 740 814 710 710 710 778 858 858 858 858 858 S58 S58 858 
BELGI~UE PRIX DE GROS A L'ACHAT 1868 lSI lSI 858 ass 858 858 ass 858 858 858 858 858 851 lSI BELGI Farin(,Ganifiable AA Typo 186g 
lge] 
1868 
1869 
DM /100 kt 
Jg&7 10,17 68,81 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 17,86 67,65 65,91 65,42 65,41 65,53 
B.R. GROSSHANDELSPRE ISE 
DEUTSCHL. We i~tna~~hl T. 5.50 OA 1868 65,30 6},10 64,51 64,51 64,38 64,21 64,18 64,05 63,91 61,66 61,44 61,30 61,26 61,30 08 Batsto 
1869 
1967 60,38 61,19 60,38 60,38 60,38 60,36 60,38 60,36 60,38 61,17 63,03 63,60 81,98 61,88 
PRIX DE GROS (en lin do •ois) 
FRANCE Forint poailiablt T. 55 II 
-Paris-
1968 65,09 68,15 68,Qg 68,09 
1969 
68,Qg 68,Qg 68,Qg 68,Qg 68,Qg 6S,Qg 68,Qg 68,09 68,09 
"·" 
PREZZI ALL'INGROSSO 1967 81,12 61,27 81,60 61,78 61,76 61,78 61,78 61,76 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 
Farina di lrvmonto da pant -
1968 60,10 60,20 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,03 58,52 S9,52 S9,52 IT ALIA Tipa 0- (unerl 0,60 - Glutint 22 S9,Sl 59,52 
10-11)- Franca Milano-
1869 I.G.E. 01clusa 59,52 
1967 
NEDERLAND 35 1968 
1969 
1967 59,22 65,14 58,80 58,80 58,80 62,24 6S,64 6S,M 68,64 6S,64 68,1\ 68,64 68,64 68,1\ 
BELGirE PRIX DE GROS A L'ACHAT 
BELGI Forint c/"'lliablt AA 1968 68,6\ 68,6\ 68,64 6S,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,64 68,114 68,114 68,6\ 68,6\ Typo 
1969 
1967 
LUXEMB. 1868 
1969 
Flo/Fl.. 500 stO 520 530 SfO 550 560 520 510 SiO '00 '10 
I I I I I I I I I I I I Ill I I I I I I I I II Ill II I I Ill II I I II I ill I I I I I I I ill I I I I II I Ill I I Ill I I Ill I I Ill I I 1111 I Ill I I ill I I 1 Ill I Ill 111111 I II II I I Ill II I 
~1 1 I If I I I I I I I I I Y I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I 111 I I I I I I I If I I I I I I I I ,•r I I I I I I I I I 'f I I I I I 11 
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lllllllllllf 1111111111111111111 flllllllllllllllllll fl llllllllf lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf 111111111 flllllllllllllllllllf lllllllllllllllllllllllll 
rt II I f1 I I Ill II If II I Ill I I If I I I Ill I II f1 I I Ill I 11'f I I I If II I I f11 I If I I 11Sf I II If I I I I f11 I Ill I 11Y II 1111 111T II I if I Ill f1 I lit II 11'f1 II I I I I 11 r, 1 1 1 I I f1 I I (I 1 I I 1 f I I I I I I I I I f1 I I I I I I I 1'1'1 I I I I I I I I f1 I I I I I I I 111 I I I I I I I 1"f1 I I I I I I I 1X1 I I I I I I I 1f1 I I Ill I I 1"f11 ~ 
1) I• Juli d01 V..-jahrOI btgiMtnd - Co1111110n~anltn juilltl dt l'annh pricidtnlt. 
Quollonvorztichnis auf der lttzten Stilt - Sourcts voir Ia domiilt page. 
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ZUCKER- SUCRE 
Prol .. - Prla/ 100 ••I Hatlonot. Wihrung- Monnala ndlonola 
land Pralsorliutwrungan 
, . .,. oe .. u. conurnent ••• , •• 
ow1ll 0 Kl J F M A M J J A s 0 II D 
• GRUNDSORTE • 1967 968 96,1 96,1 96,8 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,8 96,8 96,1 96,1 
B.R. fabrikabgabopreio oinschl. Sttuom- 04 9't.5 112.2 112.2 1172 11:1., 11:1., 112.2 DEUTSCHL. frachtlroi - lag• d11 Kouforo, 1961 92,2 922 922 922 922 922 922 
mit Vorpackung 
1969 
•CRISTALLISE n• 3o 1967 1011 104 2 IO'o 2 104 2 104 2 IIlio 2 IIlio 2 IO'o 2 IO'o Z IO'o 2 104 2 IIlio 2 IIlio 2 IO'o 2 
FRANCE Prla clipart ualnt 11 1961 IOio,2 109,4 IIlio 2 101o,2 IIlio 2 IOio,Z 104,2 101o,2 11~,, m,, 1144 m,, m.~ 115,6 
- taxes coaaprlaea -
charv' our mnyon do lranoparl 
1969 
•CRISTALLINOo l'lli7 19 867 19167 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 167 19 167 IQ 167 IQ 167 
IT ALIA Preul dal prnduttare algrouista 22 1961 19 167 19 867 19 867 19167 19 167 19 867 19 167 19 867 19167 19 867 19167 19 167 19 86? 19 867 a lnduolrlalo- I.G.E. t1cluoa- 2) 
oacchl carla SO kg - Milano 1969 li 867 
WITTE oMELIS • 
IQ67 101.5 105.7 101.1 104' IIlio ~ IIlio 4 IIlio 4 104 ' 107 I 107 I 107 I 107 I 107 I 107 I 
NEDERLAND Gro11lorprijo of fabriok 31 I 'liB Incl. btlaoting on vorpaclling 107, I 108 9 ID'I.I 107.1 107.1 107.1 107 I 107 I 107 I 1106 110 6 1106 1106 110 6 
1969 1154 
tCRISTALLISE • 1967 IOioO I 065 I OZJ I 02} I 07J I 07J 107} I 07J 107} 1 07} 107} 107} 107} I 07} 
BELG1fE 
BELGI 
Prl• clipart uoint 
(Porite tau• Anvtrl : + 4 f transport .... 1961 I 07} I 07} 107} I 07J 107} 107} I 07} 107} I 120 I 120 I 120 
+ I9F sac par 100 ~g) 
1969 
,,..,, 
LUXEMB. 1961 
1969 
DII/1DOko 
oGRUNDSORTE 1 1967 96.1 96.8 ct..8 ...... ...... ...... ...... ct..8 ct.. a ct.. a ct..8 ct.. a ct..a ct. I 
B.R. Fabrikabgabtpreil oin1chi.Stouem- 04 1961 IJ'o5 92,2 922 922 922 92,2 92,2 92,2 92,2 92,2 92,2 DEUTSCHL. frachtfrtl - lager d11 K6ufon, 922 922 92,2 
ait Vorpackung 
1969 
oCRISTALLISE n1 3o let.? IH9 IHO 8HO 84 40 84 40 IHO 8440 IHO 8440 8440 8440 IHO 8440 8440 
FRANCE Prl• dipart uslnt 11 1961 84 40 8862 8HO IHO 84,40 8440 84 40 84,40 92 71 92 69 92,69 92,69 92 69 i3,65 
.. taxes compri111 .. 
charv' sur 11oytn do Irani part 1969 
tCRISTALLINOo 1967 127.2 127.2 121.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127 2 1212 1272 
IT ALIA Prtnl dal produttare al gro11l1ta 22 1961 1211 127,1 1271 127 1 127 1 127 1 127 I 127,1 1271 127 1 1211 1271 127.1 1271 a lnduslrlalo- I.G.E. tiCklsa- 2) 
sacchl carla SO kg- Milano 
1969 127,1 
l'lli7 1144 116 I H'1 115.4 115.4 115.4 
WITTE tMELISo 
115 4 115.4 11n 118} 118} 11n 11n 111} 
NEDERLAND Grouiorprijs af fabritk 31 1961 118.1 IZG.J 118.1 118.1 118.1 11n 118} 1111 122 2 122 2 122 2 122 2 122 2 122 2 
Incl. btla1flng on wrpakking 
1969 127,5 
oCRISTALLISE • I let.? 0,20 85 20 II 84 81," 15 84 15 84 85,84 15,84 85,84 85,14 15,84 85,14 85,14 15,14 
BELG~UE Prl• dipart u1int 44 ltct.8 85 84 85.84 185.84 185.84 I 85.84 85.84 185.84 I 85.14 8Q. 60 I suo suo BELGI (pariti oau• Anwrs : + 4 F transport 
+ 19 F oac par 100 kg) 
1969 
ltct.7 
LIJXEMB. 1961 
1969 
FWFik 1JPO 1~ 17110 11110 19PO 20!10 21,PO 2:1,1)0 23PO 2•po 2SJO 24110 
I I 11 It I I I II I I I It I I I I II I I II II I I II I I Ill I I Ill I I 1111 I Ill I I Ill I I Ill II II I II Ill I I Ill II I II II 1111 I Ill I II I I I I Ill II I II I I Ill I I I II I I Ill I II 
~1 1 I I I I I I 11\"1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 11f"1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 11,01 I I I I I I I 11f01 
W11 m~·1111111'rr,ol," 1112,.,~ "",,2m~ 111 ,, rm•,"", rm~ ,, "112m~ 11", m~ 11", rmo, 111, arm,,," 1 m~c: 1111 drr~·,," 1 ar~r,·~"" araf,llll ar1~1, 11111111 
ft I I I I I Ill I I 11r.1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11f'1 I I I I I I I 11fC1 I I I I I I I 11r'1 I I I I I I I no, I I I I I I I N°1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I no, I I I I I I I ff01 I I I f I I I t2fi I I 11 I I I 12t0 
PT, , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•Jo,, , , , , , , ,'fO, , , , , , , , ,•r,,, , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•Jo,, , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,2Y0,,,,,,, , ,2}0, 
1) l11 Cktabtr d11 Vorjahru btginntnd - Common~ant on octobrt do l'annit priddontt. 
2) I.G.E., 2,3$ liir dit lndustrit- 5,3$ liir don Handel- Durchschnilllprtiso von 100 lire/kg fiir Slicke von100 kg. 
I.G.E ., 2,3$ paur l'indUJ1rit - 5,3 $ pour It commorco - Pri• majorh do 100 liru/kg pour lOCI do toile dt 100 kg. 
Quellenwneichnis auf der lettten S.ite - Sources voir Ia demiire page. 
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KAKAOBOHNEN- CACAO EN FEVES 
Land Prel .. rliuterun;•n Preis•- Prb/ 100 kg I Notlonole Wihrunt- Monnolo natlonolo 
,.,. D6talla concemont los prl• 
0WI1) 0KI J F M A M J J A s 0 N D 
KAKAOBOHNEN 1967 232,3 254,3 m,6 258,2 252,3 m,1 241,6 245,2 241,6 250,2 265,2 265,0 273,7 268,S Ghana good fermented B.R. Einfuhrpreise 1968 271,4 264,7 254,3 DEUTSCHL. unverzollt- unversteuert 02 253,1 252,2 25G,9 260,6 273,5 314,1 348,9 400 2 430 3 
cil norddeutsche Hafen 1969 405,2 
CACAO EN FEVES 1967 314,5 342,1 328,5 345,6 344,6 333,9 326,4 325,3 324,2 327,4 3SG,3 344,6 372,4 37S,6 
FRANCE 
tCOte d'lvoiru 
11 1968 356,3 406,6 383,3 367,2 357,5 358,6 348,9 359,7 362,9 375,8 444,5 472,4 54S,4 Prix entrepOt + taxes 603,3 
• Paris - 1969 
CACAO IN GRAHl 1967 68 m 72 100 68900 71 400 72 400 72500 11 200 71 000 71 000 11100 7S SOD ?SSOD 7S400 7S800 
IT ALIA tAccra • 1968 14 O?S 77 975 76 300 76 500 73 600 72 900 72 700 72 000 71 100 71 200 75 100 Prezzi all' industria franco vagone 22 81 600 93 100 98 400 
Milano- I.G.E. oscluso 1969 95 000 
ROHKAKAO 1967 199,9 213,7 207,1 m,o 214,0 206,2 201,5 207,5 200,8 204,9 218,1 211,4 232,2 238,2 
NEDERLAND 
Graothandelsprijs 31 1968 222,3 238,0 229,5 224,7 223,5 221,8 220,3 223,3 238,2 275,7 Verschillende typen 
• Amsterdam • 1969 
CACAO EN FEVES 1967 2 892 3 212 2 850 3172 3 ISO 3 094 3060 3010 3065 3 186 3 238 327S 3 SOD 3 878 
BELG1~UE tGhana• 45 1968 3 584 4 391 4 018 3 808 3 780 3794 3 738 3724 3752 3 864 4 802 4 998 1160 6258 BELGI Prix i I' importation 
cif Anvors (ochat do SO kg) 1969 6 020 
1967 
LUXEMB. 1968 
1969 
DM /100 kt 
·-·· 
KAKAOBOHNEN 1967 232,3 254,3 241,6 258,2 252,3 249,1 241,6 245,2 241,6 250,2 265,2 265,0 273,7 268,5 
B.R. Ghana good fermented 
DEUTSCHL. E infuhrprei se 02 1968 271,4 264,7 254,3 253,1 252,2 250,9 260,6 273,S 314,1 348,9 400,2 430,3 unverzollt- unventeuert 
cif norddeutsche Hafen 1969 405,2 
~CAO EN FEVES 1967 254,8 217,2 266,2 280,0 279,2 270,S 264,4 263,6 262,7 26S,3 288,7 219,2 301,7 304,3 
FRANCE 
oto cl'lvolru 1968 288,7 329,4 310,5 297,5 289,7 290,S 282,7 291,4 441,9 Prix ontrapat + laltu 11 294,0 304,4 380,1 382,7 488,8 
• Porls • 19611 
CACAO IN GRAN! 1967 438,0 465,3 441,0 457,0 463,4 464,0 4SS,7 454,4 454,4 458,9 483,2 463,2 482,6 485,1 
IT ALIA cA.ccro • 22 1968 474,1 499,0 488,3 489,6 m,o 468,6 465,3 460,8 4SS,O 4SS,7 484,5 522,2 600,0 829,8 Proul all'industrio franco vagono 
Milano • I.G.E. osclusa 1g6Q 608 0 
~ 
ROHKAKAO 1967 220,8 236,2 228,8 241,9 236,5 227,8 222,6 229,3 221,9 226,4 241,0 240,3 256,5 261,0 
NEDERLAND 
Graothandelspri Is 
31 1968 245,6 262,9 253,5 248,3 247,0 245,1 243,4 248,8 260,9 304,6 Vorachillendo typen 
- Amsterdam • 1969 
CACAO EN FEVES 1967 231,4 257,0 228,0 253,8 252,0 247,5 244,8 246,4 245,2 253,4 259,0 282,0 210,0 310,2 
BELGfE cGhana• 4S 1968 286,7 351,3 321,4 304,6 302,4 303,5 299,0 297,9 300,2 309,1 384,2 492,8 BELGI Prix 6 I' importation 399,8 500,0 
cil Anvou (achot do SO kg) 1959 481,6 
1967 
LUXEMB. 1968 
1959 
~"i11t'1 I rv: I I I I I I I ff~ I I I I I I df/ I I II I I I f'f11 I I II I I ff~ I I I I I I I f'ft I I I II I I ~l~ I I II I I I f'f~ I I IT I I I ff11 I IT I I I m II I I I I d'ff I I I I II lf'ft II I I I I 
r11 11r1 II I I I I I 11r1 Ill I II I 11r1 I I I I I I I 11,01 I I I I II I 11f01 II I I I I I 121°1 I I I I II I 12\ 01 I II I II I 12f1 II I I II 112r'1 Ill 1 I I 
Lit 21QOO 2'1000 2IQOO 291100 30QOO 31 QOO 32POO UQOO :ugoo 35QOO 36000 371100 31000 39QOO <IOQOO 
II 11111111111 Jill IIIII! 1111111111 1111111111 I 111111111 I 111111111 111111111 I 11111111 IIIII 1111111 1111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111 II II 
rt I I I I I I I 12!01 I I I I I I I 1'f'1 I I I I I I I ~rl I I I I I I I 1~01 I I I I I I I 12fl I I I I I I I 12r1 I I II I I I 12f'1 I I I I I I I 12rl I I I I I I I 1zr'1 I I I I I I I 13r1 I I I I I I I no1 I I I I I I I f'r1 I I 
rT 1 1 1 1 1 11f01 1 1 1 I I I I 11f01 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I J'f1 I I I I I I I 12f01 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12f1 I 
I) l11 Juli du Vorjahru bogiMond • Co111111o~aot on juillet do l'oMh priddento. 
Quollonvorzoichols ouf dor lotzton Saito • Saurco voir domiiro pogo. 

PFLAHZEHOL - HUil.E VEGETALE 
Prelte - Ptl• I tOO Liter ... Lltr" 1) I Hotlonele Wihnm1 - Mo=ole Ht10111ele 
L.,4 Prelt•liutetungM 
p..,, 04t.ll• concemant let ,,.. 
~121 i<lKI J f II A II J J A s 0 N D 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
19117 Hl.7 U7.J 15J.7 IU.J 1'1.1 IJ9.1 ll"6.J m.J B6.J B4.5 m.6 m.a m.g m.o 
DEUTSOIL. tSpeiseOie 02 19111 111,0 123,0 126 3 119.9 117, I ll7.1 116 2 115.3 IIH 101.9 .106.1 10't.J 102,5 100,7 
19119 D8,8 
IIJ67 216 ~ 280 295 295 295 295 295 295 295 295 195 ,oo;· 7QI; 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en lin do mois) 
huilo d'orachido 11 19118 271 245 253 253 
... Paris-
250. 2'5 2'0 2H 2,, 2" 2" 2'D 243 243 
19119 
PREZZI ALL'INGROSSO IIJ67 23198 23 150 2' JJ9 2} 699 2Jl50 23 150 22 780 2} 607 nm nm 23, 23m 22 692 21 5~ 
IT ALIA 
olio d'arachide in cisterna 
I.G.E. oscluso 22 11)68 21 282 20184 20 679 19856 19J'lll 19 '90 19 }01 19m 19 }01 19J'lll 19 ~7 21'11 21 goo 22 326 
Milano IIJ69 23 058 
GROOTHANDELSPRIJS 1967 IZJ,, 122 2 1228 121,5 120 0 u6 a 122 5 125} 1280 12'1 1225 12, 5 120 0 1180 
NEDERLAND 
Gorallinoercle grondnotenolio 
30 19111 118,4 m,o ll5J HOI 110 a 112,0 117,0 1170 mo 117,0 120 0 125 0 131,0 138,0 Voor leverin\!n kopw'1 
tonk auto, al bri ole 
19119 138,0 
PRIX DE GROS 1967 I 920 I 902 1955 18911 1890 I 880 I 880 I ~0 1950 I 935 I 915 I 911 1153 1822 
BELG~UE thuile cl'arachide raffini•• 
I '!\a 1833 I 831 17'11 I 7"50 I 7"50 Jm 17'12 1829 1782 I_M_ II'~ 1191 I 865 2 085 BELGI comestible - franco .-ouiste • <14 
IVt do ZOO I. sons embollago 
19119 2 100 
llt.7 
LUX EM B. 19118 
19119 
DM I 100 Litw - Lltrn 
19117 Hl,7 131.} 1537 
"" 
ma I}~ I ~' un 136,3 13' 5 m.6 ma 129.9 129 0 B.R. GROSSHANDELSPREISE 02 117,0 123,0 101,9 !O't,, 102,5 100,7 DEUTSOIL. oSpolsoiilo 19118 126,3 1199 1171 1171 116,2 ll5 3 11H 106 I 
19119 D8,8 
PRIX DE GROS (on lin do mois) IIJ67 2317 238 2 226 9 mo mo mo m.o mo mo 239 0 239 0 mo 239 0 2390 
FRANCE huilo d'orochido 11 19118 m,8 1D8,5 205 0 2050 2026 1'lll,5 I~' 1911 9 1911 9 197,7 197 7 I~' ID8,D ID&,D 
- Paris • 
19119 
PREZZI ALL'INGROSSO 19117 152,} 
"' 2 
155,8 151 7 l'B 2 J'82 J'58 151 I 
"'·' 
"'·3 
"" 
l'B 1 J'52 138,2 
IT ALIA 
olio d'orachide in cistema 22 19118 136 2 12D 2 nn 127,1 12' I 12,,7 1236 122, 12J,6 12,,1 1277 mo "0,5 "2,8 I.G.E. oscluso 
Milano ICX.9 147,6 
GROOTHANDELSPRIJS IIJ67 136 ' 1}5,0 135,7 13' 3 1}26 129,1 135' 138 5 J'H IJ79 135' U76 1}2 6 130 ' 
NEDERLAND Geraflinoerde grondnotenolio 30 I '!\a 130,8 131,5 12T' 122, IZZ' 1238 1293 129} 126,0 129,} 132 6 .138 I 144,8 152,5 Voor leverin\ain kop•' 1 
tonkouto, al brielc 
IIJ69 152,5 
PRIX DE GROS 1CX.7 m.6 IS22 l'i6., m.7 ISI.Z ~~-' 150,11 ~2 156,0 ~~.a m.z m.Q l'B 2 J'5,8 
BELGI~UE ohuilo d'arachido ralflnh• 
BELGI comestil>le ... franco groniste - 44 19118 148,8 148,5 143,Z Ill ' Ill ' 138 8 J'l' 
'" 3 
H26 J'H J'76 151} 157,2 168,8 
IVt do 200 I. sans embollogo ~'! 
19117 
LUXEMB. 1'368 
11J69 
W~1~1 I rn I I I II I I ff~ II 11 I I I rf11 I 11 I I I m I I 11 I I I rr. I I I II II rf'111 111 I I n~ I I 11 I I I rf~ I I Ill I Iff\' I I Ill I JlCff1 I I II I Jllff I I I II I I ffY I I I I I I 
r
1
1 1
1
r1 I I I II I I 1
1
r1 I I I I I I I 1
1
r1 I I I II I I 1
1
r1 I I I I I I I 1
1
r1 I I I II I I 1
2
r1 I I I I I I I 1
2!01 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12f'1 II I I I, 
Lit 261loo 211100 2IQOO 291100 :JOQOO 31000 311100 33000 34000 35000 UQOO 311100 3- 39000 oiOOOO 
1111111111111111111111 I 11111111 1111111111111111111111111111111 I 111111111111111111 111111 I llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf 11111111111111 
n I I I I I I I nol I I I I I I I 12f'1 I I Ill I I 1
2
r1 I I I I I I I 1
2f01 : I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12r1 I I I II I I 12r1 I I I I II I 1T. I I Ill I I 12f'1 I I I I I I I f\01 I I I I I I I 1"f'1 I I 
r11 1 1 1 I 1
1f01 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 12, 01 I I I I I I I 12\01 I I I I I I I 12fl I I I I I I I ?f1 I I I t I I I 12f01 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12f1 I 
1) Spozilischos r .. ,.icht boi dor U..rochnung: 915 g • 1 I - Paids spociliquo ;*tonu pour Ia convoni.., : 915 gr • 1 I. 
2) lm Navombor des Varjohros boginnond - Com111on~ont on nav..,bro do l'onnh poicedento. 
Quellenvtrnichnia auf dtr letlltn Stile - Sourctt voir demiire page. 
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I 
I 
I 
I 
I 
MARGARINE 
Lo ... Prol•orliuterun,.,. 
p,.lu- Prl•/ 1 lt1 / Nlltlonalo Wiihrunt - MOMCIIIo n.tiOCICIIo 
,.,., Detolla concomant 1 .. prh 
,..;,u Oli J f M A M J J A s 0 N D 
WERKSVERKAUFSPREISE 11187 1,110 1,110_ 1,110 1,110 1,89 1,88 1,88 1,88 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 I,V4 
B.R. on den Grollhondol 1968 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,83 1,83 I, 78 1,77 1,77 1,77 DEUTSCHL. Spitttnsorte 02 
lroi Emplongsslation IV68 1,76 
IV67 3,2~ 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 
FRANCE 
PRIX DE GRDS (on lin do •ois) 
•Margarine ordinain t 
-Paris-
11 IW 3,28 3,32 3,31 3,31 
1869 
3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,37 
PREZZI ALL'INGRDSSD 1867 4~3 408 442 40~ 40~ 4~ 4~ 40~ 40~ 40~ 40~ 405 ~ 4~ 
IT ALIA 
franco P'odutton 
IV68 Margarina al consumo diretto 22 ·. 4~ 40~ 40~ ~ 40~ 4~ ~ 40~ 40~ 40~ ~ ~ ~~ 40~ 
compnso lmposla di lobbricoziono 2) 
IV68 
-Milano- 40~ 
11167 1,41 1,38 1,39 1,39 1,39 1,39 1,38 1,39 1,39 1,39 . . 
NEDERLAND 30 IW . . 
1969 
1967 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 2~,50 24,50 
BELGrE PRIX DE GRDS 44 IV68 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 2~.50 24,50 24,50 BELGI pour lo Royoumo 
11169 
1967 
LUXEMB. 19e8 
11169 
DM/1 kt 
WERKSVERKAUFSPREISE IV67 1,110 1,110 1,110 1,110 1,89 1,89 1,89 1,89 1,88 1,89 1,89 1,89 1,89 l,V4 
B.R. on don Gro8hondol 19e8 1,88 1,88 1,86 1,85 1,86 1,86 1,83 1,83 1,78 1,77 1,77 DEUTSCHL. Spitzensortt: 02 1,77 
lroi Emplongsslolion 11169 1,76 
11167 2,83 2,83 2,83 2,63 2,83 2,63 2,63 2,63 2,83 2,63 2,63 2,63 2,83 2,83 
PRIX DE GRDS (on lin do mois) 
FRANCE tMarga:rint onlinoiret 11 1968 2,66 2,69 2,88 2,68 2,68 2,88 2,88 2,68 2,68 2,68 2,88 2,68 2,68 2,73 
-Poria-
IV68 
PREZZI ALL'INGROSSD IV67 2,110 2,61 2,83 2,58 2,~8 2,~8 2,58 2,58 2,58 2.~8 2,58 2,58 2,58 2,58 
franco produttc:we 
1988 2,~9 2,58 2,58 2,58 2,58 2.~8 2,~9 2,58 2,58 2,~8 2,58 2,~8 2,58 IT ALIA Margarina Ia cons\Do dirttto 22 2,58 
compreso imposta di fabbricazione 2) 11168 
-Milano- 258 
1867 1.~ l,M l,M l,M l,M 1,~4 l,M l,M l,M l,M . 
GROOTHANDELSPRIJS 
NEDERLAND lato kwaliteit 30 1988 . lrCWico magazl jn 
1869 
1967 1,86 1,96 1,96 1,86 l,V& 1,86 1,86 1,86 1,96 l,V& 1,86 1,118 1,96 1,118 
BELGI~UE PRIX DE GROS 44 IV68 1,86 1,118 1,86 1,86 1,86 1,86 1,116 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,118 BELGI pour lo Royovmo 
11168 
11187 
LUXEMB. IV68 
1868 
r~n1 l,,,,.,l,llllllly,,,,lllllf,,l,lllll.,,llllllllflllllllllf,l,llllll7flllllllll,,,lllllll r11111111 m 1111111 m 1111111 m 1111 
r•, 1 I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I 1 1 1 1 1 1 1 1 f 
tl'llllllll
1rt 1111111 m 1111111 m 1111111 m IIIII II m 1111111 m 1111111 mlllllll rf~ 1111111 m llllllllfl'lllllll lr.01111111lfl'lllllll1mllll11111ffiiii11111T\'IIIII 
r~ 1 1 I I I I I d I II Ill I I 1l1 I I Ill I I d I I I Ill II I f I I I Ill II "I I I II II I I f II I II II I I f II II I II II f II 111111 1l1111111 II 'f11 1111 I II VII IIIII I I f11 I f, 1 1 1 t t 1 1 1 t 1 1 1 1 t I I I I J I I I I I I I I I, I I I It I I I t1t I I I l I I I I, I I I I I I I I It I I I It I I I I l1 I I I I I I I I, I I I It I I I I, I I I I I 1 1 1 t'f 
1) r. HovemMr des Vorjot..es begiMend - Commen~ant en novembre de l'anni• Fric'den ... 
2) So it 1959 hat dio Fobrikotionssleuor lolgondo Andorungen orlohron: Gosolz Nr. <150 ¥CD 11.6.59 Lit. 120/kg, Gosotz Hr. 912 ... 9.11.66 lit.60/kg, Goulz Nr. 1143 ¥CD 23.12.66 Lit. 30/kg. 
Dopvis 19591'impol dolobricolion a subi los variolions suivanles: cUero! n°<150 du 11-6-59 Lit. 120/kg, decroln° 912 du 9·11-66 Lit. 60/kg, cUero! o0 1143 du 23-12-66 Lit. 30/kg. 
Qvellenverzeichnis auf der letzten S.i,. - Sources voir Ia demiere page. 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 
39 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gvto Qualttlt - a ..... qualtlf 
RE • UC/100 kg 
115 
110 
105 
100 
85 
80 
75 
70 
85 
60 
55 
50 
45 
35 
Entwiclclung der Praise gemoss nebenstehenden 
Angoben iiber Morlctorfe und Modolitoten 
Ql EWG: Die Wlgung 1st proportional zur Eruugung i•des Johres 
fl1 CEE: La pondiratlon nt proportionnelle i Ia production de choque annie. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
----- ITA.LfA 
• • • • • • • • NEDERLAND 
•-•-• aELGIQUE BELGIE 
--- LUXEMIOUIIG 
1966 
• 
Evolution des prix suivont les indications 
des morches ef les modolites ci-contre 
1967 
Dll/100 kg 
440. 
420 
380 
360 
340 
320 
300 
280 
260 
240 
220 
200 
180 
UIO 
1968 
140 
S C H L A C H T R I H 0 E R (gute Qualitot) B 0 V I H S 0 E B 0 U C H E R I E (bonne qualite) 
j 
·f p,., .. -Prix I 100 Itt L.lten4gtwlcht- ,old• .-If I Netlonele Wihrunt- Monnole natl-fe L.n4 PfeiMrliut.tllllpn I .. 
Pays Dit~~lls concernont Jes prix .! I 
I ~ !'Will I'Ki J f M A M J J A s 0 H D 0 
B.R. MARKTPREIS 1~7 261 0 2S8.5 261.2 26H 2S8.2 1259.1 257.1 257.~ 255.2 259.0 255.7 255.~ 259.9 _l6l.l 
DEUTSCHL. •BullenKI.B• 04 I ')\I 261 0 271,2 2631 2622 262.5 261.3 2661 270.1_ m~ __m,o _lTI, 0 _l1U 281,4 284,S Bunde~clurchochnill, 24 G.·o&n!rlllo 
1969 288,7 
PRIX DE GROS 21 1967 32H 316.3 _jz2.1_ _32M _].32,0 [JJO,O _]JZ.L _jll,O ~ .JlU 105.8 102.5 101.~ _108.0 
FRANCE • Boeulliro qualilit rtndemont551 11 1961 311,S 326,2 316 8 315 7 3190 3377 ~5 Yol 0 __Dhl m.3 3li._7 ~1.3 308,0 334,4 Prix i Ia VilleHe en fin de mois 
1969 
1967 ~3296 '3 157 '3127 '2 573 ~2 611 'Z 775 'nll5 '3850 
'3 ~' '3~ '3m '3 268 43 145 U_M_ PREZZI ALL'INGROSSO 
45 491 45 495 46 356 1TAUA c Suoi la quoliti • 21 IC)\1 43 226 44111 4~ 100 42 777 H 148 IH 168 H'27 4l 559 (il_618 _ll_500_ _M_j)iL 11 piano 
1~9 
MARKTPRIJZEH 21 1967 2649 265 4 2593 2629 268' 272 I 
27~,5 270,8 263,5 262,] 260,5 261,1 259,3 266,6 
NEDERLAND .S1achtltooien doonnoo 1o baliloib 31 I ')\I 273.9 2867 27' 5 2800 2824 212.1 ~2 2R8 zn..1 ~' 286 I 280,6 287,3 294,6 60/621 uito1ochling 
1969 
PRIX DE MARCHE 1967 '360 1418 __l_Z5l _1_32i 
_1_530_ _1_138_ __l_l9fi 
_1_68l __1_361_ ..i.35!l_ __1..138_ __l_l2D_ _1_111 
..l.m BELGI~UE 41 3412 3m 3 338 3460 BELGt cGtnineu rendezaent 551 1968 3480 1461 1488 ~ 725 1710 1475 3 525 13700 '~' n8o Marche d' Andorlochl 
1969 JSSO 
PRIX DE MARCHE 21 1967 31'0 31Yo 3133 31Yo 31Yo 3 t'5 31" 3138 3132 3127 3122 31Yo 3125 3122 
LUX EM B. c Bovina clan• M t 3) so 1968 3121 3122 3090 ll!li _]_ 106 _]_ 121 _]_ill_ _llli _]_ 12, 3127 1126 _1117 1125 ]Ill 
rendemenl 551 
1969 1126 3126 
Pre I•• - Prbc I DM/100 Itt L..Mndt-kht- polds vlf 
MARKTPREIS 1967 261 0 2585 2632 26H ~2 259.1 257 I I 257.1 255.2 259.0 255.7 255.1 259.9 261.1 B.R. 281,4 284,S DEUTSCHL t Bullen Kl. B• 04 IC)\1 261 0 271,2 2631 26!._2 262 5 261] 2661 270 ' 2725 278 0 277 0 275 6 Bundu&.rchochnill, 24 GroS..!rllto 
1969 288,7 
PRIX DE GROS 21 1967 2596 2561 261 I 262 0 2674 2674 2716 258 5 2~ _l2l..l 2~1.1 2'6, I 2'6, I 2M 
FRANCE •Boeul1iro ~ua1ilit rendemonl 551 11 I ')\I Prix i Ia Vii ette en fin de moil 
ZS7,2 264,3 2567 2558 258 5 2716 2807 276 3 Z718 270 0 255 8 252 2 249,5 270,i 
1969 
PREZZI ALL'INGROSSO l'l67 m.1 276.2 276.0 272.5 lm.a I 271.8 277.8 I 2ao.6 I 278.2 275.6 ' 276.7 276.9 276.1 277., 
1TALIA •Suoi la aualiti• 21 1968 276_6 282,3 275 8 2738 276 I 276 3 277.9 278 a 279,2 2720 288 I 291,1 291,2 2i6, 7 11 piouo 
1969 
MARKTPRIJZEH 21 1967 292,7 291,, 286,5 290,5 296,6 1007 lOll 2~2 291 2 2898 287,8 288,5 286,5 2'&_6 
NEDERLAND .Siachtkoeien doorsnee le kwaliteit. 31 I ')\I 302,7 316,8 30,,, 109,4 312,0 319,4 326,2 320,2 ]18,1 ]20,9 316,1 310,1 311,5 32S,5 60/621 uitolochling 
1969 
1967 2688 27}4 260 0 2660 2824 299 0 m2 295 0 269' 268 0 251 0 249 6 2540 276 0 
BELGI~UE PRIX DE MARCHE 276,8 BELG1 tGeniueu rendement 551 41 1961 273,0 281,4 278 ' 277 0 279 0 298 0 296 8 278 0 2820 296 0 2770 27D' 267,0 Morche d' Andorlocht 
1969 284,0 
PRIX DE MARCHE 21 1967 251 2 2507 2506 2507 2507 251 6 2515 251 0 2506 250 2 2~9 a 250 7 2500 24M 
WXEMB. • BeVins claue AA t 1) so I ')\I 2'9 7 2~9 4 M2 2~ 4 248.5 2'9.7 250.6 250.5 2,9,9 2502 ~I 2tl,4 ~0 ~ rendomonl 551 
1969 250 I 2501 
'~'ftlll t I 11 f'r. 1111.1 II f'fl1111111 rff Ill tIll ffl1111111 rff 1111111 ffl1111111 f'f\' Ill tIll m 1111111 ff/111 tIll fft Ill t 11.1 fn 11 If Ill m ~I I I 11rl I I It I I I 1,0 1 I I I I I I I 12/01 I I I I I I I 12f'1 I I I I I I I 1:lf1 I 1 1 t I I I 12f01 I I If I 1 J 12f1 I I It I I I 12f"1 I I Ill I I 12f'1 I I It I 1~11111113J'fflllf111'tff1111111'/'ffl IIIII mc:o11111 Jt'm0111T1113r/~11111 dN~111111 trfDf111111 tm~ lltlll•mollltlltftDfllllll t'i'Y'J"IIIII Jfm11111JtM~11111 ti'r/~11111 
rr t I I 1 lzr, I I 11 1 I I 12rl I I I f 1 II lf"1 I I I t I I I n"1 I i I 1 I I I 1"1°1 ; I I I I I I W1 I I I f I I rJ'f1 I I I f I 1 I t'r1 1 I 1 t I I I 1'f01 I I I I I I I 13f1 I I I f I I I 1T1 I I I f I I I 12f'1 1 I 1 I 1 
I, I I t
21°t I I I I I I I !,! I·, I I I I I t2fr I I I t I I I r2f0t I I I t I I t 12r1 I I It I 1 I tTl I I I I I 1 I r2ft 1 1 1! I I I 12E1 I I I t I I I t 2f0. I I I 1 j I I t1°t I I I I 
1) lm Juli du Vorjohru boginnond - Ccmmon~onl on jd11el do l'annh precidonh~ 
2) Mit dem angegebenen KoeHizienten in Lebendgewichtsnotierung umgertchnet - Le fl'bc du 
poids vif est calculi suivant r. coeR'icient indiqut. 
'> Kiihe, Fiinen, Ochsen, Bullen - Vachu, gt:niuu, baeL•fs, taureavx. 
Quellenverzeichnis auf der letzten Seite -Sources voir lo deniire page. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
lliHolguto Qvalltat - Qvallte maromo 
RE. UC/100 kg 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
fntwicUung der Preise gemoss nebenstehenden 
Angaben iiber M~rktorte und Modalitiiten 
g$ EWG: Die WBgung ist proportional :rur Eruugung i•d•s Jahrts 
" CEE: La pandlration nt proportionnelle a Ia production de chaque annie. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
----- ITALIA 
• • • • • • • • NEDERLAND 
•-•-• BELGIQUE IELGIE 
--- lUXEMBOURG 
1966 
• 
Evolution des prix suivant les indications 
des marches et les modalites ci-contre 
19~7 
DM/100 kg 
400 
380 
380 
340 
320 
300 
280 
260 
240 
220 
200 
180 
180 
1968 
140 
S C H L A C H T R I H D E R (mlttelgute Qualitot) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (qualite moyenne) 
j 
·f p,.,,,- Prbl: I 100 let LeMncle-wlcht- poldt •If I Notional• Wihrunt -Momolo notlanalo Lo"" Prelaorliu .. runpn I • Peyo O.ta:lla canurnant ... prlx .! I 
I ~ !11•11) fllKI J F M A M J J A s 0 H D 0 
MARKTPREIS 1967 212,0 208,2 207,1 209,8 211,2 21~,, 213,2 220,1 207,9 208,7 206,1 202,9 198,6 197,9 B.R. oKiiho Kl. Bo 04 1968 207,, 214,0 213,9 214,2 DEUTSCHL. 203,2 205 6 209 5 207 0 217,5 22},7 219' 221,6 218 8 2138 BundudurchschniH, 24 Gro!miirltlo 
1969 219,4 
PRIX DE GROS 21 1967 281,2 27~,5 280,5 282,5 2876 287,6 290,7 278,5 268} 268,3 2632 2632 260 I 2632 
FRANCE • Batul2imo qualili • rondomont 51 S 11 1968 272,2 280,2 270 3 270,3 275' 282 5 290 7 290 7 290 7 285 6 27S' 270 3 270,3 290,7 Prix a Ia VilloHo on lin do mois 
1969 
PREZZI All'INGROSSO 1967 
36 282 35 629 36 132 35 332 35 on 35m 36 619 36 2~ 35 56' 3561' 35 805 35 613 " 868 Y.i35' 
IT ALIA oVaccho Ia quah!Oo 21 1968 354il 36 819 35300 33 96' 
" '02 35 232 36 857 37338 36989 37 873 38 330 
38 659 38 450 38 435 
11 piozzo 
1969 
MARKTPRIJZEN 21 1967 235,3 
23',8 230,1 23',8 239,0 Z'25 2",9 2~0 7 231 3 232,5 230,7 2283 225,8 235, 
NEDERLAND oSiochtltoolon 2o lnraliloih 31 1968 m,3 252,5 Z'',3 M,8 2,9,6 255,5 257,, 256,7 25',9 257,2 250,8 243,7 250,8 257,8 
58/60S uitslachling 
1969 
PRIX DE MARCHE 1967 3295 3m 3250 3300 3'20 3550 3630 3'00 3117 3000 2 863 3010 3000 3025 BELGIQUE 
• Vachu orondomont 55S 41 1968 3 184 3 289 3110 3 263 3 363 3 550 3529 l388 3375 noo 3163 3 080 3 075 3 180 BELGIE MarchO d'Andorlochl 
1969 3 550 
PRIX DE MARCHE 21 1967 2 679 267' 26?' 2 670 2666 2 682 2 68' 2 683 2 672 2 669 
2671 2 661 2 67' 2673 
LUXEMB. oBovlns clauo Ao Sl 
rondemont 53 S 
50 1968 2666 2 670 2666 2 657 2 6'9 2 665 2 663 26n 2 669 2672 2 675 2 677 2 677 2675 
1969 2677 2679 
Prof••- Prix/ DM/100 leg/ LeMnclgewlcht- polll1 wlf 
MARKTPREIS 1967 212 0 208 2 207 I 2098 2112 21H 2132 220 1 207 9 2087 206 1 202 9 198 6 197.9 B.R. 
DEUTSCHL. oKiiho Kl. Bo 04 1968 2on 214,0 2032 205 6 209 5 207 0 217 5 2237 219' 221 6 2188 2138 213,9 214,2 BundudurchschniH, 24 Gro!miirltlo 
1969 219,4 
PRIX DE GROS 21 
1967 227,1 222,, 227,3 228,9 m,o 233,0 235,5 225,6 217,, 217,, 213,2 213,2 210,7 213,2 
FRANCE • Baoul 2ao qualioe • rondomont 51 S 11 1961 220,5 227,0 219,0 219,0 223,1 228,9 235,5 235,5 235,5 m,, 22},1 219,0 219,0 235,5 
Prix a Ia Villotlo on lin do mais 
1969 
1967 nz.2 228,0 231 2 226 1 ZZ'5 226 1 23' ' 232,0 227,6 2279 229,2 227 9 223,2 226,3 PREZZI ALL'INGROSSO 227,2 235,6 247,4 246,1 246,0 IT ALIA • Vaccho 1o qua litO • 21 1968 225 9 ZIH 220 2 225 5 2359 2390 236 7 m' 2'5 3 11 piazze 
1969 
MARKTPRIJZEN 21 1967 
260,0 259,, 25',3 259,, 26,,1 268,0 270,6 2660 255,6 256,9 25',9 252,3 2'9,5 260,1 
NEDERLAND oSiachtltoolon 2o lnraliloih 31 1968_ 2666 279,0 26q,q 271.8 2'15.1 282.1 2BH 283.6 281,7 28, 2 217.1 269,3 217,1 284,9 58/60S uloslachtlng 
1969 
1967 2636 2571 2600 26'0 2736 28' 0 290' 272 0 2'9' 2,0 0 229,0 2,0,8 2,0,0 m,o 
BELGI~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI • Vochu • rondomont 55S 41 1968 254,7 263,1 Z'll 2610 269.0 mo 2816 2710 2700 272.0 m.o 2~' 246,0 254,4 MarchO d'And•locht 
1969 284,0 
PRIX DE MARCHE 21 1967 21'-1 m.9 m.9 m.6 m.3 21'6 m.1 21H 213.8 213.5 213.7 212.9 213.9 213.1 
LUXEMB. • Bovlns cia no A' Sl 50 1968 213.3 213,6 2133 212 6 2119 2132 2130 m2 2135 2138 mo m2 m2 2131 
rondomont 53S 
1969 m2 ZH3 
fVI'lloo 1 !PO I <VIII 17.PO 1100 19!)0 20110 2IJIO 22jlO 2390 2490 2"0 24111 
11 11 Ill I I 11 I I I Ill II 11 I II Ill I I 11 I I I It II I Ill II I t I I I Ill II I t II I I II II It I II I II II It I I II II I I It II I Ill II I I II I 1111 II 1111111 I II I II 1111 II I 
~1 1 I I I I I I ."\'1 I I 1 I I I I 11f'1 I I It I I I 11l0 1 I I I I I I I 11f'1 I I I I I I I 11f'1 I I I I I I I 11f'1 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 11·r1 I I I I II I 11r1 
w,,,'rr,o,,,l,l nr,o,,,111121'rn 11111 m~ 11111 rmollllllm~o,l111112m~~~~~~ m~llllllrmo,,,,llmo.ol,ll111211r1~ 11111 m~·~~~~~~m'l0llllllmr~,,,,,nm 11111111 
ft111111T 1111
1
f'1111 Tllll
1
fllll Tllll
1
f'1111T 1111
1
f'1111 Tllll1 rlllll1111~01111 111112!01111 H1112f'1111 I Ill rf11111 Ill rf011111 11112fi 111111112f0 
rT, , , , , , ,,r, , , , , , , , ,•r,, , , , , , , ,1r, , , , , , , , ,•r, , , , ,,, , , ,•r,, , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r, , , , r-.,, ·T· , , , , , , , •2•0• 
I) ,,. Jull du Vorjahros bogiMond -c ...... ~ ... on )Ji llot do l'aMto pricidonlo. 
2) Mil dom angogebonon Koeffizionten In lobondgowichbnoli•vng umgorochnol- lo P'iX du 
poids vii ut calculo sui'VUnt lo coofficiont lndiqui. 
3) Kahe, Fa,. .. , Ochun, Bullen - Vaches, ginisus, bcaufs, taureaux. 
Quollonvoo:zoichnis auf dor lolzton Soito- Sources voir Ia d.-niiro page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Leb .. dgewlcht "" 75-100 kg- Polds Ylf 75 o1100 kg 
RE- UC/100 kg 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
Entwiclclung der Preise gemass nebenstehenden 
Angoben iiber Morlctorfe und Modolitoten • 
Evolution des prix suivont les indications 
des marches et les modolites ci-contre 
~ EWG: Die Wagung ilt proportional zur Ernugung ltdu Jahrea 
fl!J CEE: La ponderotion ut proportionnellt G Ia production de chaqut annie. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
----• ITALIA 
• • • • • • • • NEDERLAND 
•-•-• BELGIQUE IELGIE 
--- LUXEHIOUAG 
I ; 
; 
"\\ ,· I 0 \ 
. \\ . 
I •\, -"' I i ,.,/ .,; 
I • 
. 
I 
. 
• 
. · .
.····· 
.· 
.... 
. . 
. .. .. .·· ·. 
.· ... ·. 
. . 
. . 
.· . ..··· ...... . 
.···.. ..··· ...... ··.. ..··· .. ··. . .. ·· 
.· ·. .. ·..... . ... 
. . 
. . 
. . 
. . 
..... 
1966 1967 
, 
I \..o , 
., .,, 
I •' ' '• ,.. , . 
. ,. 
~' ,,"' 
,, 
.. , 
I 
I , 
1968 
DM/100 kg 
420 
380 
360 
340 
320 
300 
280 
260 
240 
220 
200 
180 
160 
140 
S C H LAC H T S C H WE I HE (Lebendgewlcht van 75-100 kg) P 0 R C I H S DE B 0 U C H E R I E (poldiYif enlrl 75 etlOO kg) 
Lan~ Prelnrli...-rungen 
j 
·i Preis• - Prla I 100 kt L..l..nd..-lcht- pollia vlf I N•tlonele Wihnlnt- Monnole Mflan•l• 
. I .. 
Poyo Ditail• concernant 1 .. prla 
.! I 
I J! fllWill fllKI J f II A II J J A I 0 
" 
D 0 ~ 
1867 286,8 260,S 288,4 287,1 271,0 2S0,3 2S0,8 246,7 244,S 263,8 263,8 m,o 2S4,8 247,8 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL • Scl!woint Kl. d • 80-99,5 kg, 04 m8 238,6 238,1 232,8 230,2 227,8 208,2 216,0 214,8 234,1 2S3,6 258,1 258,8 26S,5 267,7 Bundudvrchschnin, 24 Grol!m!rktt 
1969 268,8 
PRIX DE GROS 21 1967 529,0 SOI,O S40,0 53S,O 530,0 510,0 soo,o soo,o soo,o soo,o 480,0 470,0 470,0 480,0 
FRANCE •Complth, poids abal1u 11 1868 474,0 493,0 480,0 4SO,O 4SO,O "s,o 480,0 480,0 soo,o 520,0 520,0 soo,o S40,0 S4S,O 65 a n k~ not, Hallu Centra los do 
Pari• en in de moll 1869 
1867 52 483 4S S61 53 73S 52 S48 52 398 47 643 48 4SO 47 96S 40 814 406S6 41 39S 38 78S 38 181 38 S61 
PREZZI All'INGROSSO 
32m 31 267 32 66S 38 627 40 278 IT ALIA .Suini magronie 50-100 kg 21 1968 37 368 36 596 38 S64 3S 84S 36 331 33 53S 38 oso 40 073 41 767 13 piazze 
1869 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 3) 
.Siachtvarkenu 
1967 212,6 20S,1 207,S 206,7 20S,8 182,7 186,6 20S,1 202,8 186,6 198,7 203,6 212,2 208,3 
NEDERLAND &,emiddelde kwaliteit 31 1868 202,8 212,2 207,S 208,3 204,4 18S,8 196,6 202,2 206,7 216,1 223,1 221,S 229,2 2JS,6 
-90 kg levend gewicht 
1969 78 '4 uitslachting 
1867 3464 3 230 3590 3444 3375 3 169 3320 3338 3 183 3 063 3 025 3 000 3 100 3 ISO 
BELGijUE PRIX DE MARCHE 
BELGI • Pores do viandt • Prix roloris 41 1968 3 069 3 310 3 ISS 3 013 2888 281S 307S 3163 3 331 3SI7 3 sse 3520 3 644 3 82S 
sur It marchi d'Andtrlocht 
1869 4 006 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1867 3427 3 301 3488 3434 3410 3 39S 3 358 326S 3 140 3 142 32SO 3 234 317S 3308 
LUX EM B. • Pores, cat. I, clan• lu so 1868 H'5 H'3 3175 305' 3011 3020 ,16 
3 "' 
3501 15111 IBII poids ab. lnlirieur 6100 kg, 3 118 3 110 3015 
rtndtmonl 78 S 1969 
3 18' 3 503 
Pref••- Prix/ DM/100 Itt L..be..t..-rcht- polds Ylf 
1967 286,8 260,5 288,4 287,1 271,0 2S0,3 2S0,8 246,7 2",s 263,8 213,8 257,0 2S4,8 247,8 
B.R. MARKTPREIS 216,0 214,8 253,6 258,1 258,8 26S,S 267,7 DEUTSCHL t5chwtlnt Kl. d• 80-99,5 kg, 04 19&8 238,6 238,1 232,8 230,2 227,8 208,2 234,1 Bundosd~rchschnin, 24 Grol!m6rkto 
1869 268,8 
PRIX DE GROS 4) 1867 312,S 286,2 318,8 316,0 313,1 301,4 28S,6 28S,6 2as,6 28S,6 283,1 278,1 278,1 283,8 
FRANCE tCompleh, polds vii 11 1868 280,4 281,S 283,8 288,4 266,4 26J,S 283,8 283,8 285,6 307,2 307,2 285,6 318,8 321,8 
rondomont76,9S, Hailes Centralos do 
Paris on fin do mols 1868 
1867 335,1 281,6 343,8 336,3 335,4 304,8 316,5 307,0 261,2 21i0,2 284,8 254,7 2S0,8 2S3,2 
PREZZI ALL'INGROSSO 
247,2 257,8 2S6,5 267,3 IT ALIA .S..ini magroni• S0-100 kg 21 1868 238,2 234,2 246,8 228,4 232,5 206,8 200,1 208,1 214,6 243,5 
13 piazze 
1868 
AF-BOERDERIJP~IJZEH 3) 1867 234,8 226,6 228,3 228,4 227,S 212,8 217,2 228,6 224,1 217,2 220,7 225,0 234,5 230,2 
.SiachtvarkelP 
NEDERLAND gemiddelde kwaliteit 31 1868 224,1 234,5 228,3 230,2 22S,8 216,4 217,2 223,2 228,4 238,1 246,5 244,8 253,4 260,3 
80-90 kg levond gewicht 
1868 78 '4 ui tslachting ( 
1867 277,1 258,4 287,2 ~75,5 270,0 253,5 265,6 287,0 2S4,6 245,0 242,0 240,0 248,0 252,0 
BELGigUE P~IX DE MARCHE 1968 245,5 264,8 252,4 241,0 238,0 233,2 246,0 253,0 266,5 211,4 285,5 281,6 281,5 3011,0 • Pores dt viandt • Prix rolevh 41 BELGIE sur It morchi d'Andorlocht 
1869 320,5 
PRIX' BRUT AU PRODUCTEUR 1967 274,2 264,1 278,0 274,7 272,8 271,6 268,7 261,2 251,2 251,4 21i0,0 258,7 2S4,0 264,7 
LUXEMB. 
tPorcs, cot. I, classt A• so 1868 251,6 259,, 2511,0 2''·' 2'B11 2",3 m,, m,2 m,6 265,3 275,9 280,6 212,7 217,0 poids ab. lnliritur i 100 kg, 
rond101onf 7U 1869 Zl67 ZIOZ 
~ 
Mlh w~ I II! I I rffl wIll dl~ I II tIll m 1111111 :f/1111111 m 1111111 f'f~ I lit II dT1111 rIll rf1r I I rIll 11. lilt Ill t'r. II IIIII mIll" Ill 
r•l II I I I I I ,''f01 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I IJrl I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12f1) I I I I I I 12f'1 I I I I I I I 12f'1 I I I I I I 11T1 I I I I I I It It 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ - ~ - -111111111111111111111111 tlllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l 111111111111 ti._HUUIII 
rt II Ill I I 13/~ I I II II I m I I If I I I m I I 1111 d'fr I I Ill I I 1'f1 I I 1111 I 1T11 I Ill II 13f~ I I IIIII r3f~ I I Ill I I 13r1 I IIIII I i'f0r 1111111 tt0r I I If U I tf1 II 
~~! I I I I I I r2r1 I I I I I I I r2r1 I I I! I I I r2rr I I I I I I I rTt I I It I J I r!Lt I It I I I t3l0 t I I I! I I I 13r1 I I It I I I tft I I It I I I ITt I I 
I),., Juli du Vo~ahru beglnnond -c ...... ~ .. ," juillet dt I' annie Jl'iddtnlt. - ':) 5chlechtgtwichiiJI'III untor Btnutzung dos angegtbenMI KotllizloniMI In ltbtadpwlchts• 
.. · · • • · · · - p1 • . Jl'til uagorochntl, nachdem zuvor oint Borichtigung liir den Wort du Kopf11 vorgenomm• 2) Ongtnalfl'tosnol~eNng: 11 kg NeHagewtchl,tonschl·oSitch dtr 4 Fu6o,ohno Ko ,atl,ton• onl (da K p1go . ht · d m·t 6,41 du Gtwichtes duSchlachtkllrptrs mit Koploln· 
Riickenspockdicko von nicht mohr als 35mm; osgibt ktint Lebtndgewichtsnotlorung; diu• w "'ward d 1 p,0 . ~:J a jlr Flr1 jt kg geschatzt. der Koplwort jo 100 kg Schlachtkiirptt ~rois ist nicht mit dem liir. dit anderen L.iinder erwa"hnle? verple_i<;hbar; 11 wlrd dennoch In =~:~·;;:h ;;,,:;h ~ul 6,'4 Fir.)·_ Prix du poids'abattu convorti on fi'IX du poids vii on dtt~em Zusan~nhang a~f d.'e Note 3 verw•~sen:- Cotati on d on.a•n~: ~r kg net, avec ~·• utilisont It coeHicient indique apres avoir apparte une ccrrection pc:IUr Ia valeur dela tite 
• p•ed.s, sm:'s tete, ~n• ~palsstur de lard n excedaJt! pas3;Smm; 1l n tJCIStt pas de c.c~tat1~ (le ids de lo tit• ut evalui i 6,•1 de celui de Ia carcasst titt comprill, 1t Lt prix est du pot~l vtf; co. JI'IX nest pos comparable 6 colut aten~o.mi pour los autru poys, vatr ·': 6 I Fir. r k ·Ia voleur dola tilt corrupond por consiquonl 0 6,4 F&. por 100 kg tout•fo•s a Cl SUitt Ia note n° 3. d:~arcasse). pa Sl, 
3) Neue Rei he, infolge einer Jl.nderung in der Preisfeststellung des L.E.I. - Nou- o.luollonverzoichnis auf der lotzton So itt _Sources voir Ia derniirt pogo. 
velle s8rie, resultant d•une modification dcms Ia constototion des prix par le L.E.I. 
45 
RE-UC/100 kg 
110 
105 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebondgewlcht ••• 100-120 kg- Poido •If 100 ot 120 kg 
Entwicklung der Preise gemoss nebenstehenden 
Angaben iiber Marktarte und Madalitoten • 
Evolution des prix suivant les indications 
des marches et fes modalitiu ci-contre 
~ EWG: Die Wlgung 1st proportionalzur Eruugung jecles Johres 
{ill CEE: La pondiration ••• proportionnelle a Ia production de chaque OMie. 
100 
DEUTSCHLAND 
FIIANCE 
85 ----- ITALIA 
• • • • • • • • NEDERLAND 
•-•-• BELGIQUE IELGIE 
110 --- LUXEMIOUIIG 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
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1967 
DM/100 kg 
440 
420 
400 
380 
360 
340 
320 
300 
280 
260 
240 
220 
200 
180 
1M 
140 
1968 
120 
S C H LAC H T S C H WE IN E (Lebendgewlcht wn 100-120 kg) - P 0 R C INS DE B 0 U CHERI E (polds ylf entr. 100 et 120 kg) 
I 
t.o..l ,,., ................ J i Pre I .. - Prbc I 100 kt LeMnclpwlcht - polclt wlf I Notlon•le Willnmt- ..__, • .-..... 
Poyo 04tollt ccneetMat let prl:l: I J 
.! I 
I ~ s:~w111 fi!KI J p II A 0 II J J A s 0 " 0 
B.R. MARKTPREIS 1~7 218.} 261,9 290,6 218,7 m,, 250,9 r.il,, Zlo6,9 2,5,, 26',7 265,6 r.i9.2 256,, 250,0 
DEUTSCHL cSchwob>e Kl. ct 100.119,5 kg, 04 ·~ 2}9.5 239,8 2~ 1 2}0 8 221,, 209,0 215,7 m,2 2}},9 ~.5 r.i9,5 260,, 267,5 269,4 Bwdesdun:hsclmln, 24 Gn.llmllrldo 1~9 210,3 
PRIX DE GROS 21 1~7 ,50,0 '19,0 '62,0 "},0 ,}8,0 U8,0 U6,0 uo,o ltO?,O ~.o }92,0 ~2,0 'D&,O ,r.;,o 
FRANCE • Bolio coupu, ~ds ol.attv 11 ·~ 397,0 426,0 ~1,0 }81,0 }69,0 }6},0 }911,0 U9,0 "1,0 '51,0 '71,0 ,}8,0 475,0 505,0 60 ~ n kg not, llos C...lnllos do Paris .. b do aols 1~9 
PREZZI ALL'INGROSSO 1~7 '"9} 'H90 51 '50 ''111 "·206 ,.175 '2 soo ,. 500 }6250 }7900 ~au 
"'" 
~075 ~500 
ITAUA .SUint grant• 101-125 kg 
4 piazzo 
21 ·~ 36 383 36 192 }8}00 }5 269 }511} }1 au 29175 }091} }1 600 }7200 ~ 100 ~150 42 11.5 43 850 
l'l69 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 3) 1~7 21},5 20},2 212,0 201,1 207,0 192,0 .,.,, ~ .. 201,6 19},6 197,6 zoz,, 212,0 Zll,Z 
.Siach'-'ton .. 
NEDERLAND YiD.'dcletde kwalitoit 31 ·~ zoz' 212,8 Zll2 2072 202,, .,.., 19'1' 199.2 ~· nn ZZ6' m2 231 2 240 0 -125 kgl .... d g-icht 80 " uitslachting 1~9 
BEL:fE PR!X DE MARCHE 
1~7 }199 2 9'15 }}50 }111 }125 2900 }~ }01} 2775 26}8 2700 27}0 Z900 2981 
BELGI • Pares cloJIII11ra• '• Prla ,.Iowa 41 ·~ 2 808 3 090 2 915 z 76} 2711 2690 28" 289'1 }~ H75 } U} H95 3444 3 640 oar lo aarcW d'And•locht ·~· 3788 1~7 
LUXW. 1'161 
l'l69 
.... ,, - "''"' Dll/100 .. Loloonl-kht- ,.Wo •If 
MARKTPREIS 1~7 m,u 261,9 290,6 211,7 m,, r.;G,9 r.il,, Zlo6,9 Z,5,, 26',7 265,6 r.i'l,2 256,, 250,0 B.R. oSchwolao Kl. co 100.119,5 kg 04 1'161 ""-~ nu 267,5 269,4 DEUTSCHL 239,8 Z:JO.I 221, 209.0 215.7 m.z m.• ~-5 259.5 26H Bulldosdarchoclllin, 24 Grollmllrldo 
1Cif.Q 210,3 
PRIX DE GROS Jl l'l67 Z66' 2'1-J nH Z6Z.} r.i9., 2,7.7 Z\6..6 2,31 2U' 239..6 Z32..6 2}8 ' 2~ a r.il.l 
FRANCE oBoUo:;'J6' rldntf 11 1'161 235,5 252,4 2'4'1-8 m.1 2,..1 259., 281,0 218,5 ,...._at 6,9 , Halloo C..lnlloo ZZ62 219.2 215.7 2612 2670 271.7 
de Pods .. flo do aols 1~9 
PREZZI ALL'INGROSSO l'l67 10"-D 275.1 
'!ZQ.J ,.,8 295.7 2610 273.9 2656 m.2 Z'26 256, r.i56 2565 Z59.Z 
ITAUA .S..ini grouts 101·125 kg 21 1'161 232,8 235,~ 2,5,1 m,1 ZZ'? 20H 191 2 191 } 20ZZ 2}8,1 261,1 2se,o 269,8 280,8 
4 piazzo 
1~9 
AF-BOERDE~IJPRIJZEN 3) 
.Siach'-'ton .. lct.7 '~-· "4-~ '"'. 210.7 Zl'I.O 21Z.2 m.a ZZ6.l zzz • 21'-' ZlS-1 "'-' 211t.1 
rn_, 
NEDERLAND YiD.idclelde kW..Ittoit 31 ·~ ZZ1.6 235,1 m., 229.0 ZZH m• 21'1 Z20 1 ZZ6' Z'l.} 2502 248,1 2SS,5 265,2 ·125 kg lovond gowtcht 80 " ultolachting l'lfiq 
PRIX DE MARCHE ll'l67 29i.Q z~.6 Z61.D ~.5 250.0 n2.o 2,3.2 mo zzzo ZllO 216 0 211 ~ nz.o Zlii.O 
BEL:fE BELGI , p., .. doal11'11s '• Prla .. tows 41 ·~ 224,8 241,2 2}8,1 ZZl,O 22} 0 215 2 ZZ7,5 l}l,5 Z\H Z6Z,O m,o 26,,, 275,5 211,2 sur lo .... w d'And..locht ·~· 303,0 1~7 
LUXW. ·~ 1~9 
~rlrr.lllflllf'n II Ifill ffl111 I II I fft111 I lttf'n Ill fill rr: Ill II 11fft IIITllt:flttlflll fTTttlflll ffllllflltfY'I'Itlflllmllltll 
l.,.l I I I I I I I I I 1
1
rl I I I I I I I 1
1
r1 I I It I I I 1
1
r1 I I I I I I I 1
1
r1 I I I I I I I t'ft I I I I I I I t
2
1°t I II I I I I t'ft II I I I I tt:lf't 111 I II 
IIIII rffl'1111111'frn Ill II :moll II I I t'm~ II It I fflr'tt It II nr:o.1 I I lt.'i'frl Ill I I nffltl I I I m~ II I II m~ II I II fflrt+tll I mn I II II ffln II I tlrm'tllt II m'l, 1111111 [! IIIII II I~ II It II 11'f'1 IIIII I I rf01 I I IT I I I 1,01 I I IT I I 11'f\ I I 1111 112r11 1 II t II 1'r1 I 111111 t'fllt lllllt!fOt Ill f II I fr1111 fl II fr11 II II j I fl1111 
I I I I I I I I I I I I! I I I t
1rt I ,., I I I I t1fr I I I I I I I tTl I I I I I 1 1 r2ft 1 1 1 t 1 1 I lfr I I It I I I tft I I It I I I tTl I I It I I I,,., I I IT I I I 1at:1 
1) t. Jd dos Vor!alno ........... - Conuoon9mt H(alllot do l'annh ;ric,donto. I) Schlachtgowlchb)ftll oatorllonatzv .. doo ongogola- Koof8&1o- to loloondgowicllb• 
I) Ortglnol)ftluolionnll: I• kg Nottaaowlchl,oluchli•-81ich d• 4 Fii6o,ohno K~pf, 1011 o1- prois UllfOIOchnot, nochdolo zu- olno S..tchtlll"•l far don Wwt dos Kopfoo wrgono•on 
RJckonspockdlclto-- otcht aolr als 35aa; 01 gtbt kotno Lobondgowtchtonatlorv .. ; cltoo• -don war (do• Koplgowtcht wlnl all 6,.41 doo Gowichtoo dos Schlochddlr...,. ail Kopf oln· Proia tst otcht ail d• far clo 111d., .. Unci• orwilllton vorvloichbor; 11 wtrd donnoch to eosollt, ond clor Proia wtnlouf 1 F ... I• kg goochatzt; clor Koplwert fa 100 kg Schlochl\&por 
clio- Zu-nlllng auf dto Nato 3 wrwiuon. - Cotation d'arlglno: par kg not, oft< loa bol!uft slch d...,ach auf 6,.4 Fir.) - Pda du paldo obottu convortl H prla du paido vii H 
4 plods, sons ""• uno fpolssour de lanlo'oaddont pas ~5 118 ; tln'oalsto pas di catatlon utlliooat lo coolll.ciont tocltquf opoio owlr oppri ,.., COINction pour Ia wl.., do Ia "" 
du poids vtf; co prla o'ost pas coaparablo' colal aonloon"' pour loa outroo pays; wir (lo polds do lo lito osl ovoiM' 6,.41 do cohil dolo carcosso lito coaprlso, otlo prla ost 
toutofois i co ••Jet Ia oato 1 • 3. uti"" ' 1 Fir. par kg; lo vat- do Ia lito COINopood par coufquont' 6,.4 F ... par 100 kt do corcouo). 
Quollonvanotclllis oUI d..lot&ton Sot to -Sources wlr lo dondiro pogo. 
ll 

SCHLACHTGEFLOGEL - VOLAILLES 
j 1 PNia• - Prta I K1 I Natlon•S. .. .._, - Monn.le .. tl_le 
Lo"" Prelt•llut.tualllltft I . • Poya D'tollt concernat I• 1N1z .! 
' I .1! l'lWJII tz1 K( J p II .. II J J .. I 0 N D 0 ~ 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hoi 18fl7 2,18 2,00 2,08 2,08 2,06 2,08 2,08 2,08 2,02 1,8fl 1,e2 1,e2 1,88 1,88 
B.R. c Jungmoslgofliigol t Clvalitit A 02 1868 1,88 1,80 1,78 1,78 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,82 DEUTSCHL. Lbdp. DurchschniH 
du Bundugobiotes JG6Q 1,82 
PRIX DE GROS 1Ge7 
3,73 3,ee 3,10 3,80 3,GO 4,4S 4,30 3,GO 4,50 4,30 3,60 3,GO 3,4S 3,10 
FRANCE • Poulet mort, qua liN extra • 
Hallu ContraJ.s do Paris 
II IG68 4,07 4,1Q 3,40 4,41 4,47 4,S2 4,20 4,41 4,31 3,GG 3,GG 4,26 3,84 4,41 
JG6Q 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1Q67 84S 860 833 147 878 883 
gas 887 887 882 8S1 837 821 84S 
IT ALIA Clvatafl nollo rwgioni di II piano 21 1Ge8 860 810 84S ass 864 Q02 883 888 804 8S9 86S 8S9 86S 89S 
Poll! Ia qualiti - paso ¥iw 
1969 
SLACHTKUIKENS 
1967 1,50 I,SG 1,60 1,59 l,SG l,S7 l,SG 1,SS l,SZ 1,S4 l,SS l,M 1,S3 1,S3 
NEDERLAND Procluc.,t.,prijaan 31 1968 l,S7 1,SG 1,S3 1,S4 1,S4 1,ee l,SS l,SS l,SG 1,se l,SI 1,SG I,SG 1,SG 
Por kg lnend gawicht 
nee 
PRIX DU MARCHE 18fl7 20,9S 23,96 
21,13 23,00 24,50 21,38 23,00 20,7S 22,88 23,60 22,38 20,10 21,2S 21,50 
BELGIQUE cP..,Iots a rlflr (blous)t 41 IG68 23,43 23,68 22,60 24,13 26,50 2S,7S 27,50 22,38 22,10 IG,88 21,13 22,Xl 24,00 2S,OO BELGIE March4 do Daynao 
1969 23,00 
18fl7 
LUX EM B. 
PRIX DE GROS A LA VENTE 50 1968 Franco magosin tie detail 
Poulots 70 '4 IG69 
Pooko- """'Dill .. 
ERZEUGERPREIS II ab Hoi 1Ge7 2,18 2,00 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,02 I,Ge 1,92 1,e2 1,88 1,88 
B.R. c Jungmastgolliigoh Clvalitiit A 02 IG68 1,88 1,80 1,78 1,78 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,82 DEUTSCHL Lbdp. Durchschnin 
du Bunclosgobiotes 1Ge9 1,82 
18fl7 
PRIX DE GROS 
3,02 3,21 3,00 3,08 3,18 3,81 3,48 3,18 3,6S 3,48 2,e2 3,18 2,80 3,00 
FRANCE ,p..,Jot -'• quail" utra• II 1968 
Hal los Contralu do Paris 
3,Xl 3,39 2,7S 3,S7 3,82 3,88 3,40 3,S7 3,49 3,23 3,23 3,4S 3,11 3,57 
1Ge9 
PR EZZI MEDI NAZ ION All 1951 5 41 550 5 33 s 42 
5,82 S,6S 5,71 5,88 5,SS 5,S2 5,45 5,38 5,2S 5,41 
IT ALIA Clvotafl nollo rwglaoi di II piano 21 1968 5,50 5,57 5,41 5,47 5,S3 
Poll! I a qual itO - pala vl¥0 
5,77 5,65 5,68 5,S3 5,50 5,S4 5,50 5,S4 5,n 
IG69 
1967 1,68 l,SG 1,77 1,71 l,?S 1,74 1,72 1,71 1,68 1,10 
'· 71 1,10 1,69 1,51 SLAOiTKUIKENS 
NEDERLAND Proclucentonprijaon 31 1968 1,10 1,72 1,SG 1,10 1,10 1,72 1,71 1,71 1, 72 1,72 1,7S 1,71 1,71 1,78 
Por kg lnend ~cht 
1969 
PRIX DU MARCHE 1967 
1,68 1,12 1,69 1,84 2,00 1,71 1,84 1,68 1,82 1,89 I, 71 1,68 1,10 1,72 
BELGl~UE cPO.Iots a r61ir (blous)t 41 1868 1,89 1,89 1,81 1,13 2,12 2,08 2,20 1,79 1,82 1,SG 1,69 1,78 1,92 2,00 BELGI Marchi do Daynu 
1969 1,84 
PRIX DE GROS A LA VENTE 
LUXEMB. FrCXtco magosin do detail 
Poulots 70 '4 
50 
·-trrM" lll'fllll fllll'f Ill If llll,.llllt 11111',,,," lll,llllt llllflll "IIIITllllt llllfllll t 11.11 ,, I II" I u'r. Ill t llll·r. Ill" II I'll lit I 
[ I I I I .f I I I I l1 I I I t I I I I f I I I I t I I I I f I I I I f I I I I f I I I I f I I I I f I I I I f I I I I,, I I I I t I I I I f I I I I t I I .1 I f I I I I t I r I I f 
I r1111111 {ft 1111111 rft II If II .rr: IIIII II ffl11 Ifill ffi 1111111 tr: 1 IIIII Ji'ft lilt Ill m 1111111 rft lllfllljfl',lltl ~~~~II lfllljfl'lllfl 11Yf1'1 llfll11lfl'un1111i'fl'uall 
ft11 Ill II If, II It I r1 rflllltlll .f111 ltii1Jf111 Ifill I f11111 II II fllllf.l.lll fllllfll nf111 It 11·11lrn lfl.lll'fiiiiHtll'fllllfliHflll 
M I I I ! I I I I ,, I I I t I I I I J I I I I t I t I ,J (, I I t I I ,·I ,, I I I 1 I I I ,., I I I I ! I I I ,}, I I 1 ! I •· I I f I I I i ! I I ,., ' I I I I ! I I I I , I I I I I I I ! ,, 
1)1• Juli dos Varjahrws boginnond - C.a~nton j·•illot do l'anneo (ricidonlt. 
2) Ab 1.8.1961 oinschi.Ausgloichsbotrag(0,360MAg Lbdp.; Juni u.Juli 1962: 0,34 DJ.\1\g 
Lbdp.) ult31.7.1962 ontfallon dio Auagloichsbotriigo -A pcrtlr du 1-8·1961, y cnmjl'il Ia 
subvention officiollo (0,36 01.1/kg vii; juin ol juillot1962: 0,34 OM/kg ¥11) dopuis lo 
31-7·1962 Ia subvention officiollo ostsupprimO.. 
Quollonvonoichnis auf dor lollltn Soito - Scurcos voir Ia dorlliiro pogo. 

MILCH LA IT 
j .: P,.r .. • Prb I 100 •• I National• Wihi'UIIg • lbnnala notlcnale 
Lan4 Prellerli"'-rvnpn l I .. 
Poyo Ditalls conurnant la1 prix .! 
' 
"'i ~ 1'•111 !liKI J F II A II J J A s 0 N 0 a 
B.R. GEWOGENER DUROISOINITTS· 1'367 ,0,2 ,0,1 ,1,0 '0 6 '0 I }9 0 :51.7 }7 9 :5I } :519 lr05 'I 6 '2 5 'H 
DEUTSCHL. PREIS fiir Anliefenmg lroi Molkeroi, 04 1'368 ,1,6 ,1,2 ,0,5 }9,5 :51,9 :51,0 38,5 38,7 40,3 41,3 lll des jowoiligen Fottgehaltes 
1'369 
PRIX MOYEN PONDERE constati 1'367 '0 .29 '0 ,, '2 57 'H5 '2 2~ '0 ll ~8.'ili "·'2 38." '11.71 '0 ll U60 '2-'~~ ,J,22 
FRANCE dans12 diparloa1onll timoins21 11 }9,65 :5158 :51.}9 38.10 38.61 41,24 42,19 - liwalson dipart forme - 1'368 '2 62 '225 'I 6} lr006 M.G. 3,3S 
1'369 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotali 1'367 6892 6888 6 9'7 6 980 6 92' 6 86' &m 6 820 6805 6m 680'; 6 Q'!2 6 Ql7 6911 
IT ALIA nolle t•n• di 9 pro'lincio - franco 
azien (latte di vacca per cansumo 21 1'368 6 854 6872 &an 6 S'O 6815 6 787 6785 6855 6 879 1 029 7 152 7 IQO 7 SIS 7218 
dirotto3l) 1'369 
Borokonclo gemiddolclo notto-op- 1'367 ,. 5} ,. 88 }6 85 }6 72 }6 '' 
}} ,. }} ,lq 1} 25 V.QQ l} 2J ~.I, 15.28 ¥..22 v. 67 Lrongslvoar do voehoudor plus voor-
NEDERLAND schatvilltoringen uil hoi Zuivolfonds 31 1'368 33,Q8 }57} ,. 87 1n1 }0 85 }I 80 32 56 32 6Q 34 21 35 26 36 10 
on Landbouwog.l., of boerd., 3,7S 
votgehalto 1'369 
PRIX MOYEN NATIONAL, livraison 1'367 "2,8 "2,7 
"'' "'·' 
"H "1'1 m8 "18 "I 8 "18 "27 "2 7 "27 "27 BELGIQUE 
BELGII! soil depart forme, sail franco 
., 1'368 "2,7 434,0 "27 "2,7 m7 "27 '') 8 "I 8 "18 417,5 420,4 424,3 426,2 428,2 lailorio, M.G. 3,3S 
1'369 427, 
1'367 509,0 '89,0 528,0 5}0,0 52,,0 '85,0 471,0 469,0 464,0 456,0 470,0 498,0 504.0 509,0 
LUXEMB. PRIX PAVE PAR LES LAITERIES, 50 1'368 492,1 499,0 508,0 509,0 510,0 49},0 49',0 490,0 467,0 462,0 501,0 529,0 533,0 livraisan dipart forme, M.G.3,1 S 488,0 
1'369 
Prel•• - Prb: I DM I 100 kt 
GEWOGEHER DUROISOINITTS- 1'367 40 2 ItO I 41 0 40 6 40 I }9 0 :517 }7 9 :51} :519 40 5 U6 425 4}1 B.R. 
DEUTSOIL. PREIS fiir Anlioforung lroiMolltoroi, 04 1'368 41,6 41 2 40 5 }9,5 :519 }80 38,5 38,7 lr0,3 41,3 ¢ du jowoiligen Fottgohaltu 
1'369 
PRIX MOYEN PONDERE constati 1'367 }264 }}01 ,. 49 3't,}9 ,. 2} }250 }I 24 }1,1} }I 17 }),}6 }250 }} 70 
"'·"' 
~ 02 
FRANCE dans 12 departemonts timoins 2) 11 1'368 3't,5} 3't,2} }} 7} }2 12 }1 26 }1,10 }1.}0 }246 33,41 34,18 
- livraison dipart forme - }0 87 
M.G. 3,3S 1'369 
PREZZI MEDI HAZIONALI quotali 1'367 44,ll 44,08 44,46 ,4,67 "·}1 '1.9} 4},81 4},65 4},55 4},60 "·I} 44,}6 44,27 "·2} 
IT ALIA nolle ~auo di 9 pro'lincio -franco 21 1'368 43,87 44,62 4},98 4},78 4},74 4}," 4},42 4},87 44,0} 44,99 45,77 46,02 48,10 46,20 azien ~laftl di vacca perconsumo 
dirotta 3 1'369 
Borokonclo gemiddoldo notto-op- 1'367 }8,15 :51,54 40,72 40,57 40,49 }6,B' }6,67 }6,74 }6,45 }6,72 }7,72 :51,98 40,02 40,52 
NEDERLAND 
bnngstvoar do voohouder plus voar· 31 1'368 37,55 schotvilltoringen uil hot Zuivolfonds ~Q.4R 'll.~1 V..lt ~.09 15.14 35,98 36,12 37,80 38,Yb 40,~ 
on landbouwog.l., of boerd., 3,7S 
votgeholte 1'369 
PRIX MOYEN HA TIONAL, livraison 1'367 15.42 15.42 l~.o;a l~.o;a l~.t;l }5.~ 15.'14 15.~ }5.~ }53't 15.42 15.42 15.42 15.42 BELGIQUE ., 35,42 34,72 IIELGIE soil dipart ferme, soit &an co 1'368 }5 42 }5 42 }5 42 }5 42 }5,. »3't »3't •• ill •• 6l !1.94 34.10 34 26 laiterio, M.G. 3,3S 
1'369 34,18 
1'367 '0 7 }9 I 422 42 4 'I 9 }88 }7 7 }7.5 }71 }65 }7 6 }9 8 '0 } 40 7 
LUXEMB. PRIX PAVE PAR LES LAITERIES, 50 1'368 39,4 39,9 40,6 40,7 40,8 }9 4 37,4 37,0 42,3 livralson d6part forme, M.G. 3,1 S }9,5 }9,2 }9 0 40,1 42,6 
1'369 
~~ ~ ~ ~ l10 lr ~ ~ ~ '\0 ~ ~ 't. J11 I II I I I II I I Ill I I I I Ill I I I II I II I I I I I I I Ill I 1 I I I I Ill I I I I I I Ill I I Ill I I II I I I ill I I Ill II I I I I I Ill I I I I II Ill I I Ill I I Ill II 1111 llllll I I 
I I I I I I I I ''1 I I I I I I I I y I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I Y I I I I I I I I 13f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I 'f I I l I I I I 1 If I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -111111111111111111111111111111111111111 IIi IIIII I 11111111111 IIIII IIIII I II I IIIII I 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
J't11 11111?1111111 II f11 II tIll i 141 i I IIIII 111 i 1 1111 I 14f I I I It I II If I I I II Ll I 1f I I I I II II I 'f1 IIIII II 11' 111111 Ill' IIIIIIIIIYIIIIIIIII \'I Ill 
eL 111 1Y1 11111111TIIIIII IIIYIIIIIIIIIYIIIIIIIIIVIII I IIIIIVIIIIIIIII.,IIIIIIIIIflllllllllflllllll I lfl u 
I) lm Juli dn Vorjahros bogiMend- Commen~ant en juillet de l'anneo p.Ocedente. 
2) Da die Stichprobe in den ausgewiihlten Oepartements nicht genUgend breit angelegt ist, 
kann nicht gorantiert werden,da! der aus ihr hervorgehende Preis in hinreichender Weise das 
absolute Preisniveau fUr ganz Frankreich wiedergibt- Ucl~antillon des dipartements n'ayant 
pas une couverture suffisante, on ne pe:ut pas garantir que ies prix qui en sont tin!s soient 
une estimation suffisamment precise du niveau obsolu du pri, moyen ,France entiic'et. 
Quellenveneichnis auf der letzten Seite- Sources wir Ia dem:ire page. 
3) Keine statistische Erlouung des Fottgehaltes, 11 -don grollonordnungsm51lig 3,6\11 fiir 
die letztenJohre ongegeben-Pas de rale\i statistique du laux en matiirt grosse, on indiqut 
comme ordn de !J'Ondeur 3,6 I. 
4) lm Vorjahr mit November beginnend, dies ist der oRizielle, nachtrCiglich errechnete end· 
gUitige Milchpreis - Commen~ant en nowmbrt dt l'annie priridente, cela constitut le prix 
du lait difinitif et rWtroactivement calculi. 
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BUTTER - BEURRE 
. ; 
·I P,.lu - Prb I 1 •• I HotlonoS. Wihrun1 - MOMa .. natlonoSt ~ La ... Prelaerliut•runp:n I ~ 
,.,. De11111a conurnant lea ,,. . I 
J .! f/IW)1) 1/lKi J F II 4 II J J A s 0 N 0 4 
MOLKEREIABGABEPREIS 1967 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 B.R. Marlctnwa,., !rei Em,.langutallon 05 DEUTSOIL. des Gro8hande1s - a8butter (50 kg) 1868 6,68 6,69 6,68 6,67 6,13 6,61 6,61 6,60 6,62 6,63 6,63 6,64 
odor Karton (25 kg) 1gG8 6,64 
1867 8,00 8,08 9,00 9,00 9,00 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,15 9,15 
PRIX DE GROS 
FRANCE • Be..,. de laitori., 11 1868 9,42 9,75 9,73 9,n 9,n 9,73 9, 73 9,n 9, 73 9, 79 9, 79 9,n 9,73 9,84 
Hailes Cenlnlles de Paris 
1969 
1967 903,0 933,0 927,0 928,0 905,0 904,0 896,0 883,0 903,0 910,0 968,0 968,0 991,0 1020,0 
IT ALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 
I 035,0 I 029,0 I 122,0 nelle piant di 3 provincit 21 1968 992,0 1 061,0 1 01&,0 1 033,0 1 027,0 1 004,0 1 022,0 1 038,0 1 090,0 1.1~.0 I 158,0 
• Burro di centriluga • 
1969 
1967 5,38 5,69 5,17 5,37 5,68 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5, 78 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1968 5,85 6,10 5, 78 5, 78 5, 78 6,06 6,06 6,06 6,11 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 
• Fahriehbotort 
1969 6,21 
Prix lin par Ia Cammi ulan des 1967 97,31 97,42 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,5 97,5 97,4 97,4 97,4 BELGIQUE 
BELGI~ mercurialu 2) 41 1968 U,4 93,8 97,4 97,4 97,4 97,3 97,3 97,3 97,3 93,8 88,1 87,9 87,6 87,6 
• Beurre de laiteritt 
1969 
PRIX DE VENTE DES 1967 91 65 9165 91,65 91,65 91,65 91,65 91,65 91,65 91,65 91,65 91 65 91,65 91,65 91 65 
LUX EM B. LAITERIES lg&8 91 65 91 65 91 65 91 65 91 65 91 65 91 65 91 65 91 65 91 65 9165 9165 91 65 9165 Marque aRose• 
Prix de gros 1969 
Prelse - Prix/ DM/1 1!1 
MOLKERE lA BGA BE PREIS 1967 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 
B.R. Marlconwa,., f,.i E"f!:langulali<XI 05 1968 6,68 6,69 6,68 6,67 6,63 6,61 6,61 6;60 6,62 6,63 6,63 6,64 DEUTSCHL. des Gro6handels - allbuner (50 kg) 
odor Karton (25kg) 1969 6,64 
PRIX DE GROS 1967 7,29 7,36 7,29 7,29 7,29 
7,37 . 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,41 7,41 
FRANCE • Beurre de laiterie • 11 1968 7,63 7,90 7,88 7,88 7,88 7,88 7,88 7,88 7,88 7,93 7,93 7,88 7,88 7,97 
Holies Cenlnlles de Paris 
1969 
1967 5,78 5,97 5,93 5,94 5, 78 5,79 5,n 5,65 5, 78 5,82 6,20 6,20 6,34 6,53 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 
IT ALIA ntllt piazze di 3 provincit 21 1968 6,35 6, 78 6,50 6,61 6,62 6,57 6,43 6,59 6,54 6,64 6,98 7,18 7,39 7,41 
• Burro di centrilugat 
1969 
1957 5,94 6,29 5,71 5,93 6,28 6,39 6,39 6,38 6,38 6,38 6,38 6,39 6,39 6,39 
INKOOPSPRIJS 
30 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 1868 6,46 6, 74 6,38 6,39 6,39 6, 70 6, 70 6,70 6,75 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 
• Fabrieksboten 
1969 6,86 
Prix fixi par Ia Commission des 1967 7,78 7,79 7,78 7,80 1,18 7,79 7,78 7,79 7,79 7,90 7,80 7,78 7,19 7, 78 BELGI~UE 41 BELGI mercuriales 2) 1968 7,79 7,50 7,78 7,79 7, 78 7, 78 7, 78 7, 78 7, 78 7,50 7,05 7,03 7,01 7,01 
• Beurre dt loiterit • 
1969 
PRIX DE VENTE DES 
1967 1,n nl 7,3} 1,n 1n 1n 73} 1n 1n 1n 7,, 7,, 73} 7,3} 
LUXEMB. LAITERIES 1968 Ml 73} 73} 1n 1n 7.11 7.ll 7.11 7.11 7., 7.ll 1.n 7.ll 7.ll ~arque oRos• 
1969 Prix de gros 
trrn 11 f'1111, 1111f1 II If .1111T 1111 t 1 111 f1111, 11 , ,'f 11111111 1 f, 11 , t 11 , m ,, 111111'ta,, 111111 m, 111111 m 11 111 , 11'r, 111,11 11'r\ 111111 .1 
I f I I I I f I I I I I I I l I 1 I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I f I I I I ' I I I I f I I I I f I I I I t I I I I 'f I I I t f I I I I \'1 I t I 
Lit 51)0 '00 7UO IPO 911a 1~a 11f0 12110 upa t.IQO ISO 1111a 171)0 1_,0 1_,., 
II II I 111111111 I 111111111 I 111111 Ill f 111111111111111111111111111111 I ill IIIII 111111 Ill t II II I I ill t 1111111111111111111 t llllllllllllllllillt 11111111 I I 111111111111 
n1 t I I I If II I I IIIII f I I I I I II 1111 I .I I t I I I I f I I I I t I I I I f t I I It I I'll f I I I Ill I I 11f I I I I f I I 1'11{ I I I Ill I II 'f1 I I If I Ill 'f1 I I 'If II II 'f1111 t I II I 'f.11 II I 
,oT 1 r f • 1 1 ' t • 1 1 1 t· 1 1 1 r t 1 r 1 1 f 1 r 1 ' r r ' r r f ' , r , t , , , , f, , , , t r , , r f r , , , i , , , , J , , r , r , , , t1f , , r ' t 1 ' r ' Y r 1 r r t r • • • 1f • • • • ' 1 
1) lm Jvli des Vorjohres begiMend - Cammen~ant on 1ulllet de l'annh pricedonte. 
Quellenveneichnis auf dtr letlten S.it. -Sources wir Ia derniire page. 
2) Martt,.ise his Duember 1962- Prix aux minques iusqu'i cUcembre 1962. 
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KASE - FROMAGE 
Pr.lu- Prl• 100 leg I Notional• Wihrung- Monnalo natlonolt 
Lon If Prot .. rlinrungen 
Poyo Details conc•nont In prJ• . 
llWIIl f3KI J F M A M J J A s 0 N 0 
1867 3,65 3,7Q 3,66 3,76 3,80 3,85 3,81 3,68 3,65 3,69 3,86 3,110 3110 302 
B.R. GROSSHANDELSEINSTAfiOSPREIS tGauda 45% (5.6 Wochen)ol.Sorte 05 1868 3,86 3,84 3,76 3,59 3,51 3,51 3,57 3,n 3,82 4,02 4,05 4,05 DEUTSCHL. Kolner Notiervng 
U69 4,04 
U67 4,68 4,75 4,80 4,80 4,80 4,80 4,60 4,_60 4,60 4,10 4,110 4,10 4,110 4,80 
PRIX DE GROS 
FRANCE tSt.·Paulin• 11 1868 4,85 4,88 5,11 4,7Q 4,88 4,88 5,00 4,89 4,89 5,11 5,11 5,00 5,00 5,05 
Hailes Centra los do Paris 
1969 
1867 I 411 I 360 1405 I 405 I 405 I 405 I 405 I 405 I 405 I 405 I 405 I 405 I 135 I 135 
PREZZI ALL'INGROSSO 
I 140 I 1"45 I 150 IT ALIA tfarmagglo grara vecchiot 24 1868 I 222 I 146 I 126 I 120 I 120 I 120 1134 I 152 I 160 1113 I 211 
Panao 1869 
1867 3,03 3,16 3,10 3,10 3,10 3,16 3,11 3,11 3,11 3,17 3,17 3,11 3,18 3,21 
INKOOPSPRUS 1968 3,14 3,06 3,22 3,22 3,11 2,86 3,00 3,10 3,18 3,28 3,32 3,41 3,46 3,48 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 
tGoudae kaas, votvet, 2 weken oud t 1868 3,46 
1867 51,1 53,7 51,2 53,4 53,7 54,0 54,0 53,9 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1968 53,75 51,65 54,0 54,0 54,0 54,0 52,2 52,8 51,8 48,2 48,6 48,1 50,40 50,63 BELGIE • Goudo~as, volvet • 
1869 
1967 
LUX EM B. 1868 
1869 
Preis•- Prlz I DM -100 lc1 
1867 3,65 3,78 3,66 3,76 3,80 3,85 3,81 3,68 3,65 3,69 3,86 3,110 3,110 3,82 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
•Gouda 45% (5.6 Wochen)• I. Sorto 05 1868 3,86 3,84 3,76 3,58 3,51 3,51 3,57 3,12 3,92 4,02 4,05 4,05 DEUTSCHL. Kolnor Notierung 
1868 4,04 
1867 3,7Q 3,85 3,89 3,88 3,89 3,88 3,73 3,n 3,n 3,81 3,87 3,81 3,87 3,89 
PRIX DE GROS 
FRANCE tSt . .J'aulint 11 1868 3,83 4,03 4,14 3,88 3,86 3,06 4,05 3,86 3,86 4,14 4,14 4,05 4,05 4,08 
Hallu Centrales do Paris 
1868 
1867 8,03 8,10 8,89 8,89 8,08 8,80 8,88 8,88 8,89 889 8,89 8,89 7,26 7,26 
PREZZI ALL'ING/lOSSO 
24 IT ALIA t Formoggio grana vecchio• U68 7,82 7,33 7,21 1,11 1,11 1,11 7,26 7,37 7,42 7,51 1,1Q 7,30 7,33 7,36 
Parma 
1868 
1867 3,35 3,48 3,43 3,43 3,43 3,48 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,51 3,55 
INKOOPSPRIJS 30 3,82. 3,85 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDE L 1868 3,47 3,38 3,56 3,56 3,50 3,18 3,31 3,43 3,52 3,84 3,07 3,77 
• Goudse has, volvet, 2 weken oud • 
1868 3,82 
1867 4,08 4,30 4,10 4,27 4,30 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32. 4,32 4,32 4,32 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1868 4,30 4,13 4,32 4,32 4,32 4,32 4,18 4,22 4,15 3,86 3,88 3,03 4,03 4,05 BELGIE tGoucfa-kaas, volveh 
U68 
U67 
LUXEMB. 1968 
1869 
trn1 f 1111V1111 T 1111,1111 T1111f1111 f1111f1111 T 1111f1 II I I Ill 1f1 Ill I 1111"f1111 I 1111,111111111 f1111 t 11111f1111 I Ill mIll fl II I'M II II 
r•1 I I I T I I I I f I I I I t I I I I f I I I I I I I I I f I I I I T I I I If I I I I T I I I I f I I I I T I I I I' I I I I T I I I I f I I I I T I I I I ' I I I I T I I I I ' 
tl'11111111
1rl 111!111 m 1111111 m 111t111 1f\ Ill till N~ 1111111 rf~ tilt Ill tf11111111 m 1111111 rf1 lllt111Jfriiii111JY1°1111111Jfl'llltll.'.'fl'lllfl111t'ff111t11111Tflllll 
a 1111111111111 t I r II f II II T II II, II II TIll If II II T II II f 111111111 f II II TIll If II II T II II f II II t 111111111 I 1111'f1111 t 1111V1111 f 1111~111 
r, I 1 I t I I I I t I I I I t I I I I } I I I I I I I I I , I I I I t I I I I fr I I I 1 I I I I , I I I I ! I I I I ., I I I 1 I I I I I f I I I I I I I 1"1 , I I I I l I I I I , I I I I t I I I I' 
I) lm Juli du Vorjahros begiMond - Common~nt on jdllet de l'annh pricedente. 
QuellenveruicMis auf der letzten Seite -Sources voir Ia demiire page. 
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E IE R - OE U F S 
j 
·! Pralu- PrlJc I 100 StUck- plic" I Natlona .. Wihrung- Monnale natlonale Lonol Prelurliutervng~n I .. 
,.,. Details canc.rnant lea prl• . I I .! 
0 ~ !1lw11J 0 Kl J F M A M J J A s 0 N D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) n 1967 1~.9 1~,0 1~,3 1~.1 1~.2 14,6 14,3 14,-1- 13,4 14.~ 1~,7 15,4 16,2 16,~ 
B.R. Verltoule an Handel und 
DEUTSCHL. Genossenschaften 04 1968 14,3 14,2 12,6 13,4 14,0 14,0 12,7 ~.2. 13,7 14,6 1S,9 17,4 18,2 
Durchschnill des Bundesgebieles 1969 
PRIX DE GROS 1967 U,Bl 18,40 16,00 18,00 16,00 16,00 18,00 19,00 18,00 22,00 22,00 17,12 19,S8 21,04 
FRANCE caeufs calibrh 56/60 ,., 11 1968 18,86 20,S2 17,88 16,41 18,06 18,03 20,37 17,86 17,81 21,16 2l,so 23,23 27,11 26,77 
c. moyen. • 
Hailes Cenlrales de Paris ]g69 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1967 2 234 2 273 2 122 2 198 2 ISO I 941 2 06S 2 167 2 157 im 2 S64 2 372 2 ~0 2 616 
IT ALIA Quotati nelle piazze di 21 1968 2 2" 2 312 2 292 2~ 2 024 1 963 1 960 2 ODS 2 029 2 3S3 242S 2 568 2 817 3 202 16 provincia 
IUava lreschu - 55! 60 g - 1969 
1967 11,09 11,39 10,38 10,74 11,21 10,27 10,15 10,1~ ·~.91 12,4S 12,57 12,27 13,28 13,22 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1968 11,56 11,92 11,1S 9,97 11,54 11,86 10,80 9,91 9,91 11,86 12,21 13,S7 1S,28 1S,64 c Kippeiieren von i 59 1• 
1969 
1967 148 148 133 139 137 130 128 134 127 ISS 173 164 1~ 178 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS cOouls de 55 6 60 1• Prixrelevh 41 1968 1~2 162 147 126 ISO 149 142 m 142 l6S 174 191 211 214 
BELGIE sur le morchi de Kruishoutem 
1969 
1967 2SO 2SO 2SO 2SO 2SO 2SO 2SO 2SO 2SO 2SO 2SO 2SO 2SO 2SO 
LUX EM B. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so U68 260 2SO 333 333 292 2SO 206 208 208 208 208 2SO 2SO 2SO 
1969 
Praise - Prb: I DM - 100 Sriick - plic" 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 21 1967 1~,9 15,0 15,3 15,1 15,2 14,6 14,3 14,1 13,4 14,5 15,7 15,4 16,2 16,5 
B.R. Verltilule an Handel und 04 U68 14,3 14,2 12,6 13,4 14,0 14,0 12,7 12,2 13,7 14,6 15,9 17,4 18,2 DEUTSCHL. Genossenschaften 
Durchschnitt des Bundesvebietes 1969 
PRIX pE GROS 1967 16,07 14,91 12,96 14,S8 12,96 12,96 14,58 15,39 14,S8 17,82 16,20 13,87 15,86 17,05 
FRANC£ ccauls colibrh 56/60 f#., 11 1968 15,28 16,62 14,49 13,30 14,63 14,61 16,SO 14,47 14,43 17,14 17,42 18,82 21,96 21,69 
c. moyen. • 
Hollos Cenlrolos de Paris U69 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1967 14,30 14,55 lJ,SB 14,07 13,76 12,42 13,22 13,87 13,80 15,23 16,41 15,18 16,26 16,74 
IT ALIA Quotati nolle piaue di 21 1968 14,36 14,80 14,67 13,15 12,95 12,56 12,~ 12,83 12,99 15,06 15,52 16,44 18,03 20,49 16 provincie 
auova lresch .. - 55/60 g - 1969 
1967 12,25 12,59 11,47 11,87 12,39 11,30 11,22 11,22 10,95 13,76 13,89 13,56 . 14,67 14,61 
NEDERLAND 
PRODUCENTENPRIJS 
• Kippeiieren von .:1 59 1• 31 
1968 12,77 13,17 12,32 11,02 12.~ 13,10 11,93 10,95 10,95 13,10 13,49 15,00 16,88 17,28 
1969 
1967 11,84 11,84 10,64 11,12 10,96 10,40 10,24 10,72 10,16 12,64 13,84 13,12 14,00 14,24 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS cOeuls de 55 6 60 1• Prix releves 41 1968 12,16 12,96 11,76 10,08 12,00 11,92 11,36 10,80 11,36 13,20 13,92 15,28 16,88 17,12 
BELGIE sur le marche de Kruishoutem 1969 
1967 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
LUX EM B. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1968 20,8 20,0 26,6 26,6 23,4 20,0 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 20,0 20,0 20,0 
1969 
,...,.~~ ., T 100 110 liO ItO • 140 llO Ito IZO ~r ~r t 1111111 I II I Ill I II II I Ill I I I II I II II I II I I I IIIII I I I I I I II I I I II I 111'1111 I I I I I I Ill I II I II II I I I I I I II I I I I Ill I I II I I II II II II I II II Ill I 
.'
1
1 I I I I I I I I I 1 I I I I 1 I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I l I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I v I I I I I I I I I 1? I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 
NHY~ llllllllfrllllll Sff111 lllllfriiiii11Wflllt111Wfllll111 11f1°111111 .'ti1111111 rlfi'IIIIIIIW1f1111111 1;'ffllltlll~"ff1111 111~1fl'IIIIIII~W~~~1111n'flllllllllll 
rH I I I Ill I I I 'I I I I I I I II f I II I t I II 11f I I I I I I I I I ,11 I I I I I I I I '1'1 I I I I I I I I 'f1 I I Ill I I I 'f I I I I I I I I 11f11 I I I I I I I 'f1 I I I I I I I 11{ 111111 Ill 'f 11111111 I'( I 
=r; I I I ,. I I I I t I I I I f I I I I I I I I I, I I I I t I I I I , I I I I I I I I 11f I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I ., I y, I I I ! I I I I ¥1 I I I I 
I) lm Juli des Vo~olwes beginnend - Commen~nt en i•illot de !'annie pricedenle. 
2) Seit 31.7.1962 enllall der Aus1leichsbe1ro1 - A partir du 31·7-1962 Ia subvention olli-
cielle ut supP'im8e. 
Quellenveneichnis auf der letzten Seite -Sources voir Ia d,rniire page. 
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WEL TIIARKTPREISE PRIX IIONDIAUX GETREIDE UNO REI S 
-
CEREALES ET RIZ 
! 
P .. doktund 
.. ! 2: Proho - Prla/100 kt Quail tit Prai urliuteru:ngen H .{p Prodult at O.talls concemant Ia• prla .. 
qvaiiN =~ • .& .,., ! . r• 
JJ il J~ iljl J F II ... II J J ... s 0 N D ... ~ ..,., li 
1967 011 2!._45 2807 2832 29.51 29 48 29 11 27.91 28,48 217} 2797 2830 2793 n.so Weiun- 8" AHGE BOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1961 OM 26,88 26.57 26.65 2719 ·26 .4l 2596 26 69 27M Z6 62 27.21 27.27 27.26 27,17 Hordwlnltr II eif Rottenl0111 
1969 OM 26,il 
1967 OM 2},3 24,9 24,5 25,9 25,0 24 0 2H 22,, 21 9 221 226 21 4 21 5 Weiun- 8" GROSSHANDELSPREIS 04 I.'M USA PRIX DE GIIOS 1961 le,& 21.7 21.9 21.7 204 200 19.2 18.1 17.7 17.4 18,3 u,r li,2 Standard Gieago 1. T onnin 
1969 OM 
1967 01.1 '1 69 32,10 32" 32,11 32,11 ,1,96 32,,. '1 9' ,1,71 30,41 . }1 ,11 30,6} _lMl Weiztn- 8" AHGEBOTSPREIS 30 1961 OM 2U3 30,46 30,SZ 30,32 29,67 29.71 2e,66 Konado PRIX DE L'OFFRE 29,11 30,01 2915 297} 29 70 2~5 
Manitol>oll eif Rotttrdoll 
1969 OM 30,40 
Welztn- 8" 1967 OM 27,1 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,6 282 210 Z64 266 259 . Z6,0 
Konodo EXPORTPREIS 04 OM ·21,7 26.9 27.5 27.J 21,e le,1 21,1 PRIX DE L'EXPORT 1961 260 259 Z6,, 26, 26, 272 HOIIhtm Winnipeg Manitoba I 1969 OM 
l'l67 OM i 28.61 71.11 71.U 71.40 29.14 29.Z'i 2120 2820 
- - - - -Wtlztn- 816 AHGE BOTSPREIS 30 OM Argentino PRIX DE L'OFFRE 1961 27,07 26,30 Z6,, 27,,. 27,62 2761 27.92 27.15 
- -
Z6 67 26.60 21,40 
elf Rotttrdos 
1969 OM 21,22 
EIHFUHRPREIS 1967 OM 2611 2811 27.11 29.10 2848 27.54 26.7\ Z'i.6Q Z'i."' Z'i.U_ _26..11_ 25.!!_ .l6.aQ_ Welun- 816 elf turopBi aeht Hliftn CD 1961 OM 21,n 25,4} 25.11 24.07 21.40 2419 25.42 Z'i.71 Z'i.77 Z'i.41 25,17 2101 USA Z601 
Rtdwintoor II PRIX A L'IMPORTATIOH col porta tumpHnl l'l6'1_ OM 25,7e 
1967 011 27.12 
- -
27.11 17.11 17.U ,_ .. 27.61 27.67 21.00 
-
- -w.r. ... - 8" EIHFUHRPREIS 
Type .01 PRIX A L'IMPORTA TION 31 1961 OM 
- - - - - -
2700 
- - -
21 18 2133 
U.R.S.S. elf Rolltrdam 011 1969 
1967 OM llh" - - lx.tt. - - - - - 25 Jl - - -Gtntoo- Orp AHGEBOTSPREIS 30 DM USA II PRIX DE L'OFFRE 1961 
- - - - - - - - - -
-
. 
Tworowtd eif Rotttrdos (\lppeg•at) 
1969 OM 
11967 OM 125.15 lx.n 14 .• ~ 24 11 lzo;.~ 24.4'1 121;.111 21;.11 14." 14.11 14.H 14.G1 
G.atoo -Orp AHGE BOTSPREIS OM 2l02 22.57 22.111 ll.lil. 20.24 I G. Ill ll.ll'i 20,11 PRIX DE L'OFFRE 30 1961 20,18 
-
2Hl II.G1 IQ..IQ USA Ill 
elf Rott.doa {aaoltypt) loo. OM . 
Gerst.- Orp w OM Zl.i 22.2 21 6 I 21.4 I 21.1 21.1i 21.9 ZZ.l_ 22.1 ZZ.L ..llJ. "-' 11.~ 
Konoda GROSSHAHDELSPREIS 1961 OM 20,2 21,5 21,5 21,4 21,6 20,6 20,, 20,2 19,6 192 U,l .... 11,1 PRIX DE GROS 04 Kon. Wt~toort I WiMiptt 1. Tonnln VII 1969 OM 
EIHFUHRPREIS 1967 OM 26J 272 . . 26.1 Z'i.7 -
- - - - -
_2'1;.~ 
Gtratt- Orp elf turopliaeht lfiftn 04 1961 OM 22,2 1,_, n.o In_, 
"-' - "-' 
n.o 21.7 21.1 21,0 21,0 21,0 Arpntlno PRIX A L'IMPORTATION 
col porta turopOtnl 1969 OM 
1~ OM 24 15 "-'~ n.u I n.64 "-" ln." 24.16 2Ul Zl.l5 21.46 n.oz - -Haftr - AYOint AHGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1961 OM 22,~3 
-
n.oo I 24.29 n.21 ln." ln.110 Zl.l5 19.70 20.51 ...2l..ll'i _n.M_ 22,11 
lV311u elf Rott.daa OM 1969 -
~ 011 19 7 207 19.1 19.9 19.9 11M 19.5 19.J 19.\ 19.J 19.2. 19.6 ..10.1_ Hafer- AYOino GROSSHAHDELSPREIS 04 011 20., 17,1 11,2 11,5 USA PRIX DE GROS 1961 ... ~ 20.7 Zl.~ 21.9 21.7 19.1 11.0 I "·' 17.1 lllitoonr.ll GleofD 1. Tttaln 
1969 OM 
Qaelltnveneld.nla ouf dtrletaton So itt - Sourc11 nlr lo dtmlira pogw. 
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GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
WELTMARKTPREISE 
! 
Produkt unci .i 
= 
Proho - P~x/100 ke Ouolltit p,.l .. rliuteNna-t 1·1 . -! 1.! Prvdvlt ot Ditolls concemant I•• prla :!I 
··I :i:! !Hi quollti u t.t cB ~di J f M A M J J A s 0 N N 
1957 OM 22,2 21,7 21.~ 21.~ 21,8 21,7 21,9 22,2 23,1 23,"' 22,9 22,9 22,7 Ha!.r - Avolno GROSSIIAHDELSPREIS 22,1 Kanoda PRIX DE GROS 04 1968 OM 22,7 22,7 22,7 22,7 22,8 22,8 22,9 21,8 21,6 21.~ 20,8 20,9 
Kaa, Wost.m II Winnipof 1. Tontala 
OM 1959 
1967 OM 22,83 23,11 22,27 22,11 22,82 22,34 23,41 24,12 24,00 
-
22,91 22,18 21,17 
Ha!.r - Avalno AHGEBOTSPREIS PRIX DE l'OFFRE JO 1958 OM 21,28 20,82 20,6~ 20,91 21,25 22.~2 23,79 23,26 22,39 20,65 20,03 19;68 19,68 Plat. 
ell Rotwda• 
1969 OM 19,68 
EIHFUHRPREIS 1967 OM 24,0 25,4 25.~ 2~.7 25,0 24.~ 24,8 24,3 23,3 22,7 22,1 22,3 22,8 
Mols- Mors ell europlischo Halon 04 1958 OM 21,3 22,4 22,6 22,2 21,4. 21.~ 21,1 20,7 19,5 19,8 19,6 22,1 22,8 USA Yillow PRIX A l'IMPORTA TIOH 
col ports oaroph•s 1959 OM 
1967 OM 20,0 22,1 21,6 21,9 21,3 20,8 20,9 20,1 19,0 18,~ 18,0 11,8 18,3 
Mols- Mors GROSSHAHDELSPREIS 04 1958 OM 11,8 18,8 18,7 18,8 18,3 18,1 11,9 11,4 18,7 18,3 16,6 18,1 18,1 USA PRIX DE GROS 
Mixed II Chlcato I. To,.ia 1969 OM 
1951 OM 28,30 28,31 27,3~ 28,02 24,78 23,83 24,10 24,&3 25,14 28,48 27,19 28,23 28,35 
Mols- Mors AHGEBOTSPREIS 1968 23,4~ 26,23 25,11 23,98 22,69 23,13 23,82 23,07 22,80 22,32 21,79 22,17 23,80 PRIX DE l'OFFRE JO OM Plato cil Rottorda• 
1969 OM 23,64 
1967 OM 93,79 10,1~ 78,10 82,16 84,40 85,40 95,08 10~.80 99,04 10~.05 108 75 10~ 80 105 80 
Rols - Rlz EIHFUHRPREIS 
Tltallaada. ell aordcloatscho Hllon 02 1968 OM 90,30 95,20 96.~ 104,83 ~.41 94,4~ 92,~ 90,92 90,31 94,20 81,38 74,33 12,~3 
loagkom PRIX A l'IMPORTATIOH 
col ports Allo .. tno du Honl 1959 OM 14,60 
EIHFUHRPREIS 1957 OM 12,82 58,61 07,24 67,41 68,51 n,n 76,31 25,27 25,31 72,91 14 31 18,09 78 35 
Rail - Rlz cllnordclautscha Hiilon 02 1968 OM 82,90 79,82 80,11 83,41 88,08 89,28 89 ~· 91 01 83 24 1~ 31 79 21 79,18 78,08 Italian PRIX A l'IMPORTATIOH 
Rundl<om cal ports AllaiiOtno du Nord 1959 OM 17,85 
Quloawnalclolls oaf d•lohtoa Salt.- Sowc• voir Ia dam! ire pill• 
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WELTMARKTPREISE 
ZUCKER- KAFFEE- TEE SUCRE- CAFE- THE 
PRIX MOHDIAUX 
.. 
! 
Pro..,ktund 
_i 1: p,.,,. - Prhr/ 100 ke Quo II lit PNiterl.,t.runpn H ~~~:! Proclultet Ditalls con~mont 1 .. prix :!! d qvaliti -I•J AJ J~ Uli J F M ... M J J ... s 0 H D 
Rohauckor GROSSHANOELSPREIS 1867 OM la,S 12,1 IS,7 14,7 20,0 24,2 22,8 11,4 IS,2 18,8 20,2 21,8 21,1 
Wolt\anlr. 8 PRIX DE GROS 04 1868 OM 18,a 21,S 18,8 11,2 11,2 18,4 11,1 16,3 IS,5 13,6 Ia, I 24,3 28,4 Sucre bnrt Now Yor\ 
Contr. 11and. 8 I. r ..... ,. 1868 OM 
U67 OM 20,8 14,6 18,2 11,4 21,8 26,S 27,2 20,7 18,7 18,7 20,8 23,S 22,8 
Rohn ckor 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 60 1868 OM Sucre bnrt 96 • cil UK 
1868 OM 
Jga7 OM 362,8 3S8,0 361,0 360,0 362,0 36e,O 368,0 368,0 362,0 360,0 360,7 3154,0 386,0 
RohkaffH cif·Pnis norddouhdto tlliloa 02 1868 OM 361,a 3154,0 36S,3 368,3 368,0 368,0 36a,7 36S,3 3154,0 363,S 3SS,O 346,0 344,76 Santos extra prix cal ports Allo"'""'" du Nord 
U6g OM 346,S 
Jg67 OM S03,1 484,8 m,1 468,a 483,S SI7,S 487,1 "S,8 "7,4 su,6 S71,4 sa8,8 526,0 
TH- Tlal AukliansduR:hsclmllhprols Prix IIOJOII aux onchins 02 1868 OM m,1 m,2 421,2 384,0 m,a m,a 398,S 386,0 386,4 36D,I 434,0 "6,4 42e,8 
1868 OM 423,4 
WELTMARKTPREIS! PRIX. MOHDIAUX 
0LSUTEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
-
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
! 
PNMtuncl il 1: Proloo - Prix/loci ke Quo II lit Prelaerllut.runpn 'I 
Prodult et Detolta concemant I•• prla 
.!! d i· ~i 1:! :1'! Hti ... u .. lJ &! J I' M ... M J J ... s 0 H D 
Suiabohaon 867 OM 45,20 46,3S 46,31 46,S3 46,33 u,os 46,SS 4S,43 "·74 43,87 4260 43 sa ~08 
Sui• clf·Pnls Ha•lourt 02 868 OM 42,77 
"·52 ",38 "·52 "17 "·06 4323 4281 41 so 4032 38 77 41,80 42,22 USA prix cafH011IIourg 
.. lb II 868 OM 42,75 
Erdrrnokomo e67 
OM 70,e6 76,66 75,34 74,78 72,S8 n 46 13 28 13S8 13SS 70110 6S 03 61 ad 12 12 
Gnlno cif·Pnls NardsHhaloa 02 868 OM a&,SS 62,U 63,30 154,56 86," 66,13 6S S7 11400 15481 15411 a& 38 71 77 7186 d'orochido prix cal ports11or ol. Nard 
OM tligorlo gag 80,03 
867 OM 80,76 n,gg 73,18 73,67 70,14 73,74 7a,80 80,S3 75,84 76 S3 He4 101 34 102 23 
Kopro clf.Prois NordsHhliloa 02 868 OM 83,0 104,30 IOS,34 1Ge,33 108,07 112,8s 86,00 78,14 as 08 7781 76 70 78,7 ez,so Coproh prix col ports ••• du Nord Pblllpplnu gag OM 82,47 
867 OM 86,4 81,8 800 82 2 800 au H3 au 83 7 ezs 81.1 80.S _78.3 
Sui all clf.prois NordsHhlilon 04 868 OM 71,4 78,8 78,0 76,8 76,2 75,8 70,8 154,8 62,8 6S3 6S,8 868 ~ Hullo do solo 
USA prix col porh .,., du Nord gag OM 
867 OM 112,8 120,6 118,S 120,1 116,8 IIH IllS 1168 118 8 101 8 1080 101 2 101 2 . 
Erdnuuil clf·'Prois HordsHhlfoa 04 868 OM 108,4 100,7 102,3 102,8 104,4 106,8 IIZ,S IOS,S 106,8 108 8 107 8 114 I 128,4 Hu lie d' orochido 
Nigeria prix col porto •• du Nord OM 868 
Quollonvenol dtnio auf dor I olaton Saito -Sources voir lo domliro pogo. 
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WELTMARKTPREISE 
BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MONDIAUX 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
Produkt unci ~' = Preis• - Prix/ 100 kg Ouolitit PrelaeriOuteNnpn H 1! 
Prodult et Detail conc.mont I•• prla .. .5E ~1 t~ 
=2 d ..• "i • quallti .u :2_ ~.Ul J F I! " I! J J ... s 0 H D •B 
GROSSHANDELSPREIS IQ!il OM 211,3 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 265,6 mo O.eddar ob Koi London 1968 224,3 242,0 242,0 242,0 m,o 225,0 214,0 214,0 214,0 214,0 214,0 finest PRIX DE GROS 04 OM 214,0 214,0 Now Zoolond deport quai Lonclrn OM IQ!i9 
GROSSHANDELSPREIS 1967 Dlol 219,5 224,5 223,8 224,2 224,2 223,0 218,2 219,1 219,1 219,2 221 1 214 3 203 0 Kaso - Fromago 
obMolhroi Schnittkaso 
PRIX DE GROS 04 1968 OM 197,5 203,0 IQ!i,O 195,4 195,1 189,9 187,0 186,8 186,9 laS 9 204,1 m.~ 215,8 Dane mark 
dtpart laiterie 1969 OM 
1967 OM 325,3 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330 4 318 2 282 9 
Butter - Bturrt GROSSHANDELSPRE IS 1968 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 PRIX DE GROS 31 OM 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 282,9 Now Zealand London 1969 OM 282,9 
1967 OM 404,6 400,0 400,0 400,0 400,0 416,6 416,6 m,e 416,6 418,6 me 401 I 356 9 Butter - Bturrt GROSSHANDELSPREIS 
I. Quolitiit PRIX DE GROS 31 1968 OM 339,2 355,8 356,9 356,0 355,9 341,4 328,2 328,2 327,1 327,1 328,2 328,2 328,2 
Danemark London 
OM 228,2 1969 
Tolg, 1967 OM 48,4 59,25 54,06 48,24 49,91 48,59 46,12 45,24 44 97 46 83 4753 44 62 45 24 FOB-PREIS lost ladungon PRIX FOB 02 1968 OM 42,8 44,62 42,42 44,27 44,89 
"·00 41,62 39,68 40,56 40,39 41,59 46,14 Suif en vrac Now York 
, Fancy• USA 1969 OM 
American LOSE CIF. 1967 OM 81,49 95,13 91,59 81,39 87,91 89 II 8305 15 51 80 66 11 01 7698 65 80 7433 Schmal& London 1968 67,82 73,38 10,41 13,30 69,37 65,04 59,68 65,59 61,18 60,00 66,77 75,98 73,07 Grain• EN VRACCAF 02 OM amtric. Londros IQ!i9 OM 76,53 Prime 1 teans 
1967 OM 51,33 56,70 63,72 58,43 55,40 54,68 55,56 51,05 45,86 43,43 47,00 41,38 47,24 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
Huilo do horong PRIX DEPART USINE 02 1968 OM 40,1 47,24 41,89 38,15 40,16 42,33 38,15 36,85 36,00 36,02 42,52 41,67 40,94 
tn vrac Liverpool 
1969 OM 45,04 
WELTMARKTPREISE PRIX MOHDIAUX 
FUTTERMITTEL 
-
ALIMENTS DE BET AIL 
! 
Proclultt unci 
'i·l = Prelae - Prlx/100 ltg Qualitit p,.iaerliu .. nmgen .. 
Ditails concemant I•• prix :h i •• Produit et .. :i l'i = 2 
-·1 . ., quoli,. &J :2_ !dl J F I! " I! J J " s 0 H D ~~ J:!i 
Erdnuuupeller 1967 OM 41,18 41,60 41,25 39,92 40,45 40 10 4065 40 90 39 60 40 IS 42 38 43.50 43.60 
ToUrteau cif.Preis NordseehGfen 04 1968 OM 38,84 42,90 41,40 39,40 38,85 38,88 39,10 38,16 37,40 J7 u 3H8 31 65 3727 d'orochidt prix cof ports mer du Nord 
Argentino 1969 OM 
1967 OM 59,20 70,40 67,60 63,60 60,80 59,20 57,20 55,60 5600 55 60 5360 56 20 56 20 Fischmohl 
Forinede poiuon cif-Preis Honlseehifen 04 1968 OM 51,90 49,80 47,60 46,00 43,80 52,60 55,90 57,30 5640 52 30 51,60 53,70 55,50 65-7U, protiinn prix caf ports mer du Honf 
OM Peru 1969 
1967 OM 21,87 22,50 22,38 20,20 19,58 21,10 21,65 22,38 23,70 22 60 2240 22 18 21 12 
T opiokamehl cif-Preis HordseehCifen 04 1968 OM 21,02 20,76 21,20 21,11 20,85 21,18 20,55 20,84 20,78 20,90 21,38 21,50 21,09 
Forint de manioc pri>r col ports mer du Nord 
1969 OM 
1967 OM 40,91 42,7 41,5 ' 41,1 41 0 401 40 6 40 4 40 2 41 0 41 I 40.9 40.3 
Sojoschrot Grol!hondolspreis Hamborg 06 1968 OM 40,90 39,6 39,8 39,1 39,5 40,0 40,1 41,6 42,4 42,4 44,3 41,4 40,6 
Farine de soia Prix do gros Hambourg 
1969 OM 41,0 
Quellenveruichnis auf der letzten Seite -Sources voir Ia umiire page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MOHDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VOH RIHDERH UHD SCHWEIHEH 
-
CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Produlr.t unci j·l :: P10lao - Prla/lCIO ., Quail tit Pr•i••rliu.,.M'\gen i 
Prodult •t Oitaila concemant lea prix :! f •• & .£1 ~11~ .. , !-5 t l qua lite &.! :U Jl_ J F M A M J J ... "~ ~·~~ ~ 
Hiodorl!ndiacho 1867 011 . . . . . . . . . 
Bacon Hotiorungon in London 1868 Bacon Prix coti i LOndrea 31 011 . . . . . . . . . 
nftrlandois 
I. Quolitit 18~ 011 
1867 011 ~6,2 374,8 363.~ 3~.~ 340,3 m,8 ~1,4 ~7,0 ~7,0 
Danische Bacon Hotiorungalftil In London 
31 1868 011 30~.0 316,0 301,7 2~.1 2gG,6 288,~ 307,2 307,2 307,2 Bacon danois Pri1 colO il Loncha 
1868 011 326,0 
Rindorviortol 1807 011 33~.3 324,1 326,7 3~.o 370,4 342,1 ~8.8 308,7 32~.1 Hinterviert.l 
tkoiltlt - Booufa Saoithliold Mar\ot 02 lg&S 011 . . . . . . . . . 
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